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Diario d@ la Marina* 
A l , D I A R I O D E LA MAKJKA. 
H A B A . N A / 
tÉLBGrRAMAS DXÜ A N O C S I B . 
Madrid, 2 1 íZe octubre. 
Uaa muía que se les e s c a p ó á los 
moros pene t ró en t s r r i t o r io espa-
ñol. Los moros s iguieron t ras ol la 
y con tal mot ivo los fuertes rompie-
ren contra ellos fuego da fus i le r ía , 
que les hiao replegarse á Q-US t r i n -
charas, desde las cuales SEC.peaa'ron 
un nutrido tiroteo. 
Estas son las noticiar?,, oficiales: 
pero otras de c a r á c t e r par t icular di* 
cen que el crucero Venadtto rosnpié 
también el fuego de c a ñ ó n contra 
las trincheras. 
El Gobernador de M e l i l l a , Sr. Mar-
gallo, te legraf ía qvio efectivamente 
las tr incheras de los moros ocupan 
parte del t e r r i to r io e s p a ñ o l . 
En e l momento en que te legraf ío 
están los M i n i s t r o s reunidos en Con-
sajo y a l entrar en é l ha dicho el M i -
nistro de U l t r a m a r que l leva algu-
nos espedientes, pero s in determi-
nar de que tvatan. 
Ha fallecido la madre del Sr. Cap-
dopón, M i n i s t r o do Gracia y Just i -
•cia. 
Madrid, 21 de octuhre. 
So han recibido noticias satisfac-
torias que conf i rman que el buqu© 
<ilo guerra "Conde de Venad i to" hiSO 
itrainta disparos de c a ñ ó n , cogiendo 
da flanco las t r incheras de los mo-
ros, los cuales abandonaron algunas 
posiciones. Il,as tropas estaban pre-
paradas para el combate. L a esca-
ramuza t e r m i n ó como he dicho en 
telegrama anterior. 
Pa r í s , 21 de octubre. 
Ha sido arrestado u n i n d i v i d u o , 
que ss supone sea u n monomaniaco, 
que d isparó u n t i ro de r e v ó l v e r on 
medio de la compacta m u l t i t u d que 
vitoreaba á ios mar inos rusos; no 
resultando n inguna persona herida. 
Boma, 21 de octubre. 
Ha ía.Uecido de p n e u m o n í a L o r d 
Vivían, Embajador de la Gran Bre-
taña en esta capital . 
Berlín, 21 de octubre. 
En Kixdorg, subvirbio de osta c i u -
dad, falleció ayer u n i n d i v i d u o ata* 
cado de có le ra . 
COMANDANCIA G E N E R A T . D E MARINA D E L 
M ^ T A D E t t O D E L , A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sccrctnrir. 
Suepemlida la subísta (jue debía lener lugar ayer 
para ol suministroi de vettUnnos de marineiía, cou 
motivo de la falla asisteneia dol Notario que no 
pudo MisMtuii-sn de aiomeato, y transfórido dicho acto 
pata !n una de Ja fardo del día 27 del corriente, se 
avisa por este medio á. las personas á quienes j>ueda 
interesar, con el jeto d« que pres' aten sus proposicio-
nes á la UHjpeionaOa Corporación, que estará consti-
tuida al efecto. 
Habaua, 21 de Octubre de 1893.—ITernajido L o -
zano. 5-22 
TELEGRAMAS CO^íEKf'IALES. 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 2 0 , d l a s 
i de l a t a r d e . 
Onzas españ -S ú §10.70. 
Iktswiioato paptílcomercial, (JO <l[v.j -io 0 á 
8 por cicuto. 
dtiubios sobre Lotulrcíí, 00 div., (banque-
ros), á $4.«2i. 
ídem BOITO París, <5í) f i{y. (banqueros), a 5 
francos 23^. 
Idem sobre líamburgo, (>0 div., (baaonr-ros. 
Bonos registrados dolos FMíVlos-IJmdos, 1 
jior ciento, á 111!, ex-iiiterés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9<*, de S| á 4. 
Re,;rdíiril buen refino, de Si Á 3|. 
Axiícar <io míe!, de 3 «1. »H. 
Blleles áeCubti, en bocoyes, Urme. 
El mercado, firme, 
fíííüíDO?»; 10,000 sacos (>. ftKíJ(«r, 
5d^n: 100 bocoyes fie azííoar. 
Sautecn (Wilcox), evi tercerolas, á $13.30. 
tíarinapateiH Miunesota, $1.30. 
L o n d r e s * oc tubre 2 0 . 
Aziícar de rejfiolacha, A 13{H. 
Aatfeav centrífuga, pol. 96, JI IfiíS. 
SiU'iu regular reíino, (i iSj^. 
Consolidados, á 08 iflí), ex ••ir. teres. 
Déscoento, Banco de [ngiaterra, Spor.lOO, 
Cuatro por ciento espafiol, á 63^, cx-iute-
Pa r í s , octubre %(K 
Síntn, 3 por 100, á 558 francas 221 Cls,, es 
Interés. 
BE "VALORES, 
PLATA í Abrió de 8Gf .1 87. 
MoiONAi:. ( Cerró de S6i¿ á 87 
FONDOS PUBLICOS. 
Oliüp;. Ayuutamieuto 1? Hipoteca 
OhliKacioncs Hipoteeariau de! 
íixciuó. Ayuntamiento 
BÚlotes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Banco Bapañol de la Isla de Cuba 
Banco Agncola 
Bañen dol Cotnercio, Fenocarri-
íes Unidos de la Háb IKM J Al 
maceuts de Iv€p\;i 
•Compañí» de Caminos d*- Hierro 
do Cárdena? y Júoar • 
Compañía Unida de los Ferro 
rrilos de C'aibariírj j 
Coiiipañía de CÁmínos de Hierro 
de Aíatauraa :í Sabanilla 
Compaftía de Cainiuoe de Hierro 
do Sagiüi iu Gravulo , 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos d Vülaclara. . 
Compañía dei Ferrocarril Urbano 
Comp>»íií-i (iel Ferrocarril del Oes-
Cémpañfa Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la C'ompa 
fiía de Oa-; Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amc-
ncana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Belinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Obligaciones HipotecariaB do 
Cienfuegos y Villaclara I 
Red Telefónica de la Habana..-
Crédito Territorial Hipotecariol 
de la Isla de Cuba i 
Compañía Lonja de Víveres i 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín:! 
Acciones 
Obligaciones 
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Habana. 21 de Octubre de 1893. 
H E 
m m m , 
C O M A N D A N C I A O E N F - U A L D l í M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L,A H A B A N A . 
J U S T A E C O N Ó M I C A . 
/Secretoria. 
Suspendida la subasta que debía tener lugar ayer 
Sara el suministro do efectos de Ferretería compreu-idos en cuatro lotes, cou motivo de la falta de asis-
tencia del Notario que no pudo sustituirse de momen-
to; y transferido diebo acto para la una de la tarde 
del día veintisiete del corriente, se avisa por esle me-
dio á las personas á quienes pueda interebar, con 
objeto de que presenten sus proposiciones á la men-
cionada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 21 de Octubre de 1S93.—Fernando L o -
ta,no. 5_22 
C O M A N D A N C I A C J E N E R A l < D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
J U N T A E C O N Ó M I C A . 
Secretaría. 
Snependida la subasta que debía tener lugar ayer 
toara el suministro de "Carbones," con motivo de la 
falta de asistencia dol Notario que no piído sustituirse 
do momento, y transferido diebo acto para la una (V 
la tarde del día 27 del corriente, se avisa por este 
tae:!io á las personas á quienes pueda interesar, con 
objeto de que presenten sus proposiciones á la men-
Ciou ida Corporación, que estará constituida al efecto. 
Hdiana, 21 do Octubre do 1803,—/"er»'"^© ^ c - I 
ffrlOt 5-22 
Estado Hajvrdél Apostadero y Escuadra 
NK0OCIADO 2?—MA1UNERÍA. 
AVISO. 
Concedido el enfranebe en el servicio de la Arma-
da, por los cuatro años solicitados, al artillero de mar 
de primera clase Felipe Vázquez Percira, % igtrórán--
dose tu paradero, se le avisa por este medio para que 
á bon hábil de ofickiav sti píbaente en esta Depen-
dencia, á prestar ST. ¿ouiormidad. 
Habana, l í de Octubre de im.—Alhaecle. 
4-24 
Juan C stülo—Podro Tnijillo—.luán González—lla-
fnd P.m-l —Manród Verano—Manuel Vero—JOÍ-6 
F. Márttüez—O. F. González—Manuel Cabrera— 
uosé Li-go—Slauaol Marfero—Utga&l Doaíiqgácz— 
José Pérez—Jot e Ramón Rodríguez y Sra—AU8CIR>O 
i'o) 'bru y Sra—Guillermo Bautista—José Reyes Pi 
ña—Diego Ruiz Saaycdra—Cristóbal B. BátancpuVt 
y 2 hijos—Tuan Martín Quintana—Agustín Manin 
Mouagas—Lázaro Betancourt—Antonio Capote y 
Capote -- Eusebio Belíiáii- .íintonia Kiv ero—Juan 
B. Rodiígnez^—Francisco Mana SP-rra—Jofé A u -
gusto Rodrigue-/ Cachera—Patricio Bodrigúez—Die-
ít-) 6 i- cía—Cipriano Santann, Sra. é hijos—Kcrrae-
ueglláu Delgado—línrique González González—Ma-
niif l líodrígurz Olera—Antonio Ilarnández—Pedro 
Su&rez López—duaa Carrera Costa—Luis Cantó') 
Romero—Gumersindo Núñ;.z—Pedro Hernández— 
Saltador Sánchez Hernández—Emilio Alzo Cuba— 
José Barrera León—Boenaventvra Mederos—Ciro 
CttBi&tono Delgado y 3 Irp^s—Guillermo Nóñez—Sc-
'bastiáa t ía 
sa .Maco—f; 
• touio Ramírei:—J.I-vnuel 
Correa,v Correa--Santis 
Gotde 
S E C R E T A R I A D É L E X C M O . A Y U N T A 311E NTO 
Acordado por el Excelentísimo Aynntandento sa-
car á pública sdUasta el arrendamiér te del deiBCh'í 
de introducción de tareas de ci/ra.rí'os eii la Real 
Cá-cel para su elaboración pór los preios do la 
misma, duranto el año eóónómico actual de IS'Od á 94, 
con arreglo al pliego de condiciones publicado en la 
Gac' La de la Habana de 9 de Julio último y Boletín 
Ojvttat de la provincia de 19 del propio mes. el 
Escmo. Sr. Alcalde Mutiicipal se ha servido señalar 
nuevamente el día 30 del entrante mes de Noviembre 
á las dos de la tarde, para la celebración ¿é uicho 
acto, en la Sala Capitul«r v alifo la Comisión respec-
tiva. 
Lo que se hace público por este molió para general 
Conocimiento. 
Habana. 19 de Octubre de 1893.—KI Secretario, 
Agustín Gaaxardo. 4-22 
Oniou <lc la Pla/a del día 21 de octnferé-. 
SSRITCIO PARA ÜL Í ) Í A 2 2 . 
Jefe de di?.:, F! Comandante del primer batallón 
de ArtiPeríá Voluntarios, D . Angel Maadalúinis. 
^Tílta dé Hospital: Regimiento Infantería de ísa-
bi-l la Católica. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón A r t i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Battírftt d.e la Reina: 
Pafifcillo del Príncipe 
la Católica. 




Estevtz—José G. Sidano— 
Celestino Dórta—Jacinto Doria—Jacinto Herrera— 
Antonio Diaz Gavena—Francisco Soro—Jlanuel 
Martín—Valentín Matrero Cuello—Isabel Reyes— 
Cayetano Casuca Domínguez—Antonio Manuel Vie-
n—José G. Aucbiia—Dominfro Izquierdo—Domin-
an Castellanos—Miguel Fciráudez—DÍCRO Sánchez 
Hernández—Faustino. González—Rafael B , Rodri-
giifz—Juan Cácores Pérez—José Cáceres Diaz—Jo-
BI Goi.'zález—Antonio León Suárez y Sra—.Tssé San-
to Lazo—Vicente Mon-ino Nieves—Tomás Rodrí-
(f rez Calvera—Antonio Me~a Agui'ar—Antonia Cor-
el vé-x Martínez i; hijos—Manuel Martínez—Mauri-
cio Zabr.lariri—Eraucisco Zamera Vargas—Benito 
Cuel o Ramos, esposa v 5 hijos—Augusto Jorrí'i— 
Mati .s Cíarcm Pérez—Marian; Ltén dé l a Paz y 4 
hijos—Ramón Pérrü—Jo.-." J I . Castellanos—Mario 
díjl PinoPtírez Rodriguez y f> hijos—Manuel Quin-
tero y 1 l i jo—Juan Diaz Martínez—Francisco A. 
Arroyo—Jaan Diaz González—Anselmo Betancourt 
— María Cuello y 6 b'j <s—Fajardo Siarra—Juan Ea-
jardo Pérez y 1 h>ju—Aaaría Gonzákz y 4 h'jos.— 
Total 223. 
rtillerla Je Ejército, 
legimiouto lafi^st^rfa Tsed)*! 
;rí;, de Isabel la Católica. 
mtíal: RcgímVehto de infan-
\ iuüancia: Isabel la Católica, primer cuarto; An-
tülería, idetu, Ingeniero;!, 3er. i lem; Caballería 




2'.' de If- Phza, t>. A 
[ni lüi'iari:" on iden 
dll-tiZ. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.--f¿! Teniente Corone! ÜtJfoaudante, 
Sa-'Kento M a y o r , Luis Oícr^. 
e! Gobi ruó Militar: El 
R-x.'ríguez. 
? de la misma, D. Carlos 
iffilil. 
Comandancia Mililar dé Marina y ChtyfXanía ¿'el 
Puerto de lo ffaba-na.—Fisealía do Causas.—I). 
PM>KO VÁ7.()I;KZ v Vr.iiVz b i : VARGAS. Tenien-
te de nATÍO| Ayudante de la Comandancia j 
Fiscal dr¡ ' i misma. 
Per éi presente y término de diez días, cito, llamo 
y traplazo á José Otero García, natural de Buitrón, 
provincia de la Cornñn., do 14 años, hy-i de Pedro y 
de Manuela, para que comparezon en esta Fiscalía, 
en bora y día h-íbiles, á fin de evacuar un acto de jus-
ticia en sumaria que iüstruyo por lesionen que,, siii'rió 
trabaj indo en la carga do la goleta "Manuela.'' 
Ila'-ana. 20 de Octubr* dé l«;i:i—El Plsóal, Pedro 
Comatidnnda Militar de Harina y CapUaida del 
Jruérlu tbe lu Ifáhana.—Fiscalía de Causas.— 
DON PEDKO VÁZQUEZ Y PÉKBZ DE VARGAS, 
IVnie'itc de natío, Ayudante de la Comandancia 
y Fiscal do la misma. 
Per el presente y término do treinta días, c'ivo, lla-
mo y emplazo á Carlos PeñOi solteM, do 23 años, 
natural de Santan 'er, pMf'lsióh.escrihiente y cama-
ve .-o que fjió dei Vapor ''Reina María Cristina," en 
29 de OcUíbi-e de la&O, p tra que comparezca éu esta 
l- i.-oalía «•n bora y día háidlcs, para un acto de justi-
JSntracSas l e cabotaje. 
Oír. 21 
Do Mantua, sjel. Margarita pat. Bencgan: con G00 
sacos carbón. 
Sagaa, gol. '21} Gertrudis, p.it. Mayans: con 1,000 
sacos carbón. 
Sagua, gol. Rita Fortuna, pat. Bosch: con 1,000 
sacos carbón. 
S. Morena, gol. MI' Teresa, pat Juan: con 81 
sacos azúcar y efectos. 
Congojas, ge], Jevcn Luisa, pat. Vidal: cotí 
1,000 sacos carbón. 
—"'Juan Lípc'-, col. López, gol. 3 HeriDana'). pat. 
López: con 100 sacos miraguauo, 20 marquetas 
cera y efectos. 
Caluñas, gol. Caballo Marino, pat. luclán: con 
131 tercios tabaoo. 
Día 21: 
Para el M.'.rii h gtó. María Magdalena, pat. Maran-
llis: con efectos-
——Sierra Morena. Rka Sofía, pa'. Enscñat: con ¡ l , 
Ma iel, gta. Altagrcia, pat. Sastre: cen id. 
Cárdenas, gta. Cárdenas, pat. Vera; cou id. 
ám. Yüáiur!, cap. I I . 
',r. Ilumarock, 
cjuqwoa con 
Para Nueva York, vai 
per flidstgo v Coui 
PUádelfi-». g'd. a. 
por H. B llamo'! .y Comp. 
Barcelona y Canarias, vía Csibai 
paño! Miguel Oallurd, cap. Mas, 
y r'omp. 
Delaware, (B. W ) vapor inglé$ CaslilUan Pri 
ce, cap. Coull, por Luis V. Placó. 
Santa Cruz de Tenerife y Las .(' 
Canaria, bca. esp.j Fídiciana, ca! 
HijoG de Salvador Aguiar y Coro 
ap . V 
)or C, Bianch 
Gran 
, por 
Para Cavo-iíucso v Ti mpa, VT¿>. 
Lawton H i 
Mas-eüí 
con 345 l c 
-cotreo ^spañol Alfon-
, por M. Caivo v Cp.: 
Vdíaites, ia, tiü Octubre io («OH. 
• E l F iscal . Pc^ro 
3 22 
K D I C T O . — - D u n Eugenio Jíivaa y i j a v í n Alférez de 
navio de (á .Armada} Fiscal'de ia MÍUÜ seguida 
al maHú'eró de primera cl^S^ ftiB i'a dot ción del 
crucero Sá>,thv Bts'toAzt '¡rui, José Gabriel Gó-
mez, por 'el delilo de deserción. 
En uso d"s las facultades que me conceden !as Rea-
les O'idcaanzas, cito, llamo y emplazo al mencionado 
marinero José Gabriel Gómez, para que en el térmi-
no de diez -lías, á contar desde la publicación de este 
i.d tercer edicto, se presente en esta Fiscalía á dar 
s is defecargos; de no verificarlo se le juzgará en rebel-
día. 
Sanliflgb de Cuba, abordo del Sánchez L'arcaízic-
<l ii, 12 de Octubre de 1893.—JftqgnBntó I^o'x. 
_ á 21 
9'JS E$P}Rm&\ 
Obre. 22 Cit j of 'U'asiiiti^t.'-nt Nueva York. 
25 M.'h. Villa ver.!».- P«?ri.- Kb-o v ^4,-
. . 21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 24 Buenaventura: l.iveruool v escalas. 
. . 24 Francia: Ventcrttí v esc^iai 
. . 24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas 
.- 25 Ca> o Romano: Amberes. 
. . 2"> Oruatju; Nneva-York. 
. . 20 Carolina: Liverpool y escalas. 
26 Vticatáu': Vt;ni'-ruT y escalas. 
'¿H México: Colón v escalas. 
. , 31 Juan Forgao. Barcelona y escalan. 
Nbre. 3 Gaditaib: Liverpool y escalas. 
3 Leonora: Livorpoo] y escalas. 
. . 13 Madrileño; Liverpool y escalas. 






VI, í, UTill 
Wifredo; Canarias y eicalaa 
Niieva-Orleans y escalas. 
Hambnrgó F encalas. 







De Brist-d, ( I ) en 72 di n 
cay). Sinionseu, tlip 
cok-, á Bridat, Moni' 
LA 
• A i:« 
U A l i A N A . 
bca norg. 
í. tons. 0 
rnp s y Ct 
•.AH 
Schwiegábrd, 
5, cou carbón 
vap. am. Mascotto, ca-
S A L I I 
Día 21: 
Para t'a.M'-iiii'so y Tampu. 
uii¿n l l i i n l o n . 
Nueva-York, vap amer. Yueimí, cap. líausén, 
Barcelona y Canarias: vía Caibariéu, vap. espa-
ñal Miguel Gallar , cap. Mas. 
ENT \ARON. 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
¿Va narro: 
Sres. D. Eugenio Escudero—Bernardino Torroal-
dea—Emilio Vidanoso—Tomás Bilkao—Pedro Elor-
ga—Ramón Albariega—Juan Cruz—Ramón Gallo— 
Eleuterio Gutiérrez v señora—Eulogio Muñoz—An-
gel Reguera—María L . Forttin—Eloísa Sierra y 2 b.i-
j s—José Loide—Juan Rejo—José P. Blanco—Ni-
colás González—Juan M Calvo Francisco Giz— 
Emilio Gómez—Eduardo Cao—Bernardo Ramos-
Gabriel Ramos—Josefa Santa María y 2 bijos—Bue-
naventura García— Francisco del Campo—Antonio 
Rodríguez—Antonio Rial José M. Vázquez—José 
Losada—Teresa Hernández—Andrés LópeZ—José F. 
Otero—Dorindo Alvarez y señora—Dolores Rodrí 
guez—Agustín Casal—José Carnero—Carlos Casano 
va—Fructuoso Hernández—Alejandro Bou—Felipe 
Cazón—Salvador Fernández—Juan M. Baíina—Ni 
canor R. Diaz—.Juan Prieto—Domingo A. Durán -
Vicente A. Manera—Francisco Pérez—Constantina 
Cambra - José Pérez—Manuel L . Hernández—Ma 
nuel Mar t ínez-Ramón M. Torres—Felipe Vázquez 
—Además, 123 jornaleros—Total, 191. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TA MPA, cu el vaper 
americano Mascotle: 
Sres. D. Joaquín Ruiz—Arturo Noriega—Gavino 
Quiñones—Juan Borjes—Nicolás Gutiérrez—Ma-
nuel P. Sandaya—Gertrudis Martínez— María J 
Valdés— Francisco Martínez y señora— Leopoldo 
Valladares—J. E. Ilertiández—Francisco Alvarez 
José Pujol—José Rosales—.'osé M, Villamil—Josó 
R. Maclas—Pablo Merino- José R. VaHés—Angel 
Fleitac—Ramiro Aguiai—Ramén Basé é Li jo—Al-
fredo Barceió—Juan Diaz Calvo—Juan Bancells— 
José Ezequiel Carrandi—Jo.-é Aguirre—Antonio Su-
ciras—José Morales—Ernesto Eilinger—E. F. Gar-
mendía—Antonio Cabrera—Maximiliano Contreras. 
Para BARCELONA y escalas en el vapor espa-
ñol Miguel Gallavl: 
Sres. D. Manuel OJriazola—Antonio Rodríguez 
—Juan Cuba—Antouio G. López—E. Expósito— 
Manuel Bello, señora v 5 hijos—Adelaida Bethan— 
Manuel Albela—José Martín—Francisco Rodríguez 
—Antonio García—Felipe Delgado-Sebastián Her-
nández—Francisco Hernández—Sebastián Martín— 
Juan Sánchez—G. Herrera—Teresa Darlas y 7 h i -
jos—Sebastián Herrera—Manuel Izquierdo—Anas-
tasio Concepción—V. Expósito—G. Pérez—Juan 
García—Antonio Hernández—Francisco Rodriguez 
—José Rodríguez—Francisco Martín—Inocente Es-
pinóla—Ambrosio M. Avella—Celestino Domínguez 
—Tomás Galán—lilas Hernández—Francisco Her-
nández—Pablo González—Antonio Medina—José 
Harnándfz—Felipe I I . García—José A. Rodriguez 
—Ensebio Tejero—Vicente Torres—Patricio Torres 
del Pino—.Manuel Cnrrido—Dionisio Hernández— 
Romualdo Pérez—Joaquín García—José Quintero 
—Felipe Hernández—Lorenzo Sosa—José Piguere-
do y señora—Pedro Martin—Nicolás Guerra—Ma-
nuel Suárez—José Pérez—José Alfonso—Vicente 
Moates—Jiíamiel Sosa -̂CeleítiDo Sosa-̂ uan Pérez 
y  iPacs  j
pitón Ha-Ion, í 
tabaco y efectos. 
-Cruii-i y Santander, vapor
go X I I I . cap. Jauregufsar 
cou 4,023 téroios tabaco; 2 00 ) kilos cera amáii-
lla,S8l,Í»68 tabacos torcidos; 3U,4G0 cajetilla, 
cigarro ; 2,100 kiins picadur-i; 'itH sacos cacao 
1.127 sacos azúcar y efectos. 
-Nueoi '-Yo k, vapor correo esp. Panamá, capi-
i ín Rivera, por M . Cal"o y C<-mp.: con 60 boco-
yes y 4,8 ó sacos azúcar; ñOl tercios taba o; 3; 
cascos ron y cfoct s 
-Puerto-Rico y escalas, vap. esp. 
riera, cap. Ginesta, per Sobrinos 
'J tercios tabaco; 2,700 tabacos te 
cajetillas cigarros y éfectas. 
Ramón de He-
No hubo. 



































L O ^ J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dio 21 de Octubre, 
361 s. arroz semilla corriente, 7J rs. ar. 
IDO tabales grandes de sardinas, JO rs. uno. 
162 canastos papas de Vigo. H rs. qll . 
P0 pipa5 y 20)9 id. vino tirito Balaguer, $34 pipa. 




125 c latas de 5!3 libras aceü^ de oliva, 20i rs. ar. 
fidi 
iab( 
1 ar. almendras, $15 qtl-
ing'esa Birck, $3J c, 
i Poccb y V'alent. $7J c. 
3  bo de oliva
de SI ídem ídem, 21] rs. ar. 
cscól'ias cspecinUs (!•- salt La Habu 
50 idi m i'lem de e^taMo, id ra, $1 dna. 
30 hiera idem íf americana, idem $8i dna. 
20 idem ídem 2? Idem, idem. $3.], difu'. 
idem idem l? córriénfes, id< m. $3J dna. 
20 idem idain 5f.? iden), idem, $'-'4 dea. 
2ti idem idem 3? idem, idem, $2J dna. 
Bt! VIST A C O M E R C I A L . 
FTahana, 14 de Octubre de 1893. 
[RtFOR'f ACION. 
OLIVAS.—Precios mejorando ¡C 
194 rs. ar. por latas de 23 y d( 
ACEITE D 
tizamos á 19 
libran do 20} á 21; ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Cou moderada de-
manda-, cvislcnclas buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de lí>g- á 19.1 rs. v las de. 9 id. de 2V¿ á 21J. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 61 á 6J rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem do 9 galones á $1-90. idem de 
8 galones á $2-05 c. Isas Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas do 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
Po D-
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 3é 
rs. En seretas escasean, de l í á 2 reales cufíele 
AJO??.-Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
6 á 7 ra. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?, á 2 , 3 y l i 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-J á $1J qtl. en oro 
El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cot izamos en garrafoncitos á 2\ rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14 á $15 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8¿ á 0 rs. ar., v corriente de 7é á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $4 á 
$M qtl. 
AX18.—Escaso, á $14 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de l í á 2 reales 
cajita. _ , 
ARROZ —Clases corrientes á 7i rs. ar. Caml laR: 
viejo 101 á 11 rs. arroba, y el nuevo de 9J á l)£- rs. 
ar. El do Valencia á 8̂  rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se cotí 
zan á 3*7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á A2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-80 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1^ clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El do Escocia de $7J á $8 caja y de 
Halifax á $6J-, el robalo de $61 á $4 qt l . y la pescada 
á $4^. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24i á 21i y superiores de $25 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4|- de latas á $4f. 
CEBOLLAS. Las de Canarias, de 28á29rs . De 
la Coruña á 15 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sm variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
le marca P. P. en botellas, á $4 | docena: en 
i botellaj y i tarros á $14$ barril neto, y Giobo en 
í tarros y i botellas á $4f las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó \ ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 16 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado'de los de Islas, 
y cotizamos de $14^ á $ 1 5 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 18á 18J reales, i de 25 á 
25i reales. Salsa de tomate» de 10^ á 12 rs, las f latas 
y 19 í&oles i de latasi 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas óbtiéiien 
de 10^ á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas do 2? alcanzan de $8^ á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena ocmanda. Cam-
pana, á f<? caja y $4 en garrafones. 
CHOCO LATE.—Precios normales de 2 á 2-j rea-
les libra, á que cotfcá.-aos, según marca, con descuen-
tos espemaloa. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs, lata. 
EXCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 poínos gfaüdoB, á $4J; ídem 12(2, á $51; id. 12¡4 
á $3^ id., y de 12[8 á $2.—Loa franceses de 14 á 15 
ra. caja de pomos cbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4^, y superiores, de $8 á $8J las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $ í i á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos délos Estádos-Unidos 
alcanzan de 0i á 7 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas lian alcanzado 11 rs. ar., y los do 
Canarias á 12.5 ra. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pr i -
meras manos que se reparten á $9.1 qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 75 $8 en ca-
jas de 24(3 latas. De las de los Estados Unidos y de 
la? fabricadas en el país ootízamoa las primeras en 
cajas á $11 qtl,, y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 22 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3i á$4i- caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y so cotizan, 
gordos, de 12 á 14 reales, y IÜÍÍ superiores, de 15 á 
20 ra. ar.; y los Morunos de 7.} á 8 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demsndai Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
UAfHCIIUHLAS.—De las chicas se cotizan á 5̂  
rs. Las superiores de 6 á 6i rs. ar. 
HARINA.—Los precios lirmes. La americana, 
abundante, se coliza según marcas, de $IJ á $5i saco; 
buenas de $<> á $6i gaóo. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO. —Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2-' á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Boscb y Valent esca-
sea, y se coliza á $72 caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $Sif caja. El amarillo Crusellas ( " 
$1-50 caja. Añil Crusellas 
legnta 
Pompa our , a dora), á   
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza dé $18 qtl.; á $19^, y otras marcas, desde $15 
á $17 qtl. Escasean los do Galicia, y se cotizan de 
$25 á $3.S qtl. 
LACONES.—Escasos y so cotizan con demanda, 
de $4iJ á $12 docena, según su estado y CIJIPC. 
LICORES.r—C.olizamos clases finas á $11 caja; a-
nisefe, de $13 á $ i3 i idem 
L(J 
so co 
umontado la existencia y 
de $10i á 
MAIZ;—El del país, las cotizaciones son do 34 á 4 
reales arroba; y el a 
MANTECA.—C 
$11 qt)., y en latas, 
MANTEQUILLA.—La 
marca y tamaño del entaeé, de $22 á $23 (¡ti. 
OH 1ÍGANO.—Cotizamos á $10 qtb 
PAPAS.— Pcninsidarc's. Buenas eiistciicias. Co-
tizamos de 11 á 18 vs. qtl. De los Edados-Unidos de 
28 á 30 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilh 
35 cts. resma; el francés s 
alán 
Aí>—S 
KXTC • orla ian 
coliza do 25 á 
á 50 cts. idem, 
país á 27 cts. 
1 rsr. cala 
io cotiza de $8 
3,—Existencias abundanies del de Pala-
izan á$18 qd., y Flandes á $17 quintal, 
ra molida ¿e coliza do 8 á 7J rs. fanega, y la 
Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
A,S. toma 
í lDl í . 
latas 
1 maño 
al se cotiza 
y aceite á l f 
SUSTANCIAS.-
de í!- i.'. á $6 docena 
$6 idem, y pescada 
SALCHICHON. 
Arléa á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA. 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas 
trenuas, á 10 rs.; inferió 
i de buenos surtidos 
irncs solas do $0} i 
fón. di !8 á 20 rs. 
AJ< 
VELAS—Se detallan 
1% y grandes á $ m las 
V I N A G R E . - E i clel pt 
s garrafón, según clase. 
VINQ SECO.— Con 
V l N ü " ¿ ULCE.—Con 
-El de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
egún marca, se coliza de 
ase fina, á 10 rs. miliar; cn-
, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
mides. Cotizamos de 191 á 
;za, según clase,, de l i é á 







A.—Se hacen ventas 
de $ IJ á 
á $4j| ba-
$14 á $45 VINO A L E I 
los -f cuartos, según marcá. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y lo» tipos firmes, detallándose de 
$3¡ á .$35 pipa. 
S 8 I Üj m 





lly n. 4. 
lertinez, 
1619 
ei bergantín español 
Hete y pasajeros: De 
l capitán á burdo ó sus 
Duran y Cp. O'Rei-
18-11 
f a m í Í . f 8 Í ' 
Frt|M>--os-coiTeos Alemanes 
XM'M§M¿ áe la Compañía 
HAMBBRSIffiSA-AHBBiCAM. 
Para Tarapa y Yeracruz. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en HAITÍ . SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, subirá sobre el dia 28 de octubre el nuevo 
vapor carreo alemán, de porto de 2138 toneladas 
..-.i- pitá» Hlrech. 
Admita carga para les citados puertos y también 
trasbordos con conocimieutos directos para un gi 
número de puer'os de EUROPA. AMERIt -A D E L 
SUR. ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, segAn por 
moñones que se facilitan en la casa consignatana 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
sajeros de proa y unos cuantos de pri 
para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham 











duiilc carga á (lele y pasajeros de proa, y unos 
Ú'JS pasajeros de primera cámara. 
Fescioo de pasaje. 
E n \ ^ cámara Un proa. 
PAR/ $ 26 oro $ V¿ oro 
$ 36 oro $ 18 oro 
jor el mucile de Caballería, 
solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
áDVBB,T.MC¡á IMPOETANTS. 
Los vapores de esta empresa bacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
O n. 868 156 My-lf i 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
P m i l l o s , Baens y 
3MS 
3 ' ^ú^M^^s^m^ 
P A R A S A N T A C R U Z DF. L A P A L M A , 
(como primer puerto de escala) 
S A N T A C R U Z OIS T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S , 
C A H I Z , 
Y B A R C E L O N A . 
Saldrá á mediados de octubre el magní-
fico Y:ípor español 
CAPITAN D I E Z ; 
Admite pasajeros en sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía^ 
Oficios número 19, 
0 I-SO* 26-13st 
F L J V r STEAM SMÍP L Í N E 
Á l í ow-Tro rk sn 7 0 hovan. 
Los rápidos yaporcs-sCotrcos americanos 
iTüisir BAgSOTfB Y OMVETTS. 
Uno do o 'os vapores saldrá do este puórli) todos 
Ic-ii miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tamna, donde se loman los 
trenes, llegando los pasajeroRá Nueva-York sin cam-
Mo alguno, pasando por Jacksonville. Savauah, 
Oh irloston, Richmond, Wa-hington, Filadelfia y 
Paltimoro. Se venden billetes para Nucva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Kuropa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$9;) oro americano, Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida do vapor no ge despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
.1. D. Hashagan. 261 Broadway, Nueva-York 
D. W. Fitegei'ídd, Superintendente.—Puerto Tam-
p^ C 1144 156-1 .11 
^ MPOBf COBBEOS 
ANTES DS 
c a p i t á n Crrau. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el '¿7 de octubre 
DE 
V a p o r e n j B g s p a ñ o l e s 
Correos fle las- Antillas 
m SOiUUNOS DE fíEllllEílA. 
V A P O R 
C A P I T A N D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de la tardo, vía 
Caibarión, para 
SANTA CRUZ BE LA P A L M A , 
SANTA CRUZ Í>É l 'EfJERÍFE Y 
PALMAS DE GRAN CANAÍMA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de LUZ, so le han 
puesto literas oe lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros do Sí-
La carga so embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respccjo al precio do pasajes y íleren, informarán 
sus arma<ioí¿8, Sin Pedro n. 6.—Habana. 
1 37 8 S 
al público, c 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor J U L I A no sale para Canarias, hacemos cons-
tar nua dicho vapor saldrá sin falta, el dia y hora con 
el itinerario que tiene anunciado.—Sobrinos de Hc-
rrera, San Pedro n. 6. 
á las 2 de la tardt 
blica y de oüeio. 
Admite carí-a ¡j 
Loe pasáp'ottea 
d-< pasaje. 
Ca( pólizas dé 
Recibe 
lo valide correspondencia pu-
ros para dichos puertcs. 
¿garín si recibir los bülctos 
;8 íirmaián por los consigna-
sin cuyo requisito serán nu-
á bordo hasta el dia 26, 
De más p»vrmenoroB impondrán BXM consignatario."-, 
ÍS. Caivo y Oompafifá. Oftoios número 2ti. 
110 813-1K 
O í? Kl iO 
c a p i t á n Moret . i 
S;ildrá pata Cádiz, y Barcelona el Í10 de octubre á | 
¡as 5 de la tardo llevándola correspondeneij púbii- ! 
ca y de oticio, j 
Admito pasajeros para dichos puertcs: carga para j 
Cáliz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Loe pasaportes "e entregarán al recibir los biÜDles I 
do p»«íye. 
Las pálidas de carga se Irmarán por los consignata- j 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito sí-rán nulas. | 
Recibe carga á bordo hasta el día 28, 
De más pormenores impondrán su» coi.signatarlou, ¡ 
M. Calvo y Ct>inp., Oíicios námero 28. 
I 10 $12-1 E 
..V^BSf-YOMiilCm 
lili EfMi m m r m 
Línea de W u r c L 
Servicio regular de vaporos correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas. Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracmz, Tuxpan, 
Taranlco, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas l odos los miércoles á las tres da la tardo, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
Salidas de Habana para puertos do México todo» 
los mifírooles á las 4 do tatp.rdo, como sigue: 
YUM UK). «i ».<.*4:. Otbro. 
(ida» de I * Habana para I 
es y los bábadós á ka s 
v CJ; W A s n m a T O N . . 
CCA 
;ABA 
[OS ILEXANDEIA.. . 





i York todos lo» 
e la livrue, como 
CA PITAN ALEMÁNY, 7 
; Nueva-.York oi üv) de octubre ft las Saldrá para u< 
eiM-ro de ta tarde, 
Adaiito carga y pasteros, á loe «jne ofrece el buen 
trsto quo osta aúügiia Compafiia ti-no acrodira<?o cñ 
«•.-i úifeteniey linca». 
También rocibe carga para ír-gíatmii;, SásxbtxgOy 
Bíemen, i insteidañ, Rotierda» y A.iibsre», «on co-
nooiralpuío directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera ¿e la salida. 
La corraspovidencis.sólo ee rocibe etila Adbnii'isVíS-
elÓT. de Corroes. 
A 01 1 -a WAv^V. 
y Csrttre 
te ;os vapores 'le estQ p u é r l e lo« 
i o , áp y 30, v ««i dóc Nstv-^cáríK 
NOTA,—Seta Compañía -'ene abiort» ona pÓKsa 
S«>taQ?j, «tí pera ceta línea come por? todas las áf-
m ^ . lnd-; la OTO] pueden aaegurF-réí- ^odee ioe efecí-v. 









Salida a de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miórcoles de cr.da dos 
semanas, como aigne: 
•¡r.JNPnSCGOS Otbre. 10 
V A L E N C I A . . . . . 21 
PA.SA.TE3.—Estos hennusos vapores conocidos por 
la rapidez, segoridad y regulariuad de sus viajes, te-
nlefcdc camodideldtis excelóníes para paísjeros on sus 
espaciot-as cámaras. 
CoRRKSPOKDBírciA.—La corraspondciicia, sa ad-
mitirá ánicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—La carga sa recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida y so ad-
mite pava puertos, do Tng'aterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdain, Rotterdam, Havre, Amberes, ote, etc., 
y gara puertos de la América Central y del Sur con 
coñocimiéhtos directos. 
SI deíe de la o&tga para puertas de México será 
pagado por adolaatado en moneda americana á su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H l -
dalgo y Cp., Obrapía námero 25. 




K l vapor-coi'reo 
i ^ 
ieroa.jue para evitar In 
ieben ir provistos df. ur-
-Obispo 21. altos. 
KV/t • "> 
capitán CááS'féná. 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiie. y Puerto-Rico, el 31 de octubre 
á las cinco dé la tardo, para cuyos puertoa admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Idayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA --üiñ!. tjdnrbáñfs íieoe abierta, uta polka 
m. c 
BAL1DA. 
D ) la Habana el día úl-
timo de cada táéa. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 




L L E G A D A , 
A Nu evitas e l . . . . . . . 
. . Gibara . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba 
. . Punce 
,., Mayarrüez . . , 
Puerto-Rióo 
! L L E G A D A . 
Ds tico oh o.. 15 I A Mayagut»; el. Pones .. 
. Puorto-PrÍBcipa. . 19 i ... Santiago de Cuba 
Santiago do Cuba.. 20 Gibara... 
. . Gibara. 21 ¡ . . Nnovita» 
„ Nuévit.wi i , , Habana...<•.««..,. 
NOTAB. 
En ou vií\)a de ida recibirá on I'uorto-.Kloo loí 
l í de cada mes, la caiga j pasajeros que pare 
DAOrtoá del ma.r Caribe arriba expresados ^ Pa'c-f 
omduzca el correo que sale do Barcalona el día 
d-< Cádiz el 30. 
En 8« Halo do regreso, entregará al correo <JBÍ> 
do Pnorlo-Rico «3 15 !a carga y paeíjoros (jne oóti 
ca proceden te de les puertos «el mar Caribe y -
Piieíftco', para Cádiz y BafeeloxÁ. 
En la época d<s cuarentena, <í nea donde el ! 
mayo al 30 de septiembre, se : 
Barcelona. Santander y Cor 








L I M A DS LA Eiii 
Kn combinación con 
con la Compafiía d el S' 
do la cnata Sur y Nort< 
VAPOR CORREO 
Ga,pil"áii K i v e r á . 
Saldrá el día 6 de noviembre, á las ulni 
tarde, con dirección á loa puertos que í oonti 
se expresati. admitiendo carga y parajeros. 
Recibe además, carga para todos ios pu( 
Pacífico. 
La caega te recibe el dia 4 solaraenle. 
Aviso á los cargadores. 
Ksta Compañía no responde dol retraso 6 ex?! r-io 
que flufran los bultos de carga, ĉ ue no lleven estam-
padas cou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancíaa, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envasa y falta de precinta en los m i i -
QKM, 
CORREOS Dlí LAS ASTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
CAPITAN D. F . P E R E D A . 
Este vapor salara de eete puerto ol día 25 do octu-






Las ptflhsas para la carga de travesía sólo se «do i -
teu hasta ol día anterior de la salida, 
COWSICN ATAR IOS: 
tftxevitas; Sres, D. Vicente ivodrísue» \ O^ 
PjjLérto Padre: Sr. D. Fraucisco Plá y Picabia 
Híáyarí: Sr. I ) . Juan Gran, 
ilibata: Sr. D. Wf.nnel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guan'áuamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sjes. Gallego, TWeac i Cp. 
Sésnacha amadores, San Pedro 6, 
Ifl? ' 312-i 
C A P I T A N VINOLAS. 
para GIBARA y NUEVITAS los días 7, 
3 cada mea á las cinco de la tarde los de 
labor v á las 12 de! dia los festivos. 
Retornará de NÜEVITAS los dias 11, 21 y 1? y 
le gará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA NÜEVITAS. 
y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Morcanoias á 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA GIBABA, 
Viveros j ferretería á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
So defipacbá por sus armadores. Kan Pedro 6. 
O » 0 R 
GAPIXAN v>' ANOxüL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E í í . 
HAJAOA. 
Saldrá los sábados do 
! lardo del muclie de Luz 
i mingos al amanecer y á 1 
semana á las 6 de la 
jará á Sagua io» do-
ián los lunes. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.- 6 
Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
~ Puerto Cabello.... U 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
« Colón 20 
ra Puerto Limón (fa-
cultativo) sa 
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira . . . . . . . . 12 




. . Sabanilla. 
Cartagena. . , . , . . .» 
. . Colón 
M Puorto Limón (fs 
cultativo) ; 
Santiago do Cuba. 
. . Habana..,,. x 
I 10 BiQuiJí 
Saldrá de Cailiarión los martes después do la llega-
da dr' tren do pasajeros, y tocan ?o en Sagua el mis-
mo día itegará k la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de ñeíe on oro, 
A SAGUA. 
Víveres j feireterta. 
Mercancías 
* (KI- 40 
00-60 




Víveres y ferretería $ 00 40 
Mercanijfas 00-65 
TA. —listando en combinación cou el ferroca 
de ia Chinchilla se despachan conocimientos di 
i para los Quemados uo Güines. 
i , n áoha por i-a» himstiora» San Podro 8. 
i 5 ma- i R 
1 4 
A " : . 
I f I i í 
8, i ^ W ñ U i m s , 
E S q v r t l X A MESCADEUEB. 
HACEN VÁmS POli E L VkUU 
Facilitan, cartas» de exéúx%&. 
Giran letras sobro Londres, üTdV-'YorJd Nvjirr-Qf 
leans, Milán, Tntín, Roma, Voneci'!, Floránoia, N« 
¡iídos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambtti 
|0 ; París. Üavro, (fantes, - Bardaos, Marsella, Lili-* 
¿ fon , Mójioo, Veracruz, S. Ju¿v do Pne r to -B íoo ,^ . 
Sobro todas las eatitalss y jm^bloa; sobre Palm» Ct 
ílaUorca, Ibiju, Mahóu, y Sania Cruz da Tenerl/"», 
Y E N F S T A 1 8 L A 
Sobro Matsuiíss, Cárdena*, Remedios. Santa ClsTh 
Calbárien, Sagua Isi Grande, Trinidad, Cieufuego*. 
(íanoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Anís-
(tfánzaniUOi Pinsr ¿él Río. Qibará, PuoT'o-Prínrlpc 
KTieTlta», oto. C 1145 15(5-1 J l 
El aperitivo de más confianza son segura-
mente las PÍLDOKAS CATÁRTICAS DEL Dlt. 
AYKR. Exceptuando casos muy extremado?, 
luá médicos ya no recetan purgantes drásticos, 
recomendando en sn lugar una medicina más 
suave é igualmente tan cücaz. La favorita 
son las 
? . l i l l l l l l l l í l § I 
GIRO DE LBTRAB 
(T 1148 tBP-lJl 
BANQCTSIiOS. 
S T A C E N F A O O B E O B E L C A E I K r 
F A G I L I T A l í CARTAS D E CRKDiTO. 
y g i ran istra.» á corta y Isi'^a v i s t » 
SOBBü) NEW YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLÍÍANS^ VERA-
CRUZ, K E J l d O , SAN J U A N DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUES. LONDRES, PA-
RTS, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBÜBr 
QtO, BBSMEN, E S P L I N , V I K N A , AMSTES-
ÚÁS. BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, M I L A N . 
ÜKNOVA, ETC.. E T C , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES 2 PUERTO* DK 
S S F A ^ ' A B %8ÍMAB C A R A B I A » 
A D E L A S , COMPBAN Y VENDEN RENTA? 
m v A ' : ' ; ( - L A í ; ¿-RANCBSAS E INGLESAS, 
KOS D E LOS EST.ADOfe-ÜNIDOS Y ' " ' J A I . -
QUIERA OTRA CLASE VALOBKS -. Uííl,?-
WW. C1306 V - M Atf 
H l Í J A í i C t d í i z ^ 
85, OBKAMA 
as r. 
cuyas superiores virtudes Lan 
merecido el certificado de los quí-
micos del Estado y tamben de 
buen número de raÉdicos distin-
guidos y farmacéuticos. Los certi-
licados oficiales llevan el sello do 
las correspondientes oficinas. No 
seconoccotra Pildora que satisfa-
ga la demandadel público en gene-
ral como medicina de familia 
Segura5 Eficaz y Agradable. 
Cuando se sufre de extreñíraiento, dolor de ca-
beza, dispepsia, ictericia, mal de hígado ó de 
bilis, tómese las Pildoras del Dr. Ayer, las 
cuales no tienen igual. 
Prenarndas por el Dr. J . C. Ayer y C(\., I.owcIl, Mas»., 
E . U. A. la» venden los Fnnpachaicos y 'Xraflcftntc i «a 
25. 
Hacen pagos por el cable guau letras á corta y lar-
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, P i -
ladeltia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capí*áles y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España v sus provincias, 
C1U6 156-1 J l 
M ñ m áLlOMSBá PHBLíOá 
FUNBAlíA EN E L AÑO DE Í M d , 
de teovés y Gómez. 
Situada en Ja calle di JúiHz, entre lat de Baratülo 
y San Pedro, al ledo del ca fé L a Marina. 
Los que suscriben tienen el gusto de participar al 
público v comercio en general, que desde la presen-
te fecha lian constituido sociedad por escritura ante 
el Sr. Notario D, Francisco do Castro y bajo la ra-
zón social de Genovés y Gómez, sucesores de Ruiz y 
Comp,, para continuar ejerciendo la industria de la 
anti<nta Almoneda pública y mercantil, fundada el 
año'de 1830 y situada en el cal'ejónde Justiz, ontre 
las calles de Baratillo y San Pedro, donde ofrecemos 
nuestros servicios. 
Salvador Genovés, firmará Genovés y Gómez, Ino-
cente Gómez, Armará Gómez y Gómez,—Habana, 21 
de octubre de 189o. — Genovés y Gómez. 
13173 4-22 
— Kl martes 34 del actual á las 12, se rematarán en 
P] muelle nacional con intervención del Sr. Agento 
de la Compafiía de Seguros .Marítimos Americana, 15 
1 i . i . ,„„«. fin ei estado eu que se 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Etatauia y Alma-
renos de Regla* 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
AdmiAistraofón (le los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro del carbón 
mineral necesario para estos ferrocarriles, oe pone cu 
conocimiento de las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
El pliego de condiciones puede verse en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación de 
Vilknucva, todo» los días hábiles, de doce á tres de 
la tarde. 
La subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el martes 7 do Noviembre 
próximo, á las tres de la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, eu dicho luggr, por la 
Comisión reunida al efecto, desde medía hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 12 de Octubre de 1893.—El Administra-
dor general á Ingeniero Jefe, A. de Ximcno. 
C 1608 8-14 
iaoco Españo! (¡e ia Isla ds Cuba 
i i p s i i áe $4000,000 
Como ampliación al anuncio de fecha 10 de los co-
rrientes, á consecuencia de varias consultas hecha» 
al Establecimiento sobre el particular, y deseando a-
tender los deseos de algunos auscripiores, se ha acor-
dado que se satisfagan los intereses desde el dia de 
la entrega, á todos aquellos suscriptores que quieran 
anticipar el pago de los plazos señalados Lo que se 
anuncia para general conocimiento.—Habana, 19 do 
octubre do 1893.—El Gobernador, Lu.iano Paga. 
11147 alt 14-20 
I B l I L i X I E & X B 
COMPAKiA DE SEGUSOS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en e l a ñ o 1 8 5 © . 
Oficinas: Empedrado mímero 43. 
Capital responsable, oro $ 22.651.906-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
1893.—Genovés y 
2-22 
n i t i 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana y Alma-
cenes de llegla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Admiaístraeida de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarle él suministro de maíz, so 
pone en conocimiento de las personas que quieran 
tomar parte en la subasta. . ' 
El piiego de condiciones y modelo de proposicio-
nes puede verse en la Secretaría de esta Admin istra-
ción, altos < o la Estación do Villanueva todos los 
dias hábiles, de doce á tfes de la tarde. 
La subasta se verificará en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 30, el viernes 3 de noviembre 
próximo, á las tres y media de la tarde: admitidndoso 
las proposiciones en pliegos cerrados, en dicho lugar 
por la Comisión reunida al efecto, desde media hora 
antes de la señalada para ese acto. 
Habana, 20 de octubre do 1893.—El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, A. de Ximeno. 
C 1708 8-22 
T i 3 X i X : E ? / X B 
Compañía de Segaros Mnhios contra 
Incendio. 
Por falta de asistencia de suficiente número de so-
ñores asociados no pudo tener efecto la junta general 
extraordinaria convocada parr. hoy, con objeto de re-
sol ver M>brc la modiíicación d é l o s artículos 24 y 31 
de los Estatutos por cuya causa se convoca nueva-
mente para la uña de la tarde del dia 30 del mes co-
rriente mm el objeto expresado, en las olicinas de la 
Compañía, Empedrado 42; advitíiendo que según 
dispone el artkuio 3P de los referidos Estatutoí, será 
válido y obligatorio el aeuerao que se ad-.pte, cu.il-
nniéraqae sea el número de los concurrentes. 
Habana, octubre 21 do 1893,—El Presidente, i 'Zo-
re'itinoP.de Garay. C 1710 ?¡-',<¿ 
EMPEESA-ÜNIDA 
DE 
C á r d e n a s y b ú c a r o , 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para ane tenga efecto en la casa número .)3 
ca'zada de la Reina, la junta general ordinaria, en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de jumo úl-
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento de 
la Comisión que habrá de glosar aquellas, y exami-
nar éste, ÍIM como á la elección de cinco Sres. D i -
vectores'cu reemplazo de cuatro que ban cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tlendose que dicha junta se celebrará con cu Iquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, Ca>-1 s I . Párraga. 
C 1679 u - h y 
Siniestros pagados en oro $ 3.217.713-20 
Pólizas exi)cdidas en /Septiembre de 1893 
1 á D? Dolores Puente, vda, de Canosa$ 1.700 
1 á D, Ernesto Edelman y Roblnsou,,,. 2.000 
2 á I)'.1 Rita Rovira de Edelman 7.0CO 
1 á D. Manuel Fernández Menóndcz l.OCO 
6 á D. Francisco González Bustamante. 35.500 
1 á D. Vicente Menéndez 8.000 
1 á D. Emilio Courtiller y Sainton 13.000 
1 á D. Francisco Alonso de Lazcano— 1.000 
1 á D. Pastor Alfonso y Rodríguez Siena 2.000 
1 á D? Teresa Casanova, viuda de Cesta 2.000 
2 á D. Pedro Moreda 5.000 
1 á D. Manuel Gamoneda v Cadero.... 500 
8 á D, Faustino García y Vieta 15.000 
1 á D, Agustín do Morejón y Morales... 3.000 
1 á m Emilia Tió de Díaz 2.000 
1 á D . José Aniano Tomás Alfonso y 
Valdés 500 
2 á D, Antonio Montes y Martín 6.000 
1 á D? Teresa Arango de Varona 15.000 
Total.. 115.200 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el quo ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Septiembrede 1893,—El Consejero 
Director, P. García .—La Comisión ejecutiva, Joa~ 
naín DcUjado de Gramas.— Vicente Cardell. 
C 1638 alt 4-8 
RANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la líalbana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA. ) 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del'Banco del Comercio, en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos pueden ocurrir á las oficinas de la 
Sociedad desde el día de mañana á percibir por anti-
cipado, el tercer reembolso de sus saldos, que debía 
vencer en 20 de noviembre próximo, así como el i n -
terés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde el 20 de septiembre, del resto de capital pen-
diente de amortización. „„ • : . . , 
Habana, octubre 19 de \m . -Arturo Amhlard. 
0—1699 
Se admiten proposiciones pura el 
árfendamieñto M muelle de Ta-
lla piedra, de 270 pies próximaméfr 
te de largo, con 12 á 16 pies de 
a p a y muy yentajosaihente situado 
para descargar maderas, ladrillos, 
tejas ó carbón mineral. E l buen es-
lado del muelle permite que los ca-
rretones arrimen directamente al 
lanchón 6 barco que conduce car-
bón, para verificar el trasbordo 
econémieamente, Informarán en la 
fabrica de jarcia en Tallnpiédra. 
13095 0-21 
A V I S O . 
La casa deRiaño y Sobrino, Egido n. 2, hacen pre-
sente al comercio que sus compras las verifican per-
sonalmente, sin vales ni pedidos por teléfono, á fin de 
evitar falsedades por los que invecan el nombre de 
esta casa.—Riaño y Sobrino. 
13027 a4-19 d4-20 
líMÍÍCMBONERIÁS 
El lunes 23, á las ocho do la noche se celebrará 
junta de agravios eu los altos del café Marte y Boto-
na, Amistad 156, para el reparto de la contribución 
de 1893 á 91. 
Habana. 18 de octubre do 1893.—El Sindico, M , 
Santiago Llama. 13020 3d-20 la-23 
INTERESANTE. 
D . Apolinar González, San Ignacio 49, se encarga 
de gestionar el cobro do pensiones de Monte-Pio C i -
vi l y Militar; como también solicitar el despacho de 
jubilaciones cuyos expedientes estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio. 
Cuenta para ello con personal inteligente y activo 
tanto en esta Isla como en Madrid. Las personas que 
le honren con sus comisiones, serán sumamente com-
placidas. 13051 15-20 ot 
-•iviJi-
AQUI 16 ONZAS ES OTA LIBRA 
G U E L . Y SAN RAFAEL. 
0 nuevo establecimiento de V I V E R E S FINOS, D T J L C E U I A , REPOSTERIA y ALMACEN DE TINOS. . 
tiere la existencia de E L PROGRESO D E L PAIS, establecimiento (ine al igual de los mejores del extranjero, otrozea al 
so efectuó la inaugnración de este 
E l progreso de Cuba, requiere 
rico y ni pobre mercancías de superior calidad á precios convenientes. 
Una de las casas que en su hermoso local, el mejor de todos los del giro, ka llegado á reuuic los mejores artículos que vienen a Cuba, promeí lomío 
dctaHarlos con solo una pequeña comisión sóbrelos precios de factura. , , , , - i i % i \ 
E L PROGRESO D E L PAIS ha reunido en sus almacenes, sin reparar para ello en gasto alguno, deslo los vinos y licores mas baratos Hasta los 
mejores conocidos en el mundo. . . , * i 
En el RAMO D E D U L C E R I A en general, puede hoy ofrecer E L PROGRESO D E L P A I S la más vanada y escogida colección de dulces, quo se ha 




DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 18í>3. 
La coastitiiífl U Fario BiriÉta. 
Ko tau solo nuestros adversarios po-
líticos, así autonomistas como constitu-
cionales, sino nuestros mismos amigos 
y correligionarios nos lian interrogado 
con frecuencia, en estos últimos tiem-
pos, para que dijéramos de una vez 
cuándo so constituía el partido refor-
mista. Ko nos tocaba á nosotros fijar 
el momento en que ese liecho liabría de 
realizarse. Nos corresponderá la gloria 
de haber sido los primeros en levantar 
la bandera de la nueva agrupación po-
lítica; pero nos hemos cuidado muclio 
de no convertirnos en los directores del 
movimiento. Bástanos haber sido sus 
iniciadores. 
A nosotros no nos tocaba decidir res-
pecto de ese punto. Poderes se habían 
creado á quienes incumbía hacerlo. 
Pero entendemos que la aparente 
tardanza en adoptar ja resolución, por 
todos esperada, no lo fué en realidad, 
y que además venía aconsejada por 
consideraciones de gran monta. 
Ante todo, hay que declarar que fué 
desde un principio firme y arraigado en 
todos los afiliados á las nuevas ideas, el 
propósito de ir á la constitución del 
partido reformista, que ahora demos-
trará de un modo cumplido cuáu erró-
neas fueron aquellas indicaciones que 
se nos hacían de que se trataba de 
componendas é inteligencias imposi-
bles. 
Mas antes do llegar á la constitución 
del partido, imponíase una natural y 
justificada demora. 
E l procedimiento que entendieron 
los organismos directores del movi-
miento reformista, ora el adecuado pa-
ra la organización del partido, exigía 
la constitución sucesiva de comités 
locales y regionales para que la repre-
sentación de ambos creara el organis-
mo central definitivo. 
Y los hechos han venido á justificar 
la cordura con que tal procedimiento 
se aceptó,- porque, de esta manera, ha 
podido ponerse de relieve el arraigo de 
nuestras ideas en todo ©1 país, y ha 
podido también desarrollarse toda la 
fuerza de la pública opinión, la cual re-
clama que se constituya, y se constru-
ya pronto, el partido reformista. 
L a espectación general va, pues, á 
verse satisfecha. 
Ferrocurril de Cárdenas y Júcaro. 
Hemos recibido la memoria que la 
Junta Directiva do la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro do Cárdenas 
y Júcaro, presenta á la general de ac-
cionistas, dándole cuenta do sus gestio-
nes durante el 3G? año social, de 1892-
93, terminado en 30 de junio próximo 
pasado. 
L a progresiva empresa, aunque su 
próspero estado no ha sido influenciado 
por las transitorias circunstancias que 
han motivado algún descenso en las 
utilidades sociales, no puede ofrecer 
resultados comparables á las brillan-
tes y excepcionales del período ante-
rior. 
L a memoria que analizamos señala 
como causa priucipalísiina de ello la 
merma rendida por la producción azu 
carera de la Isla en la pasada zafra, 
especialmente sentida en la comarca 
donde tiendo sus paralelas y obtiene 
sus elemoutos de vida la Compañía y 
que se avaloran para esto en el arras-
tre do 188,348 sacos do azúcar, 12,549 
bocoyes miel y 1.924,702 arrobas de 
caña, dando uu ingreso por tal concep-
to de $116.166 90 centavos menos que el 
año anterior. 
E l aumento necesario do los gastos 
ha inlluido también en la baja do las 
utilidades. 
E n los altos ramos no afectados di-
roctamouto por las circunstancias an-
tes expresadas, los ingresos han se-
guido aumentando. 
E n el transporto do viajeros ha habi-
do un aumento de $53,427 99 centavos 
y el de miscelánea también tuvo un su-
perabit sobre el año anterior do $8,810 
67&. 
E l progreso mercantil que empezó á 
iniciarse en la ciudad de Cárdenas du-
rante el año de 1891 ha ido en aumento, 
reflejándola importancia que cada día 
va adquiriendo esta plaza el importe 
de los fletes, de las mercancías exporta-
das do Cárdenas al interior, cuyos fletes 
dieron en el año á que hace referencia 
la expresada memoria, productos que 
escedieron a los del anterior en 17,000 
pesos. 
Pasa luego la memoria á reseñar los 
gastos tenidos por la Empresa en el 
mismo período de tiempo y so observa 
que éstos alcanzaron un aumento de 
$84,099 01 centavos, aumento que se 
halla plenamente justificado por diver-
sas causas como el aumento de carriles, 
el abono do crecidos derechos arancela-
rios impuestos los por nuevos aranceles 
ágran parte de dicho material; la cons-
trucción de chuchos á aquellas fincas 
que aun quedaban por poner en comu-
nicación, y por último, el aumento de 
material rodante, tan necesario para el 
exacto y fácil cumplimiento del extenso 
servicio que le está encomendado á tan 
próspera y útil linea ferroviana. 
Invertido este dinero en las obras 
que dejamos dicho, que eran indispon-
sables para su buena explotación y 
poseyendo la Empresa el material su-
ficiente para todas sus atenciones, la 
Directiva espera con bastante funda-
mento que el año próximo podrá hacer-
so una prudente reducción en los gas-
tos y apreciarse una vez más el au-
mento de los productos. 
F O L L E T I N . 
CARTAS A L A S DAMAS 
ESCEITOS E X P K E S A M E N T B P A R A E L DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 28 de septiemlre de 1893. 
E n todas las iglesias de esta corte, y 
á la hora del Eosario, so ha rezado una 
oración, con ê to ofrecimiento: 
"Por los infelices pueblos aflijidos 
con los temporales: por las desgracia 
das comarcas de la Mancha y Casti-
lla." 
De todos los labios ha salido una ora-
ción fervorosa: y do todos los hogares 
una limosna para los que han quedado 
reducidos á la miseria. 
E l Gobernador ha hecho un llama 
miento al comercio do Madrid, que ha 
enviado espléndidos donativos en ro 
pas, telas, alimentos, utensilios de casa 
y dinero: so preparan fiestas y kerme-
ses, y la caridad individual, ayuda con 
todas sus fuerzas para llevar auxilios á 
los pueblos inundados: do todas las po-
blaciones vecinas llegan cantidades en 
dinero, y el ilustre Cardenal Monesci-
11o, Arzobispo de Toledo, ha nombrado 
un delegado que en compañía de varios 
sacerdotes recorre las pobres aldeas ane-
gadas por las lluvias torrenciales que 
el ciclo ha enviado en la pasada sema-
na, repartiendo en abundancia consue-
los y dinero. 
Los ingenieros han contestado á las 
preguntas formuladas por el Gobierno, 
á fin de precaver ó evitar la catástrofó 
do todos los otoños, que sólo poblando 
de arboles las áridas llanuras de la 
M lucha, podrán evitarse las inunda-
ciones: porque ellos absorverán una 
Las utilidades obtenidas por la. Em-
presa duratite el año lian ascendido á 
$589.332.24 cts. en. oro y $4,444.61^-
en plata, las que unidas á las sobran-
tes del año social anterior y deducido 
de esa suma lo correspondiente al fon-
do do reserva, y después de hecha la 
conversión do especies por varios con-
ceptos, resultaron $570,254.33f en oro 
y $21,546.19.^ en plata, por cuenta de 
cuyas cantidades se repartieron dos di-
videndos en oro: uno do 5 p § en mar-
zo y otro de 2 p § en julio próximo pa-
sado. 
Después do dar cuenta la Directiva 
en la mencionada Memoria dolos asun-
tos que ligeramente acabamos de rese-
ñar, so detallan en la misma, tanto las 
obras realizadas en el material fijo dé-
la línea como las reparaciones en el 
móvil, que como ya hemos dicho, han 
contribuido al aumento de gastos, al 
par que al mejoramiento de toda la 
Empresa, poniéndola en condiciones 
de continuar su vida próspera y do ex-
plotar todos sus servicios, beneficián-
dose y beneficiando á la comarca que 
atraviesa con sus paralelas. 
Del examen que hemos hecho de la 
Memoria de esta Compañía, deducimos 
el estado de prosperidad en que se en-
cuentra, justificado además por el tipo 
de cotización que alcanza, en nuestro 
mercado bursátil, sus acciones, las cua-
les se cotizan con la prima más alta 
entre todas las de su clase. 
REVISTA m m w i 
Azúcares.—Nuestro mercado ha regi-
do muy quieto; y las ventas efectuadas, 
durante la semana, sólo ascienden á 
16,200 sacos centrífugas, pol. 96, á ra-
zón de 7 | á 7.28 rls. la arroba. 
Los tenedores continúan firmes en 
sus pretensiones, y no muestran deseos 
de vender. 
Los exportadores, debido á la falta 
de demanda do los Estados Unidos, se 
mantienen retraídos del mercado. 
Los precios deben considerarse no-
minales. 
E l tiempo continúa siendo favorable 
para los campos do cana. 
Existencias en la Habana'. 
Cajas. ISacos. Bocoys 
E n 1? de enero 
de 1893 
Eecibido hasta 
20 de octubre 
13 19.119 8 
. 1.048.512 1.897 
Total 13 1.067.631 1.905 
Exportado 744.643 1.694 
Existencia 20 
de octubre do 
1893 13 322.988 211 
Idem en 20 do 
octubre 1892 28 68.529 100 
Oamhios. — Cierran quietos y flojos. 
Londres, 60 d2v., de 20^ á 20 | p. § P. 
París, 3 d ¡ Y . , do 6¿ á 6f p . § P. 
Estados Unidos, 3 d2V., do 10^ á 10| 
P-8 P . 
Operaciones en la semana: 
£100,000 sobre Londres, 60 d2V., de 
20J á 21 p . § P. 
$200,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d/v.de lOJ á 11 p.g p. 
$500,000 sobro Madrid y Barcelona, 
á 8 dív. de 12 á 10J por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 y do 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 12f á 12J. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
De Barcelona 51.000 
Do Las Palmas 1.077 
De Puerto Rico 5.500 
Total $3.500 52.077 
Anteriormente.. $910.731 1.737.850 
Total en 1893.... $9112871 $1789933 
Id. en 1892 85587973 $5411531 
Aumento en 1893. $3524898 
Disminución o n 
1893 $ 3121598 
Exportado: 
E n la semana 
Anteriormente.. .$5.912,100 $ 595,540 
Total en 1893 $5.912,100 $595,540 
Aumento de 1893 $5.487,100 $466,940 
Tabaco.—So ha exportado: 
Tercios. 
Del 14 al 20 do octubre 2.578 
Anterior 155,797 
Total en 1893 158,375 
Id. en 1892 178,359 
Diferencia á favor de 1892. 19,984 
Torcidos. 
Del 14 al 20 do octubre.. . . 3.231,530 
Anterior 110.819,759 
Total en 1893 114.051,295 
Id. en 1892 121.021,904 
Diferencia en contra de 1893. 0.970,009 
Cajetillas de cigarros. 
Del 14 al 20 de octubre.. . . 292,680 
Anterior 31.496,969 
Total en 1893 31.789,659 
Id. en 1892 29.499,737 
Diferencia á favor de 1893.. 1.425,690 
Kilos de picadura. 
Del 7 al 13 de octubre.. . . 2,812 
Anterior 448,987 
Total en 1893 
Fletes.—Más quietos. 
392,124 
MUY A C E R T A D O . 
Kuestro Alcalde Municipal, señor 
D. Segundo Alvarez, ha dictado una 
medida que será acogida con agrado 
por el público y nada tendrán que ale-
gran parte de la lluvia que ahora se 
desborda por los caminos y campos e-
riales y escuetos, sin dique que la con-
tenga. 
Los arboles no son sólo uno de los 
más hermosos ornatos que debemos á 
la naturaleza, si no que son los mejores 
amigos del hombre al que le dan la pre-
sencia de su sombra, el amparo para la 
intemperie: dan en sus copas asilo á los 
pájaros, cuyos cantos recrean el oído, y 
endurecen el suelo con sus raices, para 
que el agua contenga su desatada ca-
rrera por los campos. 
E s probable, pues, que los habitantes 
de la Mancha ayuden al gobierno en la 
plantación de bosques, y que cada uno 
en su localidad, procure dar vida á esos 
benéficos hijos de la naturaleza, que 
tanto embellecen los sitios donde los 
plantan y los cuidan. 
L a nota triste de la decena son las 
inundaciones, sobre todo de la provin-
cia de Toledo, donde se han perdido las 
cosechas, quedando en la miseria pue-
blos enteros: la catástrofe do Consue-
gra se ha reproducido, y como allí la 
muerte ha blandido su guadaña fatal, 
con cruel ensañamiento. 
Los teatros van abriendo sus puertas 
y en dos de ellos han hecho ya su debut 
dos artistas que han trabajado en esa 
capital, donde han alcanzado éxitos 
mucho más lisongeros que los que lo 
graron en Madrid: he visto á Fernanda 
tíiusquella, en la celebrada zarzuela 
" E l dúo de L a Africana", que se canta 
en Apolo, y me ha parecido que mere 
ce más aplausos que los que el público 
deseontentadizo le otorga: pero aquí no 
salvan á los artistas más que ciertas y 
determinadas condiciones, y sobre todo 
gar contra ella ni aun aquellos á quie-
nes alcanza, porque comprenderán fá-
cilmente lo justa que es y beneficiosa 
para todos. 
Trátase de los que han convertido el 
Parque Central de poco tiempo acá en 
punto á propósito para recorrer en bi-
cicletas todas sus avenidas, molestan-
tando y exponiendo á un verdadero 
peligro las vidas de los demás perso-
nas que acuden á e s e lugar para bus-
car solaz y esparcimiento, y en parti-
cular á los niños de corta edad que 
juegan en el centro do dicho Parque. 
E l Sr. Alcalde, en previsión de una 
desgracia, ha prohibido que so ande en 
velocípidos ó en bicicletas por el Par-
que Central, encargando á la policía 
de la vigilancia. 
E L T I E M P O . 
E l B. P. Gangoiti, Director dol Ob-
servatorio del Peal Colegio do Belén, 
se ha servido enviarnos los siguiente 
telegramas. 
Habana, 21 de octubre de 1893. 
Eecibidos en la Administración Ge-
neral de Comunicaciones: 
Cienf uegos, 21 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 29.84, viento S E . , cubierto, 
hermosas colas do c. corren del S. O., 
las nubes bajas del S. S. O., aguaceros 
fuertes á intervalos del S. S. O., por la 
madrugada truenos y corona lunar. 
P. Retolaza. 
San Juan y Martínez, ocUibre 21. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer día claro con descenso de ba-
rómetro, vientos, flojos del S. S. E . , a-
nocho y hoy fuertes truenos al O., con 
cerrazón del 4? cuadrante, calma, k. 
del S. barómetro 758,0. 
Gómiz. 
Boca de ISagua, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B . 758.3, viento S.O., cirroso, 
mar llana. 
Remedios, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 758.8, calma, cubierto de un 
velo cirroso, aturbonado al O. S. O. 
Estrada. 
Puerto-Príncipe, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 757.10, viento S. O. flojo, 
es. del S., cargazón al O. 
Beíancourt. 
Pinar del Rio, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m., B. 754,105 viento S., de donde 
parten los k. bajos, horizonte cubierto 
de N. n. tronada á la madrugada, cona-
tos de lluvia, baróaietro sube. 
Canseco. 
rentes sexos y razas, los cuales han au-
mentado el húmero de los asilados en 
esa benéfica institución. Tenemos en-
tendido que continuarán estas recogi-
das hasta lograr, si es posible, la au-
sencia total de los mendigos que reco-
rren nuestras calles. 
De aplaudir es el levantado propósi-
to del Asilo " L a Misericordia", cuyos 
esfuerzos debían secundar otros insti-
tutos de esta capital, pues cuentan con 
mayores recursos que " L a Misericor-
dia", y aunados para esas periódicas 
recogidas, no presenciaría la Habana 
las excenaa desagradables que produ-
cen aquellos desgraciados, en su mayo-
ría viciosos. 
Felicitamos al Sr. Conde de Diana y 
demás señores del Concejo, que no des-
mayan en esa obra humanitaria, 
E S C U E L A S DOMINICALES. 
Con su acostumbrado orden ha em-
pezado á hacer este año sus Comunio-
nes de Otoño la Eeal Asociación de las 
Escuelas Dominicales; y como es em-
presa tan trascendental como impor-
tante la que llevan á cabo las dignísi-
mas señoras que pertenecen á dicha 
piadosa Asociación, al dar cuenta de 
sus sencillas y conmovedoras fiestas, 
no podemos menos de hacer fijar una 
vez más, siquiera sea ligeramente, so-
bre ella la atención do nuestros lecto-
res, por creerla obra, no sólo grande á 
los ojos de Dios, sino también útilísima 
á la sociedad, y digna innegablemente 
de su especial protección. 
E l 8 de octubre fué el dia escogido 
para la Comunión do la Escuela do 
l$tv&. Sra. del Posario, en Guanabacoa. 
A pesar de haber sido la mañana bas-
tante lluviosa y desapacible, asistieron 
á dicho acto 00 aiumnas, do las cuales 
13 hicieron, perfectamente proparadas 
por su celosa directora la Srita. Dorila 
García de Osuna, su primera Comu-
nión, Dijo la misa, y en ella una elo-
cuente plática, el Edo. Padre Fray 
Elias de Amézarri, distinguido orador 
Franciscano. 
E l domingo 15 de octubre so verificó 
también con mucho lucimiento la fiesta 
de la Escuela de Santa Teresa de Je-
sús, de que es dignísima Directora la 
Sra. Du Luisa Chiappi de Ordónez, en 
la iglesia de Jesús María. Dijo la misa, 
pronunciando en ella una sentida plá-
tica, el Sr. Cura Párroco do la expre-
sada Iglesia, y asistieron 85 aiumnas, 
quo recibieron la Sagrada Comu?)ión 
con religioso fervor. Diez de entre ellas 
se acercaron por primera vez á la sa-
grada mesa, y en todas se hizo notar 
el mayor orden y recogimiento. Varias 
aiumnas do esta Escuela acompañaron 
con rara perfección, desdo ©1 coro, la 
misa, uniendo sus infantiles voces á la 
del sacerdote y causando en los oyen-
tes la más grata impresión. 
Felicitamos por ello á las distingui-
das damas do las Escuelas Dominica-
les. 
Matanzas, octubre 21. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B. 758,0 viento S. E . calmoso en 
parte cubierto, do es., y k. lentos vie-
nen S. nublado. 
Buliigas. 
Santa Clara, 21 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 758.57, viento N. O., encapo-
tado el 1er. y 2o cuadrantes lloviznoso. 
2 t. B . 750, el viento ha rolado al 2? 
cuadrante, grandes k. al N. velo cirroso 
al 4o cuadrante. 
Muxó. 
Gremio de colonos de Ilemedios. 
E l domingo, 15 del actual, á las 11 
del día y en el teatro L a Tertulia se 
efectuó la sesión anunciada por el Gre-
mio de Colonos de Remedios bajo la 
presidencia del Dr. D. Pedro de Eojas 
Oria, prolongándose la sesión hasta las 
cuatro de la tarde. 
Asistieron 118 agremiados. Después 
de aprobada el acta de la anterior se-
sión, so acordó pasar nuevas comuni-
caciones á los Sres. Hacendados, su-
plicándoles su contestación definitiva 
sobro el asunto de las básculas quo so-
licita instalar el Gremio. 
También se acordó pedir á los dueños 
do Centrales cinco arrobas do azúcar 
por cada cien de caña así como de que 
todo esto se diera cuenta al Gobierno 
de la provincia para que allí conste lo 
que el Gremio solicita. 
E l Sr. Presidente, explanó conceptos 
muy sensatos respecto á la agremiación 
tendentes á la concordia y armonía que 
debe existir entre el colono y el hacen-
dado, que son los dos factores do la 
producción azucarera. 
Terminada la Junta general, so cons-
tituyó en sesión la Directiva del Gre-
mio, acordándose que en la comunica-
ción que se le pase á los Sres. Hacen-
dados se les manifieste el vivo interés 
del Gremio on la mas pronta contesta-
ción. 
Se acordó también solicitar la insta-
ción de algunos chuchos para aquellos 
colonos que tengan necesidad de ellos. 
L A U D A B L E M E D I D A . 
Excmo. Sr. Conde de Diana, Presi-
dente interino del Consejo del asilo 
" L a Misericordia", dispuso que en la 
mañana de ayer, y á pesar de que en 
dicho Asilo existen más de 300 acogi-
dos, una Comisión del mismo Concejo 
hiciera una recogida do pordioseros do 
los que recorren la vía pública; y en e-
fecto, dicha comisión, auxiliada x̂ or la 
ambulancia dol establecimiento y otra 
del Municipio quo con dos guardias 
facilitó nuestro Alcalde Municipal, re-
cogió más de 30 menesterosos do dife-
el tenor voz de verdad, fresca y flexible: 
la de la artista á quo aludo está bastan-
te gastada. 
E n Eslava, se ha presentado Concha 
Martínez, con el inevitable Caramelo, 
de cuya obrilla estaba ya cansado el 
público, cuando antes de marcharse á 
esa, la hacía en el mismo teatro donde 
hoy trabaja. 
No puede negarse que Concha Mar-
tínez tiene gracia: poro os una clase de 
gracia, que aquí no gusta: la llamada 
gracia gorda, y quo agrada sobre todo 
4 las personas muy materiales, ó sea 
nuy poco inteligentes: la gracia quo 
en Madrid no cansaba nunca, era la de 
Lucía Pastor, retirada hoy de la esce-
na por su enlace ventajoso: Luisa Cam-
pos la ha sustituido algún tanto, pero 
no llega á la gracia, á un tiempo atre-
vida y fina, inteligente y picante de 
Lucía Pastor: en el Certamen Nacional, 
en La Gran Vía, en otras varias obras, 
la señorita Pastor provocaba tempesta-
tades de aplausos, con su carilla fea, 
con encantadores hoyos en las mejillas, 
sus grandes ojos, llenos de luz y de 
sonrisas, y sus maneras, á la vez ele-
gantes y provocativas, pero nunca des-
vergonzadas. 
E n el elegante teatrito Lara, cuya 
sala parece una bombonera para dul-
ces, la misma compañía do siempre: al-
gunos de sus artistas lo inauguraron y 
allí siguen; uno de estos es Balbina 
Valverde, que es siempre la misma y 
que nunca cansa al público con su gra-
cejo y su naturalidad: la acompañan 
Rosario Pino, muy bella y muy elegan-
te actriz, y los señores Rosoli, Ruiz de 
Arana y otros de menor cuantía. 
E n la ópera sucede lo que siempre: 
L lista aparatosa, y artistas quo olpúbü-
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama dol servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 21 de octubre. 
Morcado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 90, á3J cts, 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Aziicar remolacha, 88 análisis, á 
13-1^. 
* — .,.MB«jg33̂ -»tf$y--»'g»aJBii'"1 
M i m a 
Debemos salvar una errata de im-
prenta que salió ayer en el iiltimo pá-
rrafo del Mensaje del señor Presidente 
de la República Mejicana. INO son cua 
renta leilómetros de líneas telegráficas, 
los que están en explotación en aquel 
país, sino CUARENTA MIL, que fué lo 
que dijo el Sr, General D. Porfirio Diaz 
ai Congreso de Méjico. E s justo que 
consto así, porque ese hecho habla muy 
alto en favor del progreso do dicha na-
ción hermana. 
COKREO EXTRANJERO. 
L O S RUSOS EN F i lANCIA. 
Tolón, 15 de octubre.—La escuadra rusa 
fue visitada ayer por miles de personas, á 
pesar de lo desagradable del tiempo. El al 
mirante Avelane ha dicho que.está encan-
tado del recibimiento quo loa franceses dis-
pensan á los rusos. Son innumerables los 
regalos, muchos de gran valor, hechos á di-
chos marinos. 
£1 almirante Avelane asistió ayer tardo á 
ana fiesta dada por 146 sociedades de gim-
nasia, quecuenraa 1,400 socios, y después ó 
una comida dada á bordo del acorazado 
Formidable por el almirante Boiesoudy. El 
almirante, sentado á la cabecera de la me-
sa, tenía á su fronte un cañón de 03 touela 
das, sobre el cual so había formado con fu-
siles y banderas la siguiente leyenda: "Ho 
ñor y patria.—Cronscad'c y Tolón." Al en-
trar en el acorazado el almirante, una han -
da de música hizo oir el himno ruso, y en la 
arboladura y cascos de todos los buques 
fraucoses brillaron de repente poderosos fo-
cos eléctricos. 
A las ocho dió principio en el puerto una 
iluminación veneciana de todas Jas embar-
caciones. 
Más tarde se verificó en el Arsenal un gran 
baile dado en obsequio de los rusos. Anúo-
cióse con salvas de cañón el principio de la 
fiesta, para la cual contribiiyeron con un día 
de paga todos los oficiales franceses. El sa 
lón de baile estaba adornado con exquisito 
gusto y esplendidez. En las paredes veían 
se armas artísticamente dispuestas; los can-
delabros y arañas estaban formados por re-
volvers y espadas, y en las esquinas había 
escudos con la cruz de San Andrés, el em 
blema ruso. 
Anoche nadie durmió en la ciudad y esta 
mañana recorrieron jas calles bandas de 
música tocando la Marsellesáy enormes mul-
titudes dando vivas á Rusia, al Czar y á sus 
marinos. 
A las 11 el alcalde Sr. Ferraro dió á los 
oficiales rusos un almuerzo en el que hizo 
un discurso entusiasta sobre la alianza de 
las "naciones hermanas." Hablaron para 
dar las gracias el almirante Avelane y otros 
jefes rusos. 
Estos fueron conducidos más tarde en co-
ches descubiertos á la plaza de la Libertad 
donde se verificó la batalla de las flores. 
Los oficiales rusos recibieron una ovación 
inmensa. 
co exigente no querrá sufrir: los nom-
bres de la Bellincioni y de Stagno sir-
ven de señuelo; pero Stagno está bas-
tante viejo y hace tiempo un periódico 
de gran circulación so lo dijo en la sec-
ción de "Variedades", haciendo al ar-
tista no poco daño, porque el público 
so acordará de esa afirmación reciente, 
como que lo que más recuerda os lo que 
pono en ridículo á determinada perso-
na: decía que el célebre tenor había si-
do preso en Italia por una cuestión de 
amores, y lo aconsejaba quo dejase ya 
esas aventuras y que aceptase el con-
sejo español que prescribo á los viejos 
sopitas y buen vino. 
Stagno ha sido el tenor más elegante 
y distioguido que ha pisado la escena 
lírica, después del inolvidable Mario; 
pero los años lo han convertido en un 
señor flaquito, ó más bien acartonado, 
y han quitado á su voz el vigor y la 
melodía: quizá el piiblico madrileño se 
contente con los recuerdos de otros días. 
* 
• * 
Sigue en la Granja la infanta doña 
Isabel prestando al real sitio la anima-
ción que la sigue á todas partes: esta 
augusta señora es incansable para la 
diversión, siendo la promovedora do 
toda clase de fiestas: excursiones de 
caza, almuerzos campestres, funciones 
en el teatro, comidas y juguetes á los 
niños pobres, la infanta se multiplica 
procurando que todos se hallen conten-
tos y satisfechos: la infanta Isabel es la 
reina querida do aquellos lugares: en 
las funciones que dan en el teatro los 
aficionados, y que le dedican, regala á 
todos los que toman parte coronas á los 
actores y bonitas alhajas á l a s actrices: 
éstas y aquellos pertenecen á las fami-
lias más distinguidas de la colonia ye-
I S j l C O 
El entusiasmo llegó al colmo cuando de-
sembarcaron los marineros rusos. Las mu -
jeres los abrazaban y besaban, y los hom-
bros (marineros franceses) y paisanos, los 
llevaron en hombros dándoles vivas. 
Por la noche ae ofreció en la Prefectura 
un banquete on bonorde los oficiales rusos, 
y después asistieron éstos á una función de 
gala en el Gran Teatro. 
Inmediatamente que llegó á Tolón la es • 
cuadra rusa, el Presidente Carnet envió un 
despacho saludando al Czar, que está en 
Copenhague. Este contestó inmediata-
racnte. 
Tolón, 10 de octubre.—E\ almirante ruso 
señor Avclano y su estado mayor fueron ob-
sequiados hoy con uu luncheon á bordo del 
baque almirante francés Itichelieu, invitan-
do á su vez los comandantes do los cinco 
acorazados franceses on el puerto á los de-
más oficiales ruso?. El almirante Avelane 
y cincuenta jefes y oficiales de la escuadra 
rusa salieron para Paría á las cinco de esta 
tarde. 
Los rusos han sido aclamados por enor-
mes multitudes on todas las estaciones de 
su tránsito. 
Se ha mitigado un tanto el entusiasmo po-
pular despertado por la. llegada de los mari-
nos rusos, y miles de fatigados viajeros re-
gresan á sus hogares. 
París, 10 de octubre.—Adelantan con ra-
pidez los preparativos para recibir on esta 
capital á los jefes do la escuadra rusa. La 
estación del ferrocarril á donde llegarán es-
tá adornada con banderas y colgaduras. En 
la calle do Lyón, por donde harán su entra-
da, se ha erigido un enorme arco de triun-
fo. La avenida de Ledru Hollín, los boule-
varea y las calles principales están adorna-
das con mástilea venecianos de 00 pies do 
alto. Los hoteles y casas particulares apa-
recen decorados con banderas y guirnal-
das. 
El Presidente recibirá mañana á los ma-
rinos moscovitas en el Eiíseoo y por la no-
che estarán iluminados los edificios públi-
cos. 
A consecuencia de las protestas de Rpoh'e-
fort contra la exclusión de las masas popu 
lares do la función de gala que ha de darse 
en el Teatro do la Opera en honor do los 
marinos rusos, se están repartiendo gratis 
los billetes para esta fiesta. 
<S»*-<SDJMM-—— 
ElMisaj8 del Pi'ssiílite k 
( C O N T I N Ú A . ) 
Esto aumento se ha veriíicado en las lí-
neas del ferrocarril de Hidalgo; de Mérida 
á Peto, Vailadolid y Campeche; de San 
Marcos á Ñau tía; de Mavavatío á Iguala; 
do Izúcar de Matamoros á Acapalco; on el 
Internacional Mexicano; el Minero del Nor-
te; el Nacional de Tehuantopec, y el de 
México á Cuernavaca y el Pacífico. Las dos 
últimas son las que figuran con mayor nú-
mero de kilómetros construidos. 
En cuanto al ferrecarri! dol Istmo de Te-
huantepoc, el Ejecutivo no perdona medio 
alguno para obtener cuanto antes la termi-
nación de tan importante línea. Atiéndese 
con eficacia á la conservación de los dos-
cientos treinta y nueve kilómetros quo en-
tregaron los contratistas, y se cuenta con 
material fijo, más quo suficiente, para la 
construcción do cincuenta y nueve kilóme-
tros, quo es lo quo falta para la termina-
ción de la vía. 
La de México á Cuernavaca avanza con 
visible rapidez; tiene ya construida y arma-
da su vía hasta el kilómetro treinta y uno, 
los trabajos do torracoría llegan al cin-
cuenta, y los do localización hasta la ciu 
dad do Cuernavaca. 
Merecen especial mención las empresas 
ferroviarias de la península do Yucatán, 
que con elementos propios, casi en su tota-
lidad, aumentan y so multiplican incesan-
temonto. Hoy celebra la fiesta de la Patria 
la ompresa de Mérida á Calkiní inauguran-
do el nuevo tramo do ümán á Hucnncraá. 
El contingente de la Compañía del ferro 
carril de Hidalgo consiste en la construc-
ción de su línea hasta Tulaucingo, propor-
cionando con ello salida á los productos de 
su fértil vallo. 
Es de notarse que, no obstante el recio 
temporal quo en este año han debido resis-
tir esas líneas, en su mayor parte nuevas, 
los fciniostros han sido poco importantes, 
relativamente hablando, y raras las inte-
rrupciones del servicio. La del Sur, que su-
frió tan grave deterioro, ha restablecido en 
poco tiempo tiempo su explotación y signe 
asegurando y perfeccionando la vía. 
Durante este último período se han hecho 
cuatro concesionís sin subvención, para 
nuevas líneas, y so ha declarado la caduci-
dad de dos contratos que no se realizaron 
en el término debido. 
Las principales carreteras nacionales se 
atienden cuanto es posible en las actuales 
circunstancias, directamente por el Depar-
tamento de Comunicaciones si son vías ge • 
neralea, y ministrando auxilios pecuniarios 
á lus Gobiernos de los Estados para repara-
ción de las vecinales. Se mantiene la Di-
rección del importante camino de Oaxaca 
á Puerto Ange!, en quo se ha terminado la 
reconstrucción del tramo entre aquella ciu 
dad y Miahnatlán; continuándose los de 
Ciudad Victoria á Tula de Tamauiipas, de 
Mateimala á Linares, do Galeana á Ciéne-
ga del Toro, de Gundulajara á San Blas, y 
por comnjta el de Querócaro á Jálpam 
Las obras del Desagüe d«l Valle se han 
proseguido sin interrepción; y por el ade-
lanto que ofrecen, puede asegurarse que 
pronto se verán coronados del éxito feliz 
ios sacri(icios del Municipio y del Gobierno. 
Como hice presento al Congreso en otra 
ocasión, los fondos allegados por oí Munici-
pio para esa grande obra se habían agota-
do; y, á fin de que no so interrumpiera, 
p;.*rdióndoa» lo que estaba hecho, se han 
seguido cubriendo por id erario, de acuerdo 
cou la ley del 30 do mayo de 1893, los gas-
tos para continuarla. La galería de explo-
ración en el túnel mide hoy nueve kilóme-
tros, que representa el 90 por 100 de su 
longitud total. Están ya revestidos y con-
cluidos mas do 7,400 metros, faltando sólo 
1,000 do galería de avance; en suma, 2,000 
y pico para concluir el túnel. 
Dna vez terminado éste, el canal recibi-
rá impulso poderoso, porque los trahajoa 
serán auxiliados con obra de mano por el 
lado del túnel mismo. 
(Se continuará) . 
N O T Í C I A r J u D l C I A L E S . 
S U S P E N S I O N . 
El juicio oral de la causa seguida contra 
D. Juan Pelaez y otro, por estafa y falsedad 
á D. Juan García Mosquera, que estaba se-
ñalado para el día de ayer, como oportuna-
mente anunciamos, se suspendió por no ha-
ber comparecido veinte y cinco testigos de 
los cuarenta que causan el total de los 'pre 
sentados por las partes. 
S O B R E D E C L I N A T O R I A . 
En el artíeulo previo sobre declinatoria de 
jurisdicción promovido por la defensa de D. 
Juan Payet y D. Pedro Coll en la causa que 
procedente del Juzgado de instrucción del 
distrito de Belén se les sigue por el delito 
de injurias á un funcionario público, ó sea á 
un Inspector del Timbre para el Consumo 
de Fósforos; la Sección primera de lo Cri 
minal, ante quien cursa esa causa, ha decía 
rado que dicha Sala es competente para co-
nocer del delito imputado desestimando en 
su consecuencia el artículo incidental. 
COMPKTENCrA. 
Se ha señalado para el día 26 del corrien-
te la competencia suscitada entre el Juzga-
do de instrucción de Belén y la jurisdicción 
de guerra sobre conocer de la causa ins-
truida contra D. Gonzalo Quiles del Salva-
dor, por atentado á un agente de la autori-
dad. 
Esta vista tendrá efecto onla Sala de lo 
Civil, con asistencia delSr. Auditor do Ma-
rina y del Iltmo. Sr. Fiscal do S. M. 
S E N T E N C I A * . 
Por la Sección primera se han dictado los 
siguientes fallos: 
Condenando á D. Juan Hernández y Ro-
dríguez D. Pablo Hernández y Rodriguez 
y D. Federico Rodríguez y Rodríguez, como 
autores del delito do hurto, á la pena do 
cuatro meses y un dia de arresto mayor á 
cada uno ó indemnización do ciento noven-
ta y cinco pesetas á D. Manuel Fernández 
Cahañas. Se absuelve á D. Cosme Núñez y 
Acosta, quo también fué comprendido en el 
proceso como encubridor por no resultar do 
las pruebas practicadas en el juicio oral 
méritos bastantes para condenarlo. 
Condenando á D. Paulino Lesea y Maes-
tr i á un mes y un dia de arresto mayor, por 
amenazas ó injurias á un agente de la au-
toridad. La Sala aprecia en cuanto á es-
te procesado la circunstancia atenuante do 
embriaguez no habitual. 
La Sección Segunda también ha dictado 
sentencia condenando á Venancio García 
Pérez, como autor de hurto á D. Ramón 
Rocha á la pona de cuatro meses y un dia 
do arrosto mayor. 
a E R A I . i V ' I I K N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
Sala de lo Civi l : 
Apelación establecida por D'í Corina Jai-
me sobre recusación del Juez de xn-imora 
instancia de Jesús María en los autos que 
le sigue D. Jaimo Punserman. Ponente: Sr. 
Saborido. Letrados: Dr. Dobal y Ldo. Co-
ronado. Procaradores: Sres. Pereira y Ma-
yorga. 
—Recusación del Escribano D. Eugenio 
Fernández Mac Mahon en el asunto ante-
rior. Procedente del Juzgado de la Cate-
dral. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Arturo Valdós, por lesiones. 
Ponente: Sr. Fonts. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ldo. Muller. Procurador: Sr. Valdés 
Losada. Juzgado de Belén. 
Contra D. J. L. O., por infidelidad en la 
custodia de documentos. Ponente: Sr. Fonts. 
Fiscal: Sr. Feloz. Defensor: Dr. González y 
Lanuza. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado 
de la Audiencia. 
Contra el moreno Esteban Céspedes, por 
uso do nombre supuesto. Ponente: Sr. Pa-
íiós. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Silva. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado de Bo-
lón. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra D. Manuel Rodríguez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Agoró. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor: Ldo. Cerra. Procurador. Sr. Vi-
llar. Juzgado de Guadalupe. 
Contra D. Pedro Baez y Baez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Luza-
rreta. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador: Sr. Storling. Juzgado de la Ca-
tedral. 
Contra la morena Inés Hernández, por 
homicidio. Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: 
Sr Mora. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado de Beju-
cal. 
Secretario, Ldo. Monéndez. 
ADUANA B E L A HABANA 
de una herida grave en la mano derecha, 
que sufrió casualmcnto al tratar de quitar-
le un cuchillo á un joven dependiente en la 
carnicería situada callo do Apodaca esqui-
na á Cienfuegos. 
Dicho dependiente fué detenido y puesto 
á disposición del señor Juez del distrito 
do Jesús Mar'a. 
E N L A C A R C E L D E M A T A N Z A S . 
A las nueve y cuarto de la noche del 17, 
después de haberse tocado el silencio en la 
Cárcel de Matanzas, el primor imaginaria 
de la galera do Santa Bárbara, D. Ramón 
Hernández, observó que varios presos se 
levantaban y se dirigían hacia donde dor-
mía el presidente, en actitud hostil, por lo 
que se interpuso entre ellos y el quo dor-
mía, en cuyos momentos se le abalanzaron, 
siendo herido por el nombrado D. Bernabé 
Martínez Barroja, en el vientre. A l alboro-
to que se armó acudió el Alcaide, reducien-
do á los reclusos á la obediencia. 
Constituido en el establecimiento el fa-
cultativo del mismo, Dr. Casalins, fue re-
conocido Hernández Morales que presenta-
ba una herida incisa como de tres milíme-
tros do diámetro penetrante de vientre, en 
la región del pubis, tros más do igual for-
ma en el vientre, que no penetran y tres l i -
geras escoriaciones de la piel en la misma 
región, de pronóstico reservado la primera 
y las otras lovee. 
De los presos amotinados, D. Bernabé 
Martínez Barroja, D. Patricio López, D. 
Benito Jiménez, D. Victoriano Jara, D, 
Martín Muñiz, D. Santiago Noya, D. Odu-
lio Rojas y D. Lamberto Diaz, los cinco 
primeros presentaban varias contusiones de 
carácter leve. 
En la galera fueron ocupados un alambro 
grueso como de cinco pulgadas de punta 
aguda, dos agujas do crochet, de bronce, 
como de una cuarta do largo, amarradas á 
un palito y con punta y otras dos agujas a-
man adas con un cordelito. 
He aquí las causas por que están presos 
ios amotinados: 
Bernabé Martínez, penado militar. Cum-
ple cuatro años de prisión por maltrato do 
obra á nn superior. 
Patricio López Martínez, también pená-
do militar. Cumple ocho años do prisión por 
deserción. 
Benito Jiménez, asimismo penado mili-
tar. Cumplo 10 años por homicidio. 
Victoriano Jara, igualmente penado mi-
litar. Cumple 4 años de prisión por maltra-
to de obra á un superior. 
Lamberto Diaz, también penado militar. 
Cumple 4 años do prisión por maltrato do 
obra'á un superior. 
Santiago Noya, está sujeto á cuatro cau-
sas de L s juzgados Sur, de Colón, de Güi-
nes yjurisdicción de Guerra. 
Obdulio Rojas está preso por eetafa, y 
Martin Muñiz, se halla detenido por ex-
pendición de monedas falsas. 
El Patricio López arrancó una tabla de 
una tarima con la que pretendia darle al 
Presidente. 
De esüos hechos se dió cuenta al Juz-
gado, remitiéndose al Hernández al hospi-
tal y encerrándose en una bartoiina al 
Martínez. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Día 21 de octubre. 
Pesos. Ots. 
26.800 43 
EOI'ÍCA S E I 1 E A L 
Ayer tardo salieron de este puerto 
los vapores siguientes: Miguel Gallart, 
para Barcelona y escalas, con 225 pa-
sajeros; Mdseotter, para Cayo Hueso y 
Taunpa, con 34, y Yumurí, para Nueva 
York, con 5. 
Ayer, sábado, regresó á esta capi-
tal, de su viaje á los Estados Unidos y 
Europa, el Dr. D, José Oiairac. 
Hemos sido obsequiados en el dia de 
ayer con nn prospecto do una obra ti-
tuiíula "Lecciones de Derecho Mercan-
til", que con arreglo al | progra ma del 
Di.1. José A. del Cueto, catedrático de 
dicha asignatura en esta Universidad, 
darán á conocer los Ldos. D . Andrés 
Segura y Cabrera y D. Miguel García 
Albassés, abogado del Ilustre Colegió 
le esta capital y discípulo que ha sido 
del citado catedrático, la cual dedican 
especialmente á los alumnos dé la asig 
natura. Según el citado prospecto, la 
obra que anuncian desenvolverá total 
y aistémáticamente el actual prógrama 
oficial de dicha asignatura. ; 
E l 19 del actual se han cumplido cua-
renta años del día en que el Soberano 
Pontífice, León X I I I , fué investido de 
la púrpura romana; es el decano ade 
más do ser el jefe de todos los Carde-
nales. 
Desde 1875 á 1890 se contaron los 
suicidios en el ejército italiano en una 
proporción de 0.427 por 1,000 hombres. 
E n 1866 se produjo un gran descenso, 
so, hasta 0.240 y 0.300 en 1887. Pero tal 
progreso fué muy efímero y desde 1888 
sube á 0.450, en 1889, 0.380 y en 1990, 
0.396; en 1891 se elevó á 0.330. E n 
Francia la proporción es de 0.280 por 
1.000. 
E l suicidio ha aumentado más en los 
graduados; pues de 87 suicidios, 32 al 
féreces, 13 cabos y sólo 42 soldadas. 
S U C E S O S . 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
Una pareja de Orden Público condujo á 
las once de la mañana de ayer, á la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos Municipa-
les, á D. Josó González Rivaa, vecino de la 
calle de Villegas, el cual tuvo la desgracia 
de caerse en la via pública, infiriéndose 
una herida de pronóstico menos grave, so 
bre la ceja derecha. 
El paciente faé remitido á su domicilio 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
H E R I D O . 
En la Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos Municipales fué asistido ayer al 
medio dia, el moreno Cristóbal Cárdenas 
raniega ó de la buena sociedad de Se-
govia, donde habitan casi todo el año, 
ocupando sus casas solariegas una gran 
parte de la aristocracia castellana. 
E l humor de la infanta es muy igual 
y casi siempre alegre: la cualidad pre-
dominante en ella es una sorprendente 
actividad: de salud muy fuerte, desafía 
el cansancio, el rigor do las estaciones 
y todo lo que átemoriza á las demás 
mujeres: se la ve en un mismo dia cam-
biarse cinco y seis veces de traje y 
cuando vienen príncipes extranjeros, la 
princesa española toma á su cargo a-
compañarles á todas partes y enseñar-
les cuanto hay que ver. 
H a sido en su juventud de una del-
gadez extremada, pero ahora que ya 
cuenta cuarenta y dos años ha engrue-
sado bastante y su cabello está casi 
blanco: conserva, sin embargo, cierto 
aire infantil en sus maneras, que es uno 
da sus mayores atractivos, pues hace 
resaltar su natural y exquisita distin-
ción. 
¡Se viste con mucho lujo y esmero, y 
es muy aficionada á ponerse ricas jo-
yas: sus aderezos son célebres en todo 
el mundo: el de esmeraldas, que fuó de 
la infanta D* Carlota y que es el más 
rico de Europa, y que estuvo próximo 
á venderse en una casa de empeños de 
Madrid, fué retirado de la venta por 
orden de la infanta, que pagó por su 
adquisición una suma fabulosa. 
H a ido á la Granja una joven artista 
á la que deseaba volver á oir S. A. , y 
para cuyo efecto se organizó una deli-
ciosa fiesta musical: la señorita Adam, 
que así se llama, entusiasmó cuando 
hizo so presentación en el mundo de! 
artñ en rirna v e l a d a dol Ateneo: en la 
fiesta de la Grranja tuyo ua triunfo rui-,, 
dosísimo como mujer y como artista: el 
concierto tuvo efecto en el gran salón 
construido el año pasado para fiestas 
por el Sr. Herreros de Tejada. E l pro 
grama era selecto y en él, además del 
nombre de la señorita Adam, figuraban 
otros tan ilustres, como el de Arbós 
y Rubio, maestros consumados en el 
violín y el violoncello, respectivamente. 
L a infanta Isabel con traje blanco 
adornado de terciopelo negro estaba en 
su tribuna acompañada de sus damas 
y de sus sobrinos, los hijos del Conde 
de Oaserta. 
ÍTo es posible ver una vez á la seño 
rita Adam, sin conservar de ella un re-
cuerdo indeleble por el encanto que de 
toda su personase desprende: así me lo 
escriben del Eeal Sitio las personas 
que la han visto. Sentada delante del 
piano de gran cola sobre cuyas te 
cías se deslizaban sus dedos ya con 
rapidez vertiginosa, ya con lenta me 
lancolía, dibujándose el perfil de su 
hermoso rostro, sobre el fondo claro 
de las paredes, cayendo como túnica 
griega su falda de blanca y transparen-
te tela, presentaba la figura mas her-
mosa que pudiera soñar la fantasía de 
un artista, líecibió del selecto audito-
rio una ovación entusiasta. 
L a sala estaba llena de damas her-
mosas y de muchachas encantadoras: 
todas vestían trajes claros de telas muy 
ijeras, y se adornaban con cintas y flo-
res naturales. 
E n suma, una reunión de carácter 
campestre, donde eran grandes la ani-
mación y la alegría. 
* 
Casi todas las familias que salieron 
á veranear fuera de la corte han regre-
sado á ella, Algunas, m embarga ori. 
&! físxZ lÁt/i a&.kr, ; 
SALÓN-LÓPEZ.— Segundo concierto 
do música clásica para el lunes 23. Pri-
mera parte.—1?—Otetto op. 9. Bubins-
tein. Allegro non troppo. Vivace. An-
dante. Final. Señorita Sicouret, seño-
res Vandergucht, L a Rosa, Ortega, J i -
ménez, Miari, Diez y Rodríguez. 
"}?—Cuarteto en mi b. op. 12. Men-
delssohn. Adagio non troppo canzo-
netta. Andante expresivo. Molto alle-
gro. 
Por los Sres. Albertini, Vandergucht, 
L a Rosa y Ortega. 
Segunda parte.—3o—Scherz. Espa-
dero. Por la Srta. Sicouret y los seño-
res Vandergucht, López (R), L a Rosa 
y Ortega. . 
5?—Serena. Beethoven. Marcha. Te-
ma con variaciones y Polaca. Por los 
Sres. Albertini, L a Rosa y Ortega. E n -
trada y asiento, $2 plata. 
Vaya la gente melómana—á esa 
fiesta tan simpática,—pues lo mejor de 
la música—está en la '•Música Clási-
ca." 
GE.AN TOMBOLA E N TACÓN.— Hoy, 
domingo, se celebrará allí una esplén-
dida matinée dedicada á los niños, la 
última probablemente. Habrá música, 
para distracción de los concurrentes. A 
cada nene que gaste 50 centavos en 
plata, se le dará una papeleta para te-
ner opción á un juguete, dos para el 
sorteo especial de niños, una para una 
'columpiada" y otra para el fonógrafo. 
Se ha suplicado á los Sres. directores de 
egios, de ambos sexos, que inviten á 
BUS alumnos, á fin de que asistan y con-
ribuyaii con su óbolo al alivio de los 
liños pobres, acogidos por la "Sociedad 
Protectora." Sabemos que asistirán mu-
chos niños, cutre ellos los de la Casa 
le Beneficencia, y así debe ser, en vis-
ta, del objeto piadoso á que se destina 
el producto de tal matinée. L a "Tóm-
bola" termina el entrante miércoles. 
Los DEMÁS TEATROS.—Payret. Dos 
ñinciones so preparan para hoy, domin-
, en el coliseo de la calle del Prado. 
La primera por la tarde, consagrada á 
os niños; la segunda, á las 8 de la no-
;he, para delicia de los aficionados á las 
emociones fuertes. E u las dos figuran 
Mr. Saudor, el hombre délas manos y 
los muslos de acero; los payasos musi-
cales; la maestra de esgrima y de tiro 
al blanco; la escena fantástica de L a 
Serpentina, que el sábado se presentó 
"en todo el esplendor de su belleza", y 
otros ejercicios no menos interesantes. 
Albisu.—Las cuatro tandas empie-
zan esta noche á las 7¿. L a primera se 
cubre con el juguete L a Colegiala, en 
que se ha rehabilitado, ante la opinión 
de loé inteligentes, la estudiosa tiple 
cómica Dorinda Rodríguez. Las tres 
tandas siguientes se llenan con la re-
gocijada zarzuela Boccaccio, obra en 
que se lucen las señoras Alemany-
Fiametta, y Méndez-Boccaccio, y el 
Sr. Morales-Príncipe. 
Como Albisu está de gala—tomaré 
asiento en la sala.—¿Toda la función? 
Un cacho:—un poco de Colegiala—y 
otro poco de Bocacho. 
Ecos .—A mediados del raes entrante 
celebra su décimo tercero aniversario 
la "Sociedad de Socorros Mutuos el 
Santo Angel Custodio", fundada en el 
barrio de Jesús María, calle de Suárez, 
con una velada musical y baile, fi-
gurando en el prográmala niña Ampa-
ro Serra, varias señoritas que cantarán 
y tocarán el piano y los Sres. Fariñas 
y Trémols. 
— E n la joyería de Cores, las nove 
dades se alcanzan unas á otras como 
las olas" del mar. Ayer recibió Joaquín I 
infinitas alhajas de lo más moderno qne I 
se fabrica en Europa, escogidas allí por I 
el inteligente Manuel, el que por su I 
larga residencia en Cuba conoce al de-
dillo lo que sirve para realzar el s¡nü \ 
y la gracia de las damas habaueras.-
Para ciclones, octubre:—para paisaje», 
Matanzas; —para mariscos,La Boca;-
para regalos. L a Acacia. 
—Se nos habla con elogio del Apa 
de Insalns, premiada en distintas Ex> 
posiciones Universales. Tiene un sabor 
agradable, abre el apetito, auxilia la 
digestión y es un preservativo contra 
los padecimientos del estómago; asi- | 
mismo aplaca la sed. De venta en las I 
principales farmacias y droguerías. 
C ARTA CANTA.—Las señoritas Este- | 
la Espinosa y Josefina Vegas nos han I 
honrado con una fina esquela, déla | 
cual cstractamos estos párrafos: 
"Las que suscribimos, vecinas deGer- 1 
vasio, trozo comprendido entre lleina y I 
Estrella, nos dirigimosá Vd.paraqne | 
una sus ruegos á los nuestros é influya 
con el Sr. Concejal Inspector de calles, I 
á ver si conseguimos disponga laoom- I 
posición de ésta, que do todo tiene me- I 
nos de calle; es más bien un derrisca- | 
dero por donde nadie puede transí- i 
tar. 
Para tomar un coche nos vemos pre- I 
cisadas siempre á ir hasta Reina, y al I 
volver nos sucede lo mismo, para evitar | 
que los cocheros, con su proverbial fl- i 
mira, nos regalen, sí los obligamos á | 
entrar en estas simas, con un "bou- J 
quet" de llores, que no son para consejil 
varias en la memoria." 
L A VIDA A L E G K E . — A d e m á s de las I 
señaladas en gacetillas anteriores,se I 
preparan para hoy,domiugo, las fiestas r 
que se indican á continuación. 
Corrida de toros en la Plaza de Be-|| 
gla, á 3 | en punto. Cuatro toros (le 
muerte por la cuadrilla de Nanico, en I 
la que figura el Arrojado. Un toro de f 
capeo para la afición. (A última horase 
nos dice que, á consecuencia del mal f 
tiempo, se ha suspendido la. corrida, 
traníirióndola para el domingo 29,) r 
Baile de sala en la «ocuNlad Coral ' 
B l Gavilán, situada en la calle del Pa 
do. Orquesta: la del maestro Claudio 
Martínez. A las 8 .̂ 
Exhibición de la ''Mujer Eléctrica1 
en el "Café Central." De 8 á 11 de la 
noche. Precio de la entrada: 20 centa-
vos. 
EXPOSICIÓN D E COKONAS FÚNEBRES 
E N "EL FÉNIX."—Nos ha sorprendi-
do agradablemente la vista que pre-
senta este gran establecimiento, con 
motivo de una exhibición de preciosas 
coronas fúnebres. ¡Quó originalidad! 
jquó belleza! ¡qué elegancia y buen gas-
to cu los modelos! Se nos dijo que su 
confección había sido dirigida por el 
socio de la casa, Sr. Pigueras, que aca-
ba de regresar do Europa. Ño somos 
inteligentes eu cuestión de precios, pe-
ro realmente nos llaman la atención, y 
creemos que son muy bajos, como para 
reclamo. Aprovéchense nuestros lecto-1 
res. 
BE TI-JAI .—En la Zurrióla, el sitio 
más pintoresco de San Sebastián, sea-
caba de levantar uu hermoso frontón 
para el juego de pelota "á la vi/caina." 
Beti-Jay significa en vascuence Siempi I 
fiesta. " E u la parte media del frontón 
—dice un cronista—sobresale una te-
rraza con vistas á la caucha y en la 
más alta, una azotea magnífica, do don-
de se disfruta del admirable panorama 
del Valle de Urumea, el mar, el monte 
Ulia y se siguen al mismo tiempo los in-
cidentes del juego." Para otros por-
menores véase el número deLallrntra-
ción Española y Americana correspon-
diente al 22 de septiembre, el que os-
tenta una preciosa vista del referido 
frontón. 
Y á propósito de esa importante re-
vista ilustrada. E u su Agencia, Mu-
ralla 89, entresuelos, pronto se recibi-
rán los solicitados Almanaques de la, I -
lustración, los cuales se facilitan grátis 
año, 
cabarán de pasar en Biarritz el mes de 
septiembre, que es allí muy hermoso. 
De este número son las marquesas de 
la Laguna y de Squilache. Es ta hará 
un viaje á París antes de regresar á su 
casa, para preparar su guardaropa de 
invierno. 
L a marquesa viuda de Arco Hermo-
so quo recientemente ha estado en 
Lourdes, irá á Londres en los últimos 
días de este mes á reunirse con S. A. 
la infanta doña Eulalia, á la que acom-
pañará en una excursión que S. A . se 
propone^ hacer por Alemania. L a 
marquesa tiene la pasión de los viajes, 
y siempre se halla dispuesta á empren-
der alguno. 
Y ya que de viajes se trata, debemos 
aplaudir una nueva moda implantada 
este verano por algunos ;de los más co-
nocidos clubmen de París, en Spá, Os-
tende, Trouville, Niza y otras poblacio-
nes de baños, á las cuales acude la más 
selecta sociedad de Europa, entre las 
que hay muchas familias americanas de 
gran fortuna. 
L a sociedad que componen los jóve-
nes citados aburrida del mal servicio, 
del ruido y de las absurdas pretensio-
nes de los grandes hoteles de las pla-
yas y residencias veraniegas, ha de-
clarado de mal tono ir á vivir á la fon-
da. 
Formando grupos de cuatro, cinco ó 
cuando mas seis, han alquilado villas-. 
el que tiene un buen cocinero lo ha lle-
vado, cada cual ha sido servido por su 
criado particular, y todos han vivido y 
viven aun muy á su gusto y con la ma-
yor independencia, reciben como en sus 
sas y gastando la mitad que en los 
hoteles. 
íísta jnocla se extenderá muclio el a-1 
á los suacriptores por semestre ó 
bien de la repetida Ilustración 6 bien 
de La Moda Elegante. 
L A K U E V A PELETERÍA.—Junto álft 
vidriera del Bazar Inglés—Sun liafael 
esquina á Industria,—de día y do no-
che, siempre hay uu grupo de damas y 
caballeros que se detienen á admirar 
los últimos modelos en escarpiuea, bo-
tas, corte bajos, polonesas, zapatitos de 
raso, idem bordados con canutillos ó 
hilo de oro; unos de charol, otros de 
becerro, los de más allá de pieles finas 
en colores, adornados con hebillas y 
eoquetones lazos do cintas; los do acá 
le cabritilla reluciente, de esa que apri-
siona el pie acariciándolo, es decir, sin 
causarle la más leve molestia. Yes 
porque los propietarios de esa tieuda 
flamante no se duermen sobro sas lau-
reles y enriquecen su casa con lo mejor 
quo sale de Filadelfia y las Baleares, 
contando además con fábrica propia en 
Ciudadela, donde se construye el calza-
do, con hormas de este país y teniendo 
en cuenta nuestro clima y hasta el es-
tado de nuestras calles. ¡Oh previsiói 
digna de agradecimiento! 
—Me llamo Carmela.—Pensando en 
la moda—me peino, me visto,—me cal-
zo los piós;—y debo los triuuíba-qDe 
alcanzo en los bailes—al chapín Upo 
—del Bazar Inglés. 
ÜTOTAS A L E G R E S . — 
Zara goza, y Zaragoza 
no quiere que goce Zara; 
mas como si lo aprobara 
Zaragoza, Zara goza. 
A Rosa soltó una pulla. 
Por demostrar que no es lerda, 
díjome.—César, soy cuerda. 
Y repliqué—¿De cabal'al 
Pues ahora logro explicarme, 
añadí, por quó Gaspar, 
tu novio, suele exclamar: 
—¡Tengo unas ganas de ahorcarnwl 
Ciriaco de SOÍ. 
CONDUCTO Á ÜT^NTIOO.—Gedeónf 
tá solo en su casa, (mando de pronto 
Ha man á la puerta. 
—¿Quién vál 
—¿Bstá el señor de Gedeónl 
— No, señor, ha salido. 
—Sin embargo, esa voz 
—¡Pero, hombre, cuando yo mismo 
le digo á ustt-d que no estoy en casa! 
ño próximo y será la ruiua dejos foD' 
distas, que lo tienen bien merecidop 
sus escandalosos abusos. 
Los clubmen aristocnUicos han pue«' 
to en práctica las teorías socialistas. 
• * 
Hoyes cuestión de gran moda la li 
teratura extranejra en París. Losnt 
turalismos de Zoía y las sombrías nâ  
rraciones de Tolstoy, han causado de 
tal suerte'á losdectores franceses quelos 
editores de gran renombre no han en-
contrado mejor medio de lograr venta, 
que lanzar á la arena obras italianas, 
espafiolas é inglesas, traducidas con 
esmero y que alcanzan grandes éxi-
tos. 
Los señores Savine y Leroux, dis-
pensan la mas lisongera acogida á los 
libros españoles, algunos de los cuales 
han publicado traducidos al francésJ 
Una de ellas es " E l teatro español con- r 
temporáneo'7 de D. Antonio Cánovas | 
del Castillo, traducida por Mr. Mapá-1 
bal distinguidísimo profesor de la Uni-
versidad de París, muy amante de Es-
paña y de su literatura, que conowf 
muy á fondo. 
Y a era hora que la literatura espa-l 
ñola hallase una puerta para entrar en 
Francia, y es seguro de quo nuestroŝ  
mejores autores verán traducidos sus 
libros y tan estimados como merecen 
serlo; y esto será solo una compensa-
ción justa, pues en España se liace 
gran consumo de las obras francesasé 
inglesas: estas son, sin embargo, las 
que se buscan en todos los hogares poi, 
la pura moral y los ejemplos do la vid» 
práctica que encierran. 
MARÍA D E L P I L A R SINUÍS, 
OÍ 
¡ FHC á la Gloria! 
Murió, en la ILíboiia, un pedante 
quo, hinr.liaclo con su dinero, 
fué, aquí, el tipo más cargante, 
más canalla y más fallero 
do la juventud brillante. 
Ante el Jaez Omnipotente 
80 presentó con temor, 
pensando, muy cuordamoute, 
que Dioa sería inclemento 
con tan fnrando pecador. 
—¡Ola.'-lo dijo el Señor— 
fjfe vistos muy elegante!, 
-Sí , Padre; ca EL NOVATOR. 
—Pues hijo, pasa adelante, 
te absuelvo lleno de amor. 
Y no paró, allí, la cosa, 
—cosa ya muy natural,— 
al ver ropa tan preciosa, 
so visto con Masegosa 
la Oran Corto Celestial. 
Fignatelli. 
C 1706 r_2S 
Si veis á los niños pálidos, cansados por 
el crecimiento, perezosos 6 inapetentes, no 
vaciléis en darles el Hierro Leras. El apeti-
to, las fuerzas y los colores de la salud vuel-
ven al cabo de algunos uias y los progresos 
son visibles. 
Curar bien, de raíz y pronto, e s t á en re-
lación con nuestro siglo dondo todo v a a l 
vapor, y no os sorprendente so baya aban-
donado casi el copaiba y el cubeba, quo e-
chaban dos ó tres aeran ñus en obtener la 
enra que eo consigue en 48 horas con l a 
ESENCIA DE SÁNDALO citrino do Bombay 
que destila pura y presenta bajo la forma 
de cápsulas esféricas M. Grimault , farma-
cóuticQ (listinguido do P a r í s . E s t a osoncia 
no produce n ingún efecto do intolerancia, 
ningún olor revolador como el copaiba. 
Ha llegado el momento en quo las madres 
previsoras administran á sus criaturas, el 
Jarabe ant iescorbút ico , como depurativo y 
fortificante. Este medicamento obra por las 
mínimas cantidades de iodo quo contiene 
naturalmente el berro, y las huellas de azu-
fre quo existen en el rábano . Pero desdo 30 
años los m é d i c o s do Par í s prefieren al J a r a -
be antiescorbútico, el JAEABE DE EÁBANO 
TOBADO DE G m M A U L T x que les ofrece 
la ventaja do una acción m á s r á p i d a y de 
contener iodo combinado con el jugo del be-
rro, tan popular en todas las familias. 
D E S D E $ i K A S T A 5 O O. 
y otros objetos de novedad, fabrica-
dos en Purís, Yiena y Berlin, bajo la 
dlreccWn <le la señora del propieta-
rio de esta casa. 8o venden á precios 
reducidos. 
Cada objeto fúnebre tiene marcailo 
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| PARA DIGESTIONES PEXOSAS Y 
FALTA ¡)E APETITO 
G 1614 18-50 
íasino [spaáoi k !a HaliaDa, 
SECRETARIA. 
Debiendo colobrar osta Soeiedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
lajuuta general de trimestre que previene 
el Reglamento; de orden del Sr. Presidente 
se hace público para conocimiento do los 
señores socios. 
Habana, 19 de octubre de 1893.—El Se-
cretario, José Otero. 
11 P 10-19 
CBOÑlCA REL1GI€ 
1>IA 2 3 D E O C T U B R E 
El Circular está en el Ssnlo Argel. 
Santas Conlula y Alodia, vírgenes y mártires, Ma-
ría Salomó, viuda, y San Melanio, obispo y confe-
eor. 
Sania Cordilla, oíra ríe las compañeras de Santa 
Ursula en Colonia; la cual atemorizada con los tor-
mentos y la mueríe do las demás, se ocultó; pero 
arrepentida, se presentó voluntariamente al <Iia si-
(niieute, por lo cual alcinizó la corona del martirio la 
última de todas. 
D I A 23. 
La fiesta do Xuesti'o Santísimo Redentor; Santos 
Pedro Pascual, obispo y mártir y Juan Capistrano, 
confesor. 
FIESTAS K L LUNES Y MARTES. 
HUM ¡Soi.vn. ta Catedral la t ic Tercia A 
las ocho, y en las demá». iglcsiasi las de costum-
bre. 
Corte d*. Marín.—Día 22. Correspondo visitar íi 
Nuestra SeCora de la Anunciata en Belón y el dia 
23 á Nuestra Sefiora do la Sólcdad en el Espíritu 
Santo. 
Iglesia San Fs l ips Itferi. 
El domingo próximo celebrará la Asociación do 
Ntra. Sra. del Sagrado Corrazón su fiesta mensual; 
La cnimuiión será á las siete y media Por la noche 
los íjjroicios con sermón por un Padre Carmelita. 
13024 al-20 dj-21 
IGLESIA BE LA MECED. 
El próximo domingo 29, á las ocbo y me-
dia do la mañana, se celebra on eeta igle-
sia una gran fiesta en bonor del Patriarca 
Señor San José, ejecutándose con nutrida 
orquesta y numerosas voces la colebrada 
misa del maestro González, bajo la direc-
ción del Sr. Pacheco. El sermón está á 
cargo del elocuente orador sagrado R . P. 
Podro Muntada?, Rector de las Escuelas 
Pías. Se suplica á todos los fieles la asis-
tencia á dicha fiesta, para su mayor esplen-
dor y lucimiento.—Habana, 21 de octubre 
de 1893. 13144 8 22 
H E A h tOFRADIA 
del Glorioso Arcángel 8an Rafael, 
ESTABLKCID.V KN LA PAHKOQUIA. 
DEL SANTO ANGEL CUSTODIO. 
Obtenida el permiso para los fuegos artificiales 
preparados para la noche del 23 del corriente, se 
quemarán estos en la plazuela de la Iglesia del San-
to Angel, amenizados con la retreta que está á cargo 
díl imis;co mayor del Batallón de Bomberos Muni-
cipales. 
iíabanii. octubre 21 de 1893.—El Maverdomo. 
1317H ld-22 la-23 
Eeal Arciiiccff adía de Desamparados. 
La Junta Directiva de esta Arclñcofradía ha acor-
dado se puUlique que las personas que deseen hacer 
limosnas en efectivo ó especies para el culto de la 
Sama. Virgen de los Desamparados, pueden entre-
garlas en la inorada del Sr. Mayordomo D. Isidoro 
Sánchez, calle de la Amistad u. 36, entre Neptuno y 
Concordia. 
Habana. 21 de octubre de 189.3.—El Secretario-
Jficanor S Trovcnso. 13145 8 22 
Sociedñd Coral K L GAVILAN 
SECOIOK B E E E O E E O Y A D O U ^ O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección autorizada por la Directiva ha acor-
dado celebrar como función reglamentaria un gran 
baile en la noche del 22 del corriente, en la que to-
cará la primera orquesta del reputado maestro don 
Claudio Martínez. 
Será requisito indispensable páralos señores socios 
la presentación del recibo del presente mes, 
Sa admitirán socios hasta última hora con arreglo 
álas prescripciones reglamentarias y á ju ic iode la 
eomisión.—llábana, ©• tabre 18 do lo93.—El Secre-
tario, Benito Gil y Saez. 13180 la-20 2d-21 
Artesanos de Jesús del Montei 
El próximo sábado 21 d^l actual, celebrará esta 
Sociedad una variada función dramática y baile, de 
gracia para los señores socio:;. 
La función empezará á las ocho en punto, y se 
compondrá únicamente de dos piezss dramáticas. 
A las diez en punto dirá comienzo el halle, en el 
que tocará el popular "Jlarianito Méndez" con su 
primera orquesta completa. 
So admitirán socios hasta última hora, conforme al 
Be^lamento. 
Jesús del Monte, octubre 18 do 1893.—El Secreta-
íio, A.Lombct'd. 13025 3a-19 
SECRETARIA. 
Da órden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo qae previene el art. 13 del Reglamento general, se 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ral del primer trimestre del presente año social, quo 
tendrá lugar en los salones del Centro, á las doce del 
¿ia del domingo próximo 22 dol corriente. 
En e ta Junta se «iscutirán los asuntos todos que 
te i'i'Uían en el artículo 14 del mismo Reglamento. 
Para que lo» señores asociados puedan usar de sns 
derechos reglamentarios, será condición indispensa-
lils 11 exhibición del recibo dol presente mes. 
ílibiua, 18 de octubre de lUVi.—Francisco F . 
Santa Eulalia, C1691 4a-19 i 
RAITCB.O DE INVIERNO. 
8 , 0 0 0 i ' jOOO'B. lgj&.Bl 
—¡Sopla! ¿Qué es eso? 
—-Susprnisono higiénico de ROCA, 
el más cómofJo que coiioce en el 
tnimdo; Guapdi-camlsftS y otras no-
vedades de ARTE. 
—¡ JíOade Yive ROCA? 
—EÍÍ ía í í a h a n a , 
O l ^ Z S n r O , 1 3 . 
13154 • 1-22 
BsiieBíliitss M COHOÍB Se la M m 
S E C H B T A E I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y cu cumpli-
miento del artículo 21 del Reglamento de la Asocia-
ción, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche y en las salones del Centro, so cele-
hrará la.junta general ordinaria del primer trimestre 
del 14? aíio social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento délos señores asociados, quienes 
para poder tomar parte eu la junta, habrán de estar 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 do octuhre de 1S93.—El Secretario, M. 
Paniagua. 13153 7i-22 3a-23 alt 
La casa de Eiaño y Sobrino, Egido nú-
mero, 2 haco presente al público7 quo no 
hacen pedidos á nadie por medio dn vales, 
ni por teléfono, sino que hacen sus compras 
personalmente, iónica forma en quo son res-
ponsables y la que evita la falsedad de va-
les, sollos, firmas y peticiones telefónicas de 
que pudieran valerse loa timadores yJalsifi 
cadores que según se dice existen en esta 
localidad.—Habana 18 de octubre de 1893. 
—liiaño y Sobrino. 13201 1-22 
M COÍTMIEZ, 
vecino de Nueva Paz, que había adquirido 
legalmente unas reses de D. Juan Hernán-
dez, ha sido absuelto libremente por la 
Excma. Audiencia en la causa seguida con-
tra D. Federico Rodríguez y otros por hur-
toj felicitamos al Sr. Núñez por la justicia 
que ha alcanzado.—Fams amigos. 
13126 1-22 
; c".v ; c í a . P é r d i d a s s e m i 
nales. Esterilidad. Tenerao y 
Síñlis. 
O'Rei l lv 106. 
^ 10-15 C 1(575 
Suscrito y vendido entero por 
ADOLFO ECHEYáRRIá. 
Síiíi Ignacio n. 76, Plaza Yieía. 
12004 l a - Í 7 5d-18 
E L ¿EÑOVADOR 
(Marca registrada y depositada) 
No so conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asina 6 ahogo, bronquitis, catarros 
cif/ndos y crónicos y toda afección bronco pulmonar 
que el EENOVADOR ANTIASJIÁTIOO Y DKI'ÜRATIVO 
Dis LiA REINA, cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservar á los enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eminentemente depurativa del 11ENO-
VADOR D E " L A R E I N A " ó inapreciables testi-
monios do módicos eminentes, hacen de esta espe-
cialidad una medicina incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos, 
Prei/árase en la antigua y acreditada farmacia L A 
RK1NA, situada enfrente do la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco, 
C 1575 alt 10-1 O 
MMeílOlTPÁEIGÍON 
contra ia m r t , 
Es un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experimentos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el iuituitable 
Jtaovatíor do A. GOniez 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamiento de la muerto por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
ahogo cu que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cuartas partes de los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
las piernas, males de estómago, de la tangre y sifilíti-
cos, raquitismo de los uiños, etc. 
La fama de este portentoso específico se extiende á 
iodos los pueblos de la Isla y una bnena parte de los 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca so ha visto un remedio que 
tanto se haya recomendado de enfermo a enfermo; 
como que no eontiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tancia que pueda canear daño alguno, y se han reali-
zado en tres años más de CIEN M I L curaciones ra-
dicales con el uso del miEmo* 
Cuatro cucharadas se dan grnlis, lo bastante para 
convencer e <ic su incomparable virtud curativa y de 
que aquí no hay borabo, ni se da gato per liebre. 
A curarsei ¡ i vivir! 
U v a la vida! 
E L RENOVADOR D E A, GOMEZ no tiene r i -
val en e! mundo y se prepara en la botica El Santo 
Angel, calle de Aguacate n. 7, esquina á Tejadillo, 
donde se halla el Sr, A, Gómez ó sea D. Antonio 
Diaz Gómez, conocido en la isla y fuera de ella. 
12765 alt 2-J5 
3 r 
Miüfi. Marie P. Lajoimne, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Calle del Aguacate 37, entre Obispo y Obrapia. 
13140 4-22 
METODO SKOWW SSQTJAHD 
Dr. S. Bellver 
Consultas de 1 á 3, Consulado 62. Telefono 1032 
13129 alt I3a -2 l 13d-22 O 
Dr. Francisc» J . guiñones 
INYECCIONES 13ROWN SEQUART. 
Consulado 75), de 11 á 2. 
11959 26-28st 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de l a piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
V 1596 1-0 
D r . A . , d o ¡ L a n d e t a 





dentales por un peso oro a l mes. 
El Dr. G. A, Retancourt se ofrece al público en 
gensral hacer toda clase de operaciones y trahajos 
mecánicos por iguala de un peso oro al mes, bajo las 
condiciones que él explicará á los interesados. Su 
gabinete Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
mañana á las 5 de la tarde tedos los días. 
13037 15-200 
Manuel Peralta y Melgares, 
Manuel Valdés Pita, y 
Agustín V. de la Torre, 
A B O G A D O S . 
Obispo 27, altos.—Teléfono 884.—Se expensan ne-
gocio^ 12923 26-180 
JOSE TUILLO Y ÜBIÁS. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con 
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína. . 1.50 
limpieza do la dentadura do 1-50 á2 .50 
empastadura, 
orificación a.. . 
dentadura, hasta 4 dientes. 









Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1576 alt 12-1 O 
nc 
Se dedica con especialidad á partos, niños y enfer-
medades del aparato génito urinario de ambos sexos. 
Recomienda la I R I 6 A C I O N D I V I N A para la cu-
ración de éstas. Consultas, de 12 á 2, San Nicolás 47. 
Recibe órdenes de 9 á 11, Neptuno y Soledad, botica. 
12926 alt 4-18 
Especialidad «vi la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y cstoi-aacales. 
Depositario en esta Isla de los me-
dicamentos dosimétricos de Clian-
teaud y Burggraevo. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel núr^ero 89. 
12865 13-13 O 
T A K . M, GK L A R R A R A G A , CiTujano-dentista.— 
J_^Aplica los diversos ugeutes anestésicos en las ex-
tracciones dentarias. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificialca por los sistemas más modernos de 
la ciencia. Consnltas de ocho á cuatro, Obrapia 56, 
entre Coropostfla y Aguacate, 12975 4-19 
Uro José Muría do Jaureguízar, 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido,—Especialidad 
on fiebres palúdicas.—Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 1595 1-0 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sííili', escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces ae uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12,—Zulueta n, 36. 
11984 26-29 S 
KAFAEL CilAOIJ ACEDA ¥ SAYAílllÜ. 
SKÍCTOR KN CÜIMJGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana, Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1571 26-1 O 
D B L A TO1VERSIDAD O B N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas, CotiSultaB de 1 á 4, O'Koilly 30- A, altos. 
C 1663 ' 26-14 O 
Dr, Alberto S. de Biistíimauíe 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y cu Sol 79, do 1 á 2. 
11705 52-23 st 
Dr. Fpc. Carboiieíl y Riyas. 
Homeópata de París, 
Manrique 102, Teléfono 1,589, Consultas de 12á 1, 
C 1598 26 10 
M i Dü ii iriü: 
Empedrado 52, 
AJiOGAlíO. 
11973 20-29 St 
Dr. l á n a e i o (¡K Plaisénciá 
Consultas generales, de 11 á 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y de LO^ PULMONES, los martes, jueves y 
fiííbalios. Beruaza 
12894 15-17 O 
Médico-Cirujaiio. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
vías urinarias. De regreso do su viaje á los Estados 
Unidos, ha vuelto á hacerse cargo de su clientela, á 
la que se ofrece nuevamente y al público en general. 
Empredrado 50, Tetelefono'295, Consnltas de doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. C 1545 27-23»t 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales v nerviosas, todos los jueves, de 11 í 2. Nep-
tuno n, 64. C 1599 10 
Una seuoríta francesa desea colo-
carse de institutriz. Habla inglés con peffocción y 
es buena profesora de música. Informarán en el ho-
tel "liorna". Teléfono 147. 
alt? 13074 2d-20-2a-20 
AC A D E M I A CARRICABURU. L A MEJOR prueba de la bondad dol sistema Carricaburu es 
el número crecido de señoritas y caballeros que con-
curran á dicha academia, lunes, miércoles y viérr.es 
de 8 >i 10 de la noche. Inglés do noche, francés por 
la mañaiiív. Lampari la 21, altos, clases á domicilio, 
13128 4-22 
T T N A I N S T I T U T R I Z SE OFRECE A LOS pa-
x J dres do famiiia en la casa ó por hora, asignaturas 
enseñanza general, francés, inglés español, música y 
dibujo al creyón. Referencias buenas. J . Curtis, A -
mistad esquina á San José. loOSl 4-21 
A. MEGARG-Jn 
PROFESOR D E I D I O M A INGLES. 
Precios convencionales. 
Dirigirse por escrito á la librería de Mr. Wilson, 
Obispo 43. 13022 4-20 
T j ^ L D I A 19 D E N O V I E M B R E D A R A N P R I N -
Xlicipio las clases de Teneduría de libros, así como 
la do lengua inglesa, dándose esta última al módico 
precio de $8.50 oro diaria de siate á nueve y media 
de la noche en Reina 131. 1?964 4-19 
A ios padres do familia y directores 
de Colegio. 
Un joven muy moral é inteligente, con buenas re-
comendaciones y nuicha práctica en la enseñanza, se 
ofrece por una módica retribución para dar clases á 
domicilio de primera enseñanza ó introducción á la 
seiíunda. No tiene 'neonvenicnte en salir al campo. 
San Nicoiás 195 y 197, 12973 &-19 
SE OFRECE PARR ENSENAR E L F R A N -cés, el alemán y el piano una profesora, tenien-
do buenas recomendaciones: informarán San Ignacio 
45, altos. 12872 6-17 
Ing lé s , Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 12214 26-4 ot 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
de la Habana, 
Director: 1)11. lía NACIO ROJAS, 
Médico-Cirujano y Cicujauo-Dentista. 
Lamparilla 74. Telefono 795. 
Queda abierta la matrícula durante todo el presen-
te mes, para el curso de 1893 á 91.—El Secretario, M, 
T» f - -iiio-ia lo l ¡í Porrás. 12814 
l i i 1 l i l i 
IVA. M. DELFIÍsT. 
Practica rccon.ooimientps para elección de criande-
ras, analizando la lecho per los procedimientco y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas do 11 á 2. 
Teoría ísráclic^e la teeáráíe litas 
por F . de Herrera. 
Declarada útil para la enseñanza; 3!.1 edición. Co-
mo obra de con&uita no debe faltar en ningún escri-
torio. Como obra de texto es iudispensalile á todo el 
que desea aprender teórica y prácticamente sin ne-
cesidad de maestro. Es la única que contiene además 
de la contabilidad en general, la particular en oro y 
p'ata, hoy de rigurosa necesidad eu todo escritorio. 
De venta á $2.50 oro en la iibrería de M. Ricoy, 
Obispo 86, 
En la misma casa se han recibido últimamente muy 
bonitas tarietas de visita y de bautizo. 
13121 4-22 
Libros en blanco 
para llevar la contabilidad mercantil y para toda cla-
se de apuntes, se realizan á precios baratos en la l i -
brería é imprenta, Obispo número 86. 
1 13123 4-22 
COMPOSTEL.A 
Eu este csíiibiecimionto 
1 1 1 Y" 1 1 3 , E l ' T T K E S Q L i T IVTCJRAiLXiA. 
icontrar¡i el público por $1.fió al me:}, los snílcieules apara-
tos para el desarrollo físico, imlepentiientes y potentísimas (luchas, y un <leparíamento es-
pecial coa in4álaci5a do todas clases do éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., Jfcc.'j así como suüeientesbañeras para los que no quieran haceruso de aquellas, 
sin alteración de cuota. Hay una persona idónea para su aplicación. 
13725 alt 8-8 O 
CABA UNO SM E N T I E N D E , A VUESTRO mono D E PENSAB, 
BE PUEDE SEJZ E M P R E N D E D O n S I N PUGNAR CON LAS LEYES MORALES. 
E l t e s t i m o n i o de l o s m é d i c o s c o n 
r e s p e c t o a l a E m u l s i ó n de S c o t t 
e n c u e n t r a eco e n e l p ú b l i c o y e n 
l a p r e n s a . 
¿ C r e e U d , q u e es p r u d e n t e d e - 1 
j a r u n p r o d u c t o c o n o c i d o p o r 
o t r o s q u e so lo l o i m i t a n e n 
f o r m a ? 
E l p r e c i o n o h a v a r i a d o 
E s e l m i s m o q u e e x i s t í a 
a n t e s d e p r o m u l g a r s e los 
n u e v o s A r a n c e l e s ^ 
L o s f a c u l t a t i v o s r e c o n o -
c e n s u s u p e r i o r i d a d j h 
r e c o m i e n d a n m u y e n f á t i -
c a m e n t e . 
L A F E B I C I A Y L A CIENCIA $02? E S E N C I A L E S PARA PBODU-
Clít UN4. PREPARACIÓN P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A EMULSION D B 
SCOTT NO H A N DEMOSTRADO H A B E R ADQUIRIDO E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuerstre 17d. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
£>í usa ü d Emui-
sión, c o m p r e 
solamente !a le-
gítima. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite tíe hígado de bacalao 
de Moruega y los hipoíosfiíos 
de cal y sosá . 
No tiene sus-
tituto. N i n g u-
na o t r a puede 
reemplazarla. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con e! uso de esta 
medicina. 
DZ VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
8 C O T T B O W Í ^ , - QIlQR/eiCOS, - N Ü É V A Y Ú H t 
MS moa 
ESTADOS-UNIDOS. D I A M O N D . 
Fabrieautes de correajes y otros objetos de cuero curtido con ln P í t ima corteja de roblo. 
'Nuestros artículos,, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se liallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-IficO 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILiOSÁ Y PUEGANTl 
LA OUE OBTUYO MEJOE PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seaniro contra las enfermedades del estómago, JAOUECA8, 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, DEMLÍDAD NERVIO 
SA, DIGESTIONES DIFÍCILES y todas las enfermedades dol aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante yentaja sobre la mayoría 
délas magnesias conocidas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis segiin el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más libera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Barrá, 
Teniente Rey 41 v Compostela 83 y 85. Habana. 
O 1616 alt 8-3 0 
C 1695 
SALUD, ESQUINA A GALIANO. 
TELEFONO 1,233. 
alt 6d-20 6a-20 
MIGUEL JESUS MARQUEZ 
Unico y absoluto propietario desde enero 28 de 18S6 del título 
de la marb% 
M Í 6 N E S I A AEREADA ANTIBILIOSA 
J ' U A . ' M J O S S M A E Q t T E S , 
inventada en 1830 y perfeocionada en 1840, como iinico poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su señor padre. Lace 
saber al público en general y en particular á los consumido-
res de la 
l A m i A ÁEEEiM ANTIBILIOSÁ 
S E 
Que: siendo esta magnesia umversalmente conocida por sns resultados en la CUKACIÜN IIMMEDIA-
T A de los ACIDOS D E L ESTOMAGO, MARÍfiOS E N LAS NAVEGACIONES, R E T E N C I O N D E 
L A ORINA, ARENA D E L A VEJIGA, E S T R E Ñ I M I E N T O , INDIGESTIONES, DOLORES D E 
CABEZA, JAQUECAS, B I L I S , «fcc, y en general en todos los desarreglos y molestias del cuerpo humano 
que provengan del funcionamiento irregular del estómago 6 intestinos. 
Como todo lo que adquiere renombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores á. fin de que no sean sorprendidos con otra MAGNESIA, 
quo la fabricada por Miguel J, Márquez, cuya fábrica so baila en 
San Ignacio 29, Habana.—Tel. 760.—Apartado 287.—Telégrafo, Márquez. 
C 1087 PIDASE "MAGNESIA DE m m U , P A D R E , ' 
5ríSÍ3: ¡t 
Wm BOüdrá á ía vista en breves días, el SELECTO y 
4 • l DIOSO surtido de CONFECCION 
señoras, caballeros y niños, que para 
S para 
presen-
panos y géneros para sas-
3a-20 'ld-22 ecta. 
Desde Yara basta el Zanjón, 
por Enrique Collazo, un peso plata. 
La Justicia, pur II Spettcer, $2 50. 
Diccionario de malcría Mercantil, luduslrial y A -
grícola, por Oriol y Ronquillo, d tomos $14. 
Obispo 86, librería. 
Acabamos de recibir las tarjetas de bautizo más 
bonitas que basta la fecha se lian inventado. 
13120 4-22 
Plantas textiles c u D a ñ a s . 
Cultivo, producción y explotación de las plantas 
textiles nativas de la lela de Cuba como ser Ramió, 
Lengua de Vaca, Jeniquén, Agave, Quimbombó, Es-
pino, Malvarosa, Daguilla. Pifia común. Corojo, Plá-
tano guineo, Abacá y otras, por D . Sebastián Alfre-
do de Morales, 1 vol. 50 cts. 
De vent i en la librería é imprenta do M, Ricoy, 
Obispo 86, Habana, 1305(5 4-20 
ARITMETICA POH FERNANDEZ CARUIN, Religión é Historia Sagrada, Física, Industiia y 
Comercio, Historia Natural, Agricultura y Geome-
tría, todas en cartoné, á peseta, en Riela 64, librería 
Minerva, 12979 4-19 
reformada y vigente desde el 17 de septiembae de 
1893 para Cuba, Puerto Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo, D, Angel Clarens, 
Precio: Un poso plata ejemplar. 
MANUAL DE JÜRISPRÜDP/NCIA 
Hipotecarla y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería La Poesía, do José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Rico. O 1528 30-19 
MODISTA. 
Corta y entalla, a inrna sombreros, vende moldes 
se hacen trajes de seda á $3, de olán á $2; so venden 
unas vidrieras y mostrador; se alquila una habitación, 
cocina y patio: Amistad 118. 13054 4-20 
COMIDA A DOMICILIO.—SE SOLICITAN do tres á cinco casas para mandarles comida á la 
criolla, hecha per un buen cocinero y confeccionada 
con buenas carnes, pescados y demás de lo mejor. 
Mucho aseo, variación y puntualidad. Galiano, entre 
Neptuno y Concordia, altos del café " E l Capricho," 
1?9ÍH 4-19 
1- A ANTIGÜE CASA D E PRESTAMOS Y ta-J l ler de relojería L A FAVORECEDORA se ha 
trasladado de Bsrnaza mimero 15 á la de Villegas 63 
entre Obispo y Obrapü, 12928 8-1S 
12-15 O 
m E I S C U í T Y OAKÍITILLO, 
e n e l e s t a b í e c i m i e n t o d e Q Ü I N C 
LLEÍ1IA 
EL TEMPLO DE DIA , 
á P R E C I O S fiurnaínente baratos, d e 
UN P E 8 0 A C I E N . 
entre Amistad'y Aguila, 
n 1711 alt 2d-22 44-23 
FÁBRICA DE 
P E R ÍÍOMES 
1BEETS 
Y B A I L E T S , 
y formas. Se han reducido ios precios, que no es po-
sible la competencia. Probadlo. y verán la verdad. 
Boadella. Es el que vende más barato. 
Amistad 41), Habana.—El Palacio, 
12102 15-8 
HüBVa FáBEIOA M f m i k l 
36, O ' R E I L L Y 39, 
ENTílE CUBA Y 40111 A E . 
O 1604 alt 
AVISO.—f-E HA TRASLADADO " L A P A R I -sién", fábrica de corsets, de Oldspo 113 á .A guiar 
41, lo que pongo en conocimipnto de mis favorecedo-
ras y del público eu general Con motilo de su tras-
lado hace por una temporada corsets baratos. En la 
misma se solicitan aprendizas adelantadas. 
119154 alt 13-29 St 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
L A , \ ' ECrA. 
Especialista cu aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos sistema BARO, la casa más 
ftntigaa que tiene todos los adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega, 
O I 




A $2.50 en plata barril de 20 libras 




El riimsimo turrón de Ji-
iona. 
La acreditada manteca mar-
ca LA PARRA, que detalla-
mos á precios muy reducidos. 




• ESQUINA A ANGELES. 
CASA PINTABA DE P.OJo; 
c mi la-21 3a-24 
J E N I X importa cada año para la 
, un inmenso sur do 
es un gaiamon o recompen-
sa á los cpie favorecen esta casa. 
Por esta razón, los precios son más baratos q u e en otras partes, 
Mealmente SE VENDEN AL COSTO. 
C O R O N A S , BESBE t 
se acaban de recibir para vender en esta semana. 
C 1709 alt G-22 
Con un enfriamiento, con un estornudo empieza un catarro; pero no se sabe cuando 
concluyo ni cuando acaba! Por lo general se presta poca atención á los catarros y á ve-
ces ocarjionan la muerte! Por oso conviene estar prevenido, evitar,las comentes de airo, 
tener abrigo y tomar á tiempo el 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
que es el medicamento por excelencia de los catarros, resfriados, fluxiones y constipados, 
que nombres distintos denotan la misma enfermedad. 
Un catarro recorre á veces todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flu-
jos nasales y bronquiales, toses, ronqueras, ñebres, diarreas, sen síntomas de los catarros 
que afectan á la nariz, garganta, bronquios, pulmones, vejiga ó instestinos, y ¡cosa origi-
nal! cátanos de sitios tan diferentes del cuerpo so curan con una sola medicina, con el 
LICOR BALSAMICO M B R E A V E G E T A L D E L DR. GONZALEZ, 
que ha dado la salud á millares de enfermos. 
Las toses cuando ae hacen crónicas miaan el organismo y propenden á la t'sis; bue-
no es no descuidarlas, y el medicamento apropiado para curar las toses agudas y cróni-
cas es el 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
Hay otro síntoma enojoso do los propensos á catarros y toses—el asma.—Esa moles-
ta dolencia que también se llama ahogo porque parece que aboga ó asfixia, cede, se mo-
difica y cura con el 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
que es el mejor antiaamático, superior á todos los Eenovador es conocidos. 
Ticno quo existir relación entre los catarros y las afecciones cutáneas, porque los 
propen^'3 ; l contraer la grippe y las fluxiones también sufren do la piel y el 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
es el medicamento soberano para combatir las enfermedades de la piel. 
Enfennos pálidos, que parecían 
f I I C P 
enflaquecidos por la anemia ó la convalecencia de largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
y con su uso lograron reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, el mejor reconstituyente, superior íl los aceites de bacalao y las 
emulsiones es el 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
quo se conoce hace más de veinte años, siempre triunfante. 
ALGUNOS ZARRAMPIINES 
han imitado el LICOR DE BREA del DR. GONZALEZ, dilrazándolo con nombres pare-
cidos, que no han resultado más que tentativas ridiculas ó fracasos estupendos. El pú-
blico debe estar advertido y pedir el 
L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z , 
que es el primitivo, el legítimo, el que cura y se prepara en la 
Botica de SAN JOSE, Aguiar n. 106, Habana, 
donde se vende, y además en todas las Droguerías y Boticas acreditadas de Cuba. 
C1G87 G 18 
01 I f l l p l 
Profesor yeterinarlo 
Desea una regencia 6 establecerse en compañfa: en 
el despacho do esta imprenta dejar las señas el quo 
lo Bi>licitc. 13122 6-22 
UN COCINERO PENINSULAR, ASEADO Y de toda moralidad, desea colocarse eu casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo personas que ga-
ranticen su comportamiento: Reina 50, el porter* 
impondrá. 13168 4-22 
T T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J carso de criado de mano, sea para la ciudad á 
para el campo: sabe bien su obligación. Informarán 
Monasterio de Ursulinas, el portero. 
13167 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Mercaderes número 29i faltos.) 
13166 4-22 
DES3A COLOCARSE 
un joven de cochero en casa particular, con bastante 
práctica en el oficio y capacidad, garantizando su 
conducta. Inquisidor 11, accesoria A. 
13165 4-22 _ 
P I D A N POR E L TELEFONO 590. 
Tenemos criados, criadas, manejadoras, criande-
ras, cocheros, excelentes cocineros, honrados porte-
ros y hombres de campo. Vendemos y compramos 
casas y establecimientos de distintos ramos. Agua-
cate 58 Agencia. Teléfono 599, J . Martínez y Hno. 
13160 4-22 
ANUNCIO DE LOS ESTADO*-TOOOS, 
HIZO M A S P A L U D I C A S ! ! 
m o MAS FIEBRES IKTERMITENTESÍ! 
Pues se curan iuf aliblemente con las 
Ellas son agradables y dulces, no producen daño consecutivo ninguno y 
hacen desaparecer las calenturas de F R I O , cOmoda, segura y permanente 
mente. 
De venía por José Sarrá, Teniente Rey 41. 
12314 * ^ 
n v A S 
PILDORAS 
D E I B R I S X Q b -
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
alt 12-6 O 
con garantía, y también se renden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 13057 4-20 
Él 
PREPARADO 
por Eduardo Palú, farmacéutico de i? clase de París, 
De todos los medicamentos usados en el día para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos illtimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, HEÍIATURIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en media copita de agua. 
PEI, CEIJEBIUS 
Dr. Hifiiiphreis ÜQ Küeva York 
En uso SO años, simples, seeuros, elflcaccs, ba-
ratos E n venta en las prlnclpalea y mas garantí-
eadas Droguerías y Fwmaclns clel Mundo. , 
lío. - - CURA r,A 
1. F i e b r e , CongtKtlon, lullatnnclon 
2. F i e b r e «le I jcmbriceB 
8. C ó l i c o , Lloro é Inborauio 
4. l í i a r v l s e a en Niños y A'Uiltos -. 
6. Di f l cuter ia , Cólico ¡bilioso 
6. C o l e r a , Cólera MorbuB, Vómitos 
7. T o s , ResCriados, BronuuJUs 
8. D o l o r de l í m e l a s , Neuralgia 
9. D o l o r de C a b e z a Juqueca Vértigo...., . . . . 
10. D i s p e p s i a , Bills, Estreñimiento 
U . Suprcs iOH del per iodo, ócscazés 
12. l i e u c o r r e a ól'crK'xlcs profusos 
13. C r n p , Tos ronca, Respiñclon di/lcll 
14. R e u m a Empcioues, ErlsliSclas 
15. R e u m a t i s m o , ó Do-oros ream&tícos 
16. C a l e n t u r a s , do í r i o . TcrclaHas 
17. A l m o T r a n a ! » , Simples ó Sangrantes . . . . 
18. O l t a l m i a , Ojos débil»"- ó Inflamados 
J9. C a t a r r o , Fluxión, Iiifi-,;eu?» 
20. Ton F e r i n a , T.>. espaetnMlca 
21. A s m a , Kesplroclon oprlailda.dlfieuUoea...-
22. S u p u r a c i ó n do Qljaós> Sorders 
33. Esc ró fu la , Hinehttóoü y Ulccraa 
24. D e b i l i d a d ccni>ru.I, debilidad tisioo 
25. H i d r o p e a i n , acumulación df; liqvJdcs 
JE6. M a r e o en el mar, KauHea, Vómitos -
21. E n f e r m e d a d e s C r i n a r í a s , depoStos 
piedra cu la vejiga 
28. D é n i l i d a d do los n c r T i o s debíl id.-Kl. . . . 
vital 
20. El f . sras en l a b o c a . Cancro 
80. I m on f iuenc ia de l a O r i n a , Derrame 
de orluee en la cama 
SI. M e n s t r u a c i ó n doloropa, Pruritua 
82, lUnl de C o r a z ó n , Palpítaeion 
8a E p i l e p s i a , ó Baile de San VUo 
84. I H f t e r i a , 6 Ulceración déteOsisaata 
85. CongeBl ion C r ó n i c a , Dolor de Cabeza 
' E l Manual del Dr. Ilumphreys 1Í4 pafrinas sobra 
Jas ínferiótdadea y modo de curarlas ee da gr^txe, 
pldw.e a su boticario. 
HUMPHREYS" MEDICINE CO., 
:, • , KJEWYORSL 
I n r . W i 
BREE PERIODICAS 
Vino Tónico De Wintersmiíh. 
SE C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y cada peligroso, 
para toda ciase de 
C A E . E N T ü B t A S F J B a i Ó n i C A S . 
i NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas. 
Consiste en que prsduce su curación permanente. 
!> Un* vez cortadas ¡as calenturas, no vuelven, j 
ñnTHWR PCTSn « C9»jWWI8^VÍfcl-É|KV« 
Aviso á. las señoras. Aviso -
El SESOR DOM ÁLMl.1!.iPP>; 
participa ÍÍ su miinerosa clientela que desdo TioyTfa^ 
cambiado de domicilio y se cucuentra en el gran ho-
tel Pasaje, cuarto» núms. 12 y 13; dicho señor artista 
y dlbiijanlíí francés rte todas clases de trajes y patro-
nea para señoras, tan solo cortaril patrones durante 
el presente mes. 
Desdo las nueve de la mañana hasta las cuatro de 
la tarde recibe las señoras que deseen verlo. Tam-
bién pasa á domiciiio si se le avisa á tomar medidas. 
Habiendo cortado patrones & la mayor parte de las 
señoras de esta buena sociedad, no necesita el mis-
mo recomendarse, pues todas Á quienes ha tenido el 
honor de cortarles patrones han quedado altamente 
Bafisfechas. 
E l Sr. Bruan desea muy mucho que todas las se-
ñoras aprovechen esta oportunidad pues tan solo 
quedan 15 días. 13003 4-19 




n Acosta y TJiuaS 
,1-21 
XJNA CHIANDERA 
de color, so solicita en la calle do Tejadillo esquina á 
Compostela. botica. 13156 4-22 
dís&a ó t e s e l a £)Í 
locarse para corta limpieza y costura: no 
en sueldo, lo que desea es buen trato; en la misma 
hay otra para igual trabajo: ésta no duerme en el 
acomodo: ambas con referencias: de más pormenores 
informarán Luz (39. 13038 4-20 
UNA SEÑORA DECENTE, D E M E D I A N A edad, peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación, desea encontrar una casa de corta familia pa-
ra acompañar á una señora é & un matrimonio para 
criada de mano: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Bernaza n. 36 informarán. 
13034 4-20 
UN A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-carso de criada de mano en casa de familia de-
cente: sabe cumplir con sn obligación y tiene perso-
nas que respondan de su conducta: darán razón San 
Rafael 137, altos. 13033 4-20 
C O C 
Izón 
mero 
UNA S E Ñ O R A CASADA, R E C I E N L L E G A -ds de Barcelona, se ofrece como modista-costu-
rciM. para casa narticular respetable. Corta y con-
feociona toda clase do ínodas en trajes y sombreros. 
ESsfá al oor^iente de los últimos adelantos europeos. 
También trabaja por días. Razón Cuba 39, principal. 
Le es indiferente el campo ó la ciudad. 
13157 4-22 
U NA J O V E N A S T U R I A N A R E C I E N L L E -g'adft, desea colocarse de criandera á leche ente 
ra, es sana y robusta, de buena y abundante leche y 
tiene personas de responsabilidad que abonen de su 
conducta y moralidad, calle Real n. 48, Regla. 
13125 4-22 
SE KTBCKSITA 
un Piloto práctico desde la Habana ú Cárdenas j 
pnertos intermedios para " L a Purísima Concopciou 
á l>o. do informarán. 13161 11523—2D22 
PARA E L CAMPO 
so ofrece una profesora de literatara y labores, n 
tioüc inconveniente de hacerse cargo do niños huér 
fair Í; y administración de la casa, tiene personas 
respetables que la garanticen. Luz n. 10. 
13141 4 23 
T V E S B A ENCONTRAR COLOCACION DE 
JL /criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular, tiene quien responda de su conducta, en la 
misma se solicita una portería ó criado de mano para 
su esposo, se colocan juntos ó separados, no tienen in-
conveniente en ir para el campo, tienen quien res 
ponda p- r ellos, darán razón Sol 26 á todas horas. 
13152 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R RECIEN llegada desea colocarse á lecho entera la que tie 
na baena y abundante, de 10 años de edad y cariños 
con los niños, tiene las mejores referencias que se lo 
pidan. Baños del Pasaje, harbetía núm. 2, 
13161 4-22 
SE SOLICITA 
una criada do mano con buenas referencias. Aguaca 
te mlinero 132. 13119 4 02 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular ó de color y un mu 
chacho peninsular, también para servir á la mano 
ambos con buenas refereccias. Palgueras 25, bajos— 
Tulipán. 13117 4 22 SE SOLICITA 
un cocinero blunco, para corta familia. Calle d 
O'Rei lv náinero51, camisería. 
13155 4-22 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-do de mano de color, acostumbrado á este servi-
cio en una casa particular de respeto, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: darán razón Corrales 73. 
l;-;ül8 4-20 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano en el Vedado, Linca es-
quina á Baños, casa del Sr. Herrera. 
1S019 4-20 
UN CABALLERO A N G L O - A M E R I C A N O que posee el español, desea encontrar en casa do 
personas respetables una habitación alta, clara y 
bien ventilada. Dirigirse por escrito á Mr. A. Me-
garge, librería de M. Wilson, Obispo 43. 
13021 4-20 
P R E í 'ARADO POR ÜLRÍCi, QUIMICO, 
A BASE D E CI ÍREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extrnidas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á Jos cuales devuelve leparte fosforada que so pierde lentamente por las enfer-
medades comunicando oucriri i y vitalidad al organismo, regenerando vlsiblemeaüe al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, €OCA, JUGO DE CARNE PJSPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino nn verdadero CORDIAL. Su sal) or es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fonif-cante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
v sufrimientos morales, 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes do dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rof»a. Flores blancas. Palp itación del corazón. 
SE V E N D E 
muy barato todo, lean todo el anuncio: dos milores, 
dos duquesas, dos vis-a-vis, una jardinera, dos fae-
tones, dos tílburís, un docar, 6 caballos americanos, 
todo barato; un cupé grande que su herrage se puede 
aplicar para montar otro carruaje, entre estos carrua-
es hay una 'luquesa nueva, un vis-a-vis nuevo, un 
"LO]lito alazán muy bonito propio para niño por lo 
-e*dqiüt.ft;_á todas horas Be lascoain 2(5 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular con buena y abundante le-
che, de dos meses de parida, aclimatada en el país, 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Sol 20. 13068 4-20 
DESEA COLOCARSE 
de manejadora una señora peninsular de 18 años de 
edad: informarán lundustra 8, habitación 40. 
13009 4-20 
r ^ T T T ^ A la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En 
K J flaquecimiento progresivo. Palta de apetito por atonía ó debilidad del 'estómago. Dispepsia y dia-
C 3 T T K ; j k 
Pérdida de 
CENTRO D E COMPRA, V E N T A 8 V COLO -caciones: se. facilitan dependientes de almacenes, 
bodega, cafés, hoteles, serenos, porteros, buenos co-
cineros y proporciono toda clase de dependientes pa-
ra e ta capital y demás punios de la Isla; á los seño-
res hacendados so les proporcionan toda clase de o-
perarios y cuadrillas de trabajadores. Obispo 30. F. 
Sánchez,, 13053 4-20 
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdida s seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental 
memoria. Incapacidad para es^udioa y negocios. Vahidos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXÜA.L é iurpotetteia, por abusos de la juventud. ; Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convaleccmña.0. descuidadas. 
El uso de es.te remedio regenera la sangre, d'3 ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar nsarjdo el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO:: 90 centavos plata el frasco. 
Ss vende por Sarrá, iLobé, Johnsonf Castella, Revira y Botica San Carlos, San Miguel IOS Habana. 
í 01573 a" 4-lO 
SE DESEA COLOCAR criandera á lecho entera; UNA S E Ñ O R A D E a la calle de Cuba 8 J 
informarán; hace un año hábía estado ya allí: tiene 
quien responda de su buena conducta. 
13019 4-20 
SE DE'-EA SABE 'i E L PARADERO D E DON Manuel Pérez y Pérez del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo do Barcellina de Luarca, habrá dos me-
ses v medio estaba en un ingenio de la jurisdicción 
de jarnco, y lo reclama José Pérez y Pérez para a-














tina muchacha de 9 á 10 años, sea blanca 6 de color, 
para ayudar á cuidar una nifia, y que sea de morali-
dad. Teniente Rev f)8, tintorería E l Correo de Pa-
ris. "13137 4-22 
ITISr FARMACEUTICO 
solieita una regencia; darán razón Habana 73, " E l 
Anón." 13148 4-22 
o , cu 
una criada de mano, 
y San Ignacio. 
SOLICITA 
Jesús Maria n. 20, entre Cuba 
!3133 4-22 
EBANISTERÍA. 
Un señor ebanistero que está establecido y posee 
mi l pesos de capital, solicita un socio que tenga de 
500 a 1000 pesos para explotar el ramo. Este socio 
au'iquc no sea del arto se necesita que atienda el ne-
g.icío y llevo su contabilidad. El solicitante está a-
creditado por sus trabajos en las mejores casas. I n -
formes: Aguacate núm. 58, Telefono 590. 
13136 4-22 
DESEA COX.OC 
un joven peninsular, accstiiuil'.r 
criado do mano; puedo preseoliar 
San José esquina á San Nicolás, 
13131 
ARísE 
ido al servicio do 
buenos informes, 
afé darán razón. 
4-22 
SE SOLICITA 
una maoháglia blanca, de diez á catorce años, para 
ayudar á algunos quehaceres fie la casa y el cuidado 
de un niño; se lo dará .sueldo y ropa limpia. En los 
altos de la calzada de la Reina 1(3, informarán. 
J3130 4-22 
y \ SE^ COLOCARSE U N E X C E L E N T E eria-
.g^Ado de mana, de color, bien tea en ca»<a particular 
6 establecimiento, es inteligente y ettá acostumbra-
da á este servicio, teniendo personas que lo garanti-
cen. San Miguel 9G darán razó . 
13115 4 21 
Ss solicita á Bes J e Mípez, 
casado con Josefa [íernándoz y Linares, 
ó su familia, para que se prcaeute eu Wa-
jay, reclamado por su suegro para enterar-
lo de un asunto que le interesa á ól ó á su 
esposa. c 169G 10-20 
" r v E v E A COLOCARSE U N COCINERO PE-
.EL^niusular para establecimiento ó casa particular. 
Tiene quien responda por é!. Informarán Misión nú-
Kiero-15, esquina á Cienfucgos, 
13110 4-21 
CRIADO DE MANO. 
Se solicita uno en Manrique n. 172, botica. Se pre-
sentará con la cédul». 13109 4-21 
SE SOLICITA 
una criada <:e mano en Manrique número 77. 
13108 4-21 
SE SOLICITAN 
una criada joven para la cocina y ayudar á la ¡im-
pieza de una casa de poca familia, que sepa su obli-
gación y una muchacha de 13 á 14 años, con buen 
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nu joven para un kiosco de tab¡.cos y cigarros ó pa-
ra criado de inano; entiende á conciencia los dos gi-
ros. Darán razón en el depósito de tabacos "La Es-









en Paula n9 2, altos, una criada de mano do media-
na edad que sepa coser y tenga quien responda por 
ella. 13042 4-20 
SE SOLICITA 
una criada que sepa cocinar y duerma en el acomo-
do. Aguacate 18 informarán. 13029 4-20 
El é it  s .-eguro 
mac'ón del l^ígá 
TOS. ICTER 
D I A K REA B l 
í ca de atu'¡ue dt 
El uso contin 
i so remedio aseg 
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos p 
Depósito: Farmacia 
guel i'03, l lábana. 
Venta: Sarrá, Lobé 
C l 
B I L I S 
nulo y ni 
ura la oí 
ei:do TODOS los prm-
>orádlIIá al estado de 
iye el MEJOR remedio 
enfermedades del I I I -
H I . L A DE Ui.KiCipor 
i sobre el Hígado EN-
e excita eu secreción, 
lido, resolviendo en él 
icos y haciendo desa-
el mi-jmo, en unión de 
sto; de ahí el que mejo-
concluya por devolver 
; "HEPATITIS (infla-
l ; ESTIOK, I N P A R -
OMITOS BILIOSOS, 
. siempre que se pad'dz-
¡tódico do este podeiro-
ración de las enferme-
fíí C A R L O S , San Mi -
A BASE D E 
Joli •,011. 
I>ei>8¡i5íi< Papayin», Fancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su (dase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canii-
dad precisa para la digestión completa del al i -
mento diario y coustituve el mejor remedio pa^a 
las enfermedades del 1ÍSTOMÁGO é INTES-
T I N A L E S . 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, g>t6es, 
etuptos, ácidos, diarreas, gastritis, gistralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin f ligar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 1)0 centavos oro <d frasco. 
De venta: Sn. la Hibana, Sarrá, 
L o b é y betica San Cárlos, San 
Miguel 103. 
Y \ 0 * CRIANDERAS R E C I E N L L E G A D A S 
JL/de la Península, con leche abundante ó inmejo-
rable, desean colocarse á leche entera. Darán razón 
fondo de. La Punta, mí meros 1 y 3. 
12972 4-19 
4-01 
í.~Fl ^ " . C . V T X . L A I T 1 
los altos Sol irfmero 13, sala, comedor, 5 j 
&,c . á señoras SOIHS Ó matrimonio, $34. 
13133 
EíMo l i o fe M Diatefla 
De TJLRICI, Químico. 
Con patente <lc invención tle los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en cl que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa do 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precio?o remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales qno 
tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada 
DEXTIiRICI, 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
acuda ó crónica, éstei es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobro la sangro y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells v en su depósito: Botica de 




un criado de mano que sepa su obligación: sin refe-
rencias no so presente. San Rafael 114. 
12860 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A recien llegada do la Península, joven y robusta, 
con buena y abundante leche y muy cariñosa con los 
niños, de dos meses de parida y tiene quien responda 
por su conducta. Sol número 10. 
12998 4-19 
S E ALQUILA 
un piso alto en la nueva casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas latí comodidadfls necesarias 




una criandera á media lecho la que tiene buena y a-
buudante, es cariñosa con Jos niños y tiene buenas 
recomendaciones. Campanario n. 4 darán razón. 
12996 4-19 
$5(^000 611 centenes 
se dan con hipoteca hasta en partidas de $500. 
Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64. 
129D2 4-19 
^ j R Í A N D COLOCARSE DE 
críándera una joven peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante lecho, aclimatada en 
el país, sana y robusta y tiene quien la garantice de 
su conducta: impondrán Crespo 43, A. 
12986 4-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criur á leche entera: tiene quien respon-
da por ella. Dan razón calle de la Zanja n. 144. 
12983 4-19 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero peninsular en establecimiento: tiene 
qu:en responda. Vive en Aguila número 114. 
13008 4 19 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pe-
JL/ninsular, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan por ella. Zulueta ntímero 36 y 
Teniente-Rey níímoro 100, dará razón el portero. 
13105 4-21 
T T N J O V E N E X T R A N J E R O , I N T E L I G E N T E , 
\ J sin vicio alguno, se ofrece como practicante de 
médico, dentista 6 fotógrafo, depend'ento de farma-
cia, secretario privado ó cosa análogo. No repara en 
sueldo, con tal se 1c trato con decencia. Le es indife-
rente la ciudad ó el campo. Garantías las que se le 
exijan. Dirijirse O'ReiHy n. 42, á D . A. E. M . 
13101 4-21 
DESEA COLOCARSE 
una criandora de color, sana y robusta, con buena y 
abundonte leche para cr ia rá leche entera: tiene quien 
responda por elle. Salad número 77 informarán. 
13077 4-21 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano con informes satisfactorios 
de eu conducta. Figuras número 39. 
13076 4-21 
ÜN P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E cocinero con familia corta; ha de dormir en el 
acomodo: no tienfe inconveniente en hacer do criado 
de mano 6 de portero: otro peninsular desea colocar-
se de or ado de mano. Informarán café de Belén 
frente al convento. 13086 4-21 ü 
y \ E S E A COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
JL/peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
una casa particirlar 6 establecimiento ó casa de co-
mercio: tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Impondrán Zanja núm. 142, esquina á 
Espada. 13084 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA L A l i m -
•Opieza de la casa de certa familia, que entienda algo 
de costura y ves ir dos niños; ha de salir á la calle y 
doi !:íir en la casa. Maloja núm. 20, entre Angeles y 
Aguila. 13088 4-21 
y j N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N -
\ J sular, con buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á loche entera: tiene personas que 
abonen o-r ella. Informurán Habana número 33. 
130S7 4-21 
Mercaderes 45, altos 
Desea colocarse una .ioven peninsular recien llega-
da, de criada do mano ó manejadora, teniendo per-
sonatt que respondan por ella. 
13135 4-21 
/ " ^ K I A N D E R A . UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse á lecho entera la que tiene buena 
y abundante; es de confianza y tiene quien responda 
de su conducta: informarán Dragones 46. 
13107 4-21 
T T N C 
U baja 
•N COCINERO DESPUES D E H A B E R I R A -
jado varios años en algunas fábricas y en los 
vapores de 11. de Herrera, solo desea encontrar una 
fábrica ó establecimiento .aunque sea para el campo: 
tiene quien responda por él. Perseverancia n. 13. 
1.̂ 994 4-21 
TPfcESEA COLOCARSE UN .¡OVEN peninsular 
.iLFde porrero, criado de mano ó de cochero en casa 
particular, sabe cumplir con tu obligación y tiene 
personas que respondan poiisu conducta: informarán 
t rado, esquina á Dragones, café, bajos del Centro 
Gallego á todas horas.- 13093 4-21 
C T N G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO 
peninsular, desea colocarse eu almacén, estable 
cimiento ó casa particular para cualesquiera punte 
do la isla: tiene personas que respondan por él. Conv 
•postela 62, bodega. 13092 4-\l 
UNA J O V E N D E LOLOR S O L I C I T A COLO-cación de criandera á media leche 




DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R E UNA Joven peninsular recien llegada, con buena y a-
bundante leche. Mercaderes 10'darán razón, de siete 
á doce de la mañana. 12995 4 19 
¡DiNERO! ¡DINERO! 
A l 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Escobar 94, recibe aviso. 12991 4-20 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE D E cria-da de mano en una casa de poca familia ó do. un 
matrimonio; no hace mandados á la calle ni friega 
suelos. Informarán en Angeles 59, altos. 
12985 4-19 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora. Informarán 
Cuba n. 38. 12982 4-19 
8 POR ICO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad iior grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 
12988 4-19 
UN se y un criado de mano, ambos tienen muy bue-
nas recomendaciones y personas que abonen por su 
conducta: pueden informar calle de los Angeles n ú -
mero 20. 12967 4-19 
DESEAN COLOCARSE 
de crianderas dos jóvenes peninsulares á leche ente-
ra: tienen quien responda por su conducta: informa-
rán Oficios 15. 1296í> 4-19 
DESEA COLOCARSE 
un asiático excelente cocinero, aseado y de buena 
conducta, en casa particular ó establecimiento. I n -
formarán calle de San José n. 74, esquina á Escobar, 
bodega. 12964 4-19 
Para un asunto de familia 
se solicita á D . Eulogio Padrón Herrera, natural de 
Gomera, que hace como 11 años llegó á esta Isla. La 
última residencia que se fabe haya tenido habrá 9 
meses fué en Aguada de Pasajeros. Si acaso fuese 
fallecido se suplica al Párroco donde esté inscrita su 
defunción, se sirva remitirla al Cerro, calle do Pala-
tino número 3, donde se abonará su importe. 
12910 4-20 
AVISO A LOS D U E Ñ O S D E BOTICAS.—UN Farmacéutico do quince afios de práctica se ©-
frece para regentear una botica en esta capital. I n -
formarán en la botica del Ldo. Alvarez. Prado n ú -
mejo 115. 12814 8-17 
Don José Fernández López, de Unión de Reyes; 
solicita una persona inteligente y práctica en asunto 
de compra de caña para la presente zafra, paga al 
precio corriente de lo que paguen los centrales de 
este término y garantiza lo que se convenga y tam-
bién facilita recursos por cuenta de la caña. 
12817 8-17 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A D E moralidad y educación, en calidad de compañe-
ra de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la casa, 6 de pasanta en ua colegio de 
primera enseñanza, tiene quien dé referencias y 
responda de su conducta. Informarán en la calle de 
Luz n. 97 faltos), d e l á 4 de la tarde. 
12807 9-15 
Ojo.—Próximo á terminarse las reparaciones de la casa Obrapía 00, so admiten proposiciones de a l -
quiler para establecimiento. Tiene sala, comedor co-
cina y doce cuartos. Informará Dionisio J . Rivcro, 
San Ignácio 7. 13117 4-22 
Vedado y Habana, 
Se alquilan las casas 9? (linea) 93 y Campanario 
Reina. Eu las mismas impontlrán. 
4-22 129, entre LSI 16 
DOS HERMOSISIMOS CUARTOS 
uno alto, otro bajo, se alquilan á personas de mora-
lidad, hombres solos ó matrimonios siu niños, en la 
espléndida casa Amargura 69. Hav baño y se dá 11a-
vín. Precios módicos. 13163 4-22 
SE ALQUILA 
en la calle del Sol n? 4, piso principal, una hermosa 
habitación con todas las comodidades, pues tiene 
donde cocinar y comer, sin necesidad de ñacer.'o 
dciítro de la h ibitación, agua abundante, liuen es-
cusa do, en fio, muy cómoda; vista bace fe. Informan 
en los altos, á todas horas. ' 13023 4-20 
BeUiscoaín número 1 
calle, entrada 
10-19 
' Q E VEÍ 
>Otaucia c 
Se alquilan los altos con vista á la 
independiente, servicio completo. 
12976 
(^asa-quinta en el Ve Alione sala, comedor; dado. Se alquila en 42A $oro 
corredorcH, baño, caballeriza, jardín, árboles fruta-
les, además posee agua en abundancia y el jardín lo 
ilumina el foco eléctrico del alumbrado municipal 
que está muy próximo: infornvís J. Martínez y l ino . 
Aguacatacc 58, T. 590. 13004 4-19 
JT û O'Reilly número 23, en Aguiar y Ha Ijalqnila una hermosa habitación alta con 1 
la cali-
Híírniosas liaMtM'iones 
altas á la bris$ con balcón á la calle sala, baños y de-
más comodidades que se deseen, á personas decen-
tes y con referencias. Zulueta 3 frente al Parque Cen 
tral y Propaganda Literaria. 13113 4 22 
ATENCION. 
Se a'quilá en 20 centenes y '.í meses en fondo, la 
hermosa y c1egante casa Campanario 33, capaz para 
dos f.iraUias La llave en la panadería de la esqnina 
de Virtiides. Informarán en Compostela 152. 
13146 4-22 
OBISPO 113, ALTOS, 
so alquilan habitaciones con vista á la calle, propias 
para escritorios. 
13175 4-22 
SE A L Q U I L A 
un hermoso t-alón alto independiente, á matrimonio 
sin niños ó á señoras solas; solo ee admiten personas 
decentes. Lealtad mimero 77. 
1316t 4-22 
SE ALQUILA 
módicamente la casa Campanari-i núm. 145, acabada 
de pin'ar y compuesta dezagum con cancela, dos 
ventanas, diez cuartos altos _v bajos solados de már -
mol y mosaicos, cuarto do baño, ducha, magníficos 
inodoros; cloaca y á media cuadra de Reina, pudien-
do ocuparla hasta tres matrimonios con alguna i n -
depeñdencia por la distribución dada á sus habita-
ciones. Estará abierta de 12 á 4 de la tarde para los 
que deseen veris, y tratarán Neptuno 94. 
13169 6-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de Tirtudes ntímerí) 8, 
13172 • 4-22 SE ALQUILAN 
con gran rebaja en el precio que antes se pedía, u-
nos altos independientes, juntos ó separados. Tam-
bién un cuarto bajo. Gervasio 149, casi esquina i 
Reina. 13170 4-22 
C^on grandes comodidades para familias, se alqui-l a n los bajos de la casa Belascoajn n. 8, con tres 
grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio y ua 
hermoso baño de mármol, cocina con todas las como-
didades y caballerizas. Impondrán en la misma, pe-
letería El Gallo. 13016 6a-19 6d-20 
En las mejores condiciones se alquila una hermosa casa, callo 13, entre 2 y 4, Vedado: en la misma 
informarán. 13106 4-21 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación para una señora de edad, 
pudiendo comer en la misma. Empedrado 83, inme-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
13085 4-21 
Neptuno 19 
Se alquilan habitociones altas y bajas, con vista á 
la calle, con asistencia ó sin ella, gran caballeriza y 
local para vari> s carruajes. 
13114 4-21 
93, PRADO, 93 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas al 
Prado y al Pasaje, propias para caballero solo ó ma-
trimonio sto niños: hay además un hermoso local pa-
ra establecimiento. 13111 4-21 
Para familia, caballeros ó señoras solas se alquilan tres msguíficas y espaciosas habitaciones, con 
buena ventilación y luz, situada la casa en el mejor 
punto de la ciudad, tendrán los inquilinos opción al 
baño, comedor v sala de recibo. Se dan y toman re-
ferencias Reina" 5. 13112 4-21 
C í e alquilan los hermosos altos, Ancha del Norte 
Vonáni ' ro 162. esquina á Blanco, con sala, cuatro 
habitaciones, buena cocina, agua de Vento y demás 
comodidades: impondrán Crespo y Berual 15 bodega. 
13100 • 4-21 
SE ALQUILAN 
los hermoEos y frescos altos de la casa calle de Egido 
número ÍS', 6 informarán en Estevcz 88. 
13075 4-21 
12981 






la hermosa casa cal zana de la Infanta 00, fronte á la 
pliza de toros, capaz para larga fimilia, fresca y sa-
na, con agna do Vento, gn.i y dcmái comodidades: ¡a 
llave é ihfóttacs á las doi puertas do la derecha. 
12963 4-19 
SE ALQUILA 
84 de la calle de Neptuno, propia para es-
cnto 6 familia. loformarán Virtudes n. 20. 
12978 4-19 
NDE O A R R I E N D A L A MEJOR E S -
^pta del barrio de Arroyo Apolo con FU casa de 
viviend- de madera y teja criolla, agua corriente, do 
caballería larga, de inmejorables terrenos, con árbo-
les frutales y muy cerca de la calzada do Palatino ó 
se trata por una casa en la Habana, Cerro ó Josús 
del .Monte. Tejadillo 17. 13061 4-20 
la casa ir 
taldr cinr 
OJO. 
Se vende por la mitad do su precio uua bodega que 
no paga alquiler y está bien situada, sin competen-
cia y hace iuicn diario. Solo se vende por tener otra 
industria que atender; para más pormenores Sitios 
117. 13072 4-20 
SE V E N D E EN UÜO.f ORO LA. CÍSTREVI Ilagigedo n. 56, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio, etc.; se da cu ese precio por estar algo déte 
rioyada y dos casas nuevas eu el barrio del Pilar 
$3(>00 oro; su dueña calzada de Jesús del Monte 41, 
do .S á 11 y do 5 íí. 7. 1300G 4-19 
Q E V E N D E E N $6,500 UNA CASA, V E D A D O 
ikjcalle de la Líoea, acabada do fabricar. Eu $3,000 
un); de alto, calle de ios Desamparados. En $9,003 
n'nji gran cr.saen la calzada del Cerro. En $7,003 una 
di las mejores casas do Jesús del Monte. En $7,000 
unja buena casa en San Lázalo. Concordia n 87. 
12989 4-19 
A, GEN CIA ' E L NEGOCIO." Agniar 63. teléfb-
^cLno 486.—Vendo mi buen cafó acieditado el cual 
no baj!l de $12 diarios al con ado, quedando libre de 
a'.o uilor el expresado local: se da muy barato. Tengo 
dc»,í milores y 5 caballos buenos; además un tílburi 
en muy buen estado. 12997 4-19 
SE V E N D E N O SE CAviBÍAi carruajes una maguílica duquesa, un faetón Pr ín-
cipe Alberto, un tilbury americano y un dockarfran-
és con sus limoneras. San Rafael n 137. 
12987 10-19 
DO GOlilS! ilife 
AMARG1IR/VSG|VV.. 
SE VENDE 
un milord y dos caballos do 7 cuartas con sus arreos. 
Darán razón eu San Miguel 224, de diez de la maña-
á cuatro de la tarde. 12971 4-19 
1N L A C A S A N . 17 D E L A C A L L E D E LA 
jSalud hay depositado para su venta seis duque-
sas, seis milors y una duquesa-jardinera muy elegan-
te propia para manejar á. cordones. 
Tudos estos cairuajes se venden baratos y no haj 
inconveniente en tomar en cambio otros. 
12924 
17 SALUD 17: 
-18 
EN car V I L L E G A S 111, SE V E N D E U N GRAN 
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
vende un gran caball» criollo, maestro de tiro, de7i 
cuartas de alzada y de 5 años de edad. 
12721 H-ISO 
ANGA. POR NO N E C E S I T A R L O SU duc-
_ . ño se venda ca C I E N CENTENES en oro el si-
guiente lote: un coupé de medio uso en muy buen 
estado, una tanda do color amarillo, ropa de coche-
•o. un cajón para el pienso y algunos útiles de l im-
)ieza: informarán en Concordia 97. 
12757 9-14 
áT] R A N JUEGO D E SALA M A G N I F I C O $150, 
VUrde comedor espléndido 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á 16, relojes y ricas joyas 
do oro y brillantes al peso. Compostela 46 
13127 4a-21 8d-22 
I 
i p É I 
C'ojiiiiostela 112, e s t iu ina í í L u z . 
LA EQUITATIVA. 
A N T I G U A CA A D E (JONTUÁTACIOX. 
Inmenso y variado surtido de MUEBLES 
finos y corrientes. 
PÍANOS de los fabricantes más acredita-
dos. 
JOYAS do brillantes. 
RELOJES, LEONTINAS y otros objetos 
de sumo gusto y fantasía á precios baratísi-
mos. Se dá dinero en grandes y pequeñas 
cantidades por MUERLES, JOYAS, ORO; 
TAPLA y BRILLANTES en 
Compostela 112. riaza do Bol^n. 
T E L E F O N O 67C. 
18112 aH 7-23 
S E 
un magnífico ¡ftanlno. 
13079 
VENDE 




Se alquilan habitaciones altas y muy frescas y 
Uinpiás, casa recomendable Precios módicos, una 
cuadra del Prado. Hay teléfono y baños, 
12980 4-19 
Cl» ülquilan los frescos y elegantes altos de la cal-
kJzada de ia Reina núin'ero 08, compuestos desala, 
tres cuartos, cocina, azotea, excusado 'y dos llaves de 
agua de Vento. So daa barato? siempre que sean per-
sonas de moralidad y presenten buenas garantías. 
12993 4-19 
E N V E I N T E PESOS ORO. 
or ían . 13. 
6-18 
Se alquila la casita calle de F 
Juárez l óniero 24 impondrán. 
12897 
En 
Haljitacioues, Prad y bajas, con ó sh •a o número 13. ¡JO alquilan altas in asistencia, frescas y muy ven-
tiladas, piso de mármol, con vista á la c.ille, á bom-
bres solos y matrimonio «la niños cbicos: también se 
sirven coníidas á domicilio. 12820 6-17 
Se alquila la bermosa, fresca y ventilada casa Mon-te 69, frente á la calle de la Amistad; tiene nume-
rosas habitaciones, en los altos, entresuelos y bajos y 
todas las comodidades necesarias: en la misma im-
pondrán. 12775 7-15 
ALQXJTJCXJA 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12264 10-5 ot 
A furuished room to let. 
12215 27-4 
Q E V E N D E EN $2,000 una casa en Güanabacoa 
.'con 11 habitaciones inmediata al ferrocarril. En 
$«,000 uua casa calle Nueva del Cristo. En $5,000 
naa Lamparilla. En $2,000 una calle de Puerta Ce-
rrada. En $2,500 una Ilnyo. En $'¿,000 una Consula-
do. Kn $8,000 una Industria. Concordia 87. 
15*990 4-19 
Q E V E N D E EX 8,500 PESOS OKO D F L C ü K O 
ívjespáOol; sin intervención de corredor, ó se alquila 
la casa calle de Xeptmio 232, para una indr.stria por-
c|ue reúne condiciones por su extensión do terreno, 
raide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
éfe fondo, t.̂ d.a do mampostería; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12943 15 18 01 
l/enia de una casa en Sejoca! 
Se vend^ una magnífica c-<sa: no tiene gravamen 
uitiguBo: es acabada de construir y de las mejores del 
wneblo, inmejorable para establecimiento ó fábrica 
Se tabacos: se da barata, l iarán rozón á todas horas 
un el callejón de Jaztiz n. 1, almacén de viveros. 
12902 I M S 
FARMACIA. 
Se vendo la situada; calzada de Jesús del Monte 
, 61. Dirigirse á la misma de 7 á 10 de la mañana, 
12790 11-15 oob. 
S BARBEROS. 
j t \ .2 sillones de barbería coi 
jo de 3 luces con su mesa, ui 
3 pilas, 1 lámpara de 3 luces 
lie y varios objetos dl.lles pal 
gala, i ícmaj 50, de 10 á I I < 
tarde. 13G09 
LA E S T B E L L 
Compostela n, 46, entre Obi 
691; jo\cría, relojería, mu^t 
precios de ganga. So comp 
prendas, relojes y muebles. 
13015 
E N 34 PESOS P L A T A 
;ou sus banquetas, 1 espe-
n medallón y lavabo con 
j para gas, 1 silla tíemue-
iara el tramojo que se re-
de la mañana y de 3 á 4 
6-2o 
i DE ORO 
•o y Obrapía, Telefono 
'•• y objetos de arte á 
ii¡, hacen y componen 
ardo y Fernández. 
8-20 
un magnífico pia'tio Plo»(l er. muy buen estado, es de 
cola. Escobar 168 r-c puede ver y dan razón. 
13017 4-20 
SE V E N D E UNA ARANA DE CUAT das con un asiento, única en la Haba RO R U E -na, con su 
limonera, y un catiallo de siete cuartas, maestro de 
coche y silla, buen trotador y caminador, y un galá-
pago francés. Todo de poco uso. Impodrán Concar-
dia 91. 13002 4-19 
G A N G A . 
Se venden varios muebles en mueba proporción. 
Hornos n. 12 informarán á todas horas, y en Neptuno 
191 so vende UM mármol de buen tamaño y una cama 
de medio uso acabada de arreglar. 13000 4-19 
SE VENÜE'N TJSTELEGANTE B U F E T E DE uo^al, un canastillero, un sillón giratorio, dos es-
tantes para libros, una división nueva muy bien he-
cha con su mampara, un par de botas de gala para 
ero. C 
12999 
lié de la Habana n. 145. 
4-19 
S E V E N D P J N 
des hermosas casas en buen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Perseverancia número 62. 
12755 17-14 ot 
INTERESANTE. 
Se alquilan y veudon á plazos máquinas do coser. 
Obispo 94. 11626 27-22 St 
ileisic^yestiesiiitíis 
VA Q U E R I A . SE V E N D E UNA P R O X I M A A esta capital por calzada, numeroso y escogido ga-
nado, con excelente marchantería y un despacho de 
unos 17 pesos diarios, de otros pormenores para el 
que desee comprarla, se le informará en Escobar 120. 
131'8 4-32 
TENEMOS PARA SU V E N T A 
95 casas en los mejores puntos de esta capital y tres 
lincas rústicas; 6 cafés; 2 cafetines; 4 fondas; 2 boti-
cas; 2 establos de coches de lujo; 1 casa de huéspedes 
Agencia de Negocios Aguacate 58. Teléfono 590, J. 
Martínez y l ino . 13158 4-22 
V E N D E M U Y B A R A T A U N A F I N C A D E 
ampo, compuesta de tres caballerías de tierra de 
supeiior calidad, cerca de Arroyo Arenas, ó se trata 
por una casa en la Habana, y también se venden dos 
casas en la callo de Neptuno, 1 en Concordia, 1 en 
Son José, la más cara es de á $4500 oro y la más ba-
rata de $1100 oro, de todo darán razón Concordia Ü. 
185, tarde y mañana. 13150 4 22 
SE VENDE 
un terreno de 25 varas de frente por 95 de fondo, 
bien situado, á dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte; también se arrienda, Manrique 3 informa-
rán. 12680 alt 10-13 
•{TTNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD 
\ _ J desea colocarse de cocinera criada de mano ó ipa-
nejar niños én casa de familia decente, tiene qliien 
garantice su conducta: Informarán Esperanza 130, 
entre Figuras y Carmen á todas horas, en esta íasa 
hay criados y criadas constantemente. 
13097 4-21 
Q E S O L I C I T A UNA N I N A H U E R F A N A DE 8 
>Oá 10 oños, que sea blanca para tenerla como una 
hija y una cocinera de regular edad que duerma en 
el acomodo y traiga recomendación. Prado 54. 
13073 4-21 
T7IN A G U A C A T E 55, ENTRE T E N I E N T E 
jQiRey y Muralla un profesor de l1} y 2J enseñai.'ía, 
con título académico, solicita una familia decente en 
cl campo para dedicarse á la educación de varios ni -
íios. 13071 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una joven isleña de mediana edad para criada de ma-
no 6 para acompañar una sefloro; impondrán Cura-
zao 89. 13039 4 20 
SE SOLICITA 
una manejadora para una niña y la limpieza de la ca-
sa, sueldo $10 plata y ropa limpia; Concordia 125. 
13058 4-20 
T ^ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE 
J_/ninsular de mediana edad de cocinera, lo mismo 
para establecimiento que para casa particular y tam-
bién para el campo: es muy limpia y sabe su obliga 
oión: informarán Belascoain 32. 
13052 4-20 
T T N A S E Ñ O R A DESEA ENCONTRAR TRA 
bajo de 7 á 6 en casa particular pura coser: en 
tiende toda clase de costura en blanco y do modista; 
corta y entalla con perfección y sabe adornar som-
breros: tiene quien la recomiende. Teniente-Rey 48, 
13028 4-20 
UN E N F teniendo personas que garanticen su honradez é 
inteligencia; teniendo especialidad para enfermos. 
Bejucal, calle Real informarán, u. 22. 
13031 4-20 
D E S E A COLOCARSE 
nn excelente criado de mano, tino y trabajador: tiene 
buenos informes y sabe bien su obligacióii. O'Reilly 
n. 18, caté, y Monte esquina á Suárez, café.' 
18043 4-20 
"FTNA SEÑORITA F icAt fCESA. D E E X C E 
«U ¡«i to tducación, desea obtener una plaza de ins 
Útutzrz, ó b en de modista en una familia acomodada 
y.ti ii i c incoi vcnjo.ute en ir al oamp'o. Dirigiise en 
Jtftrcfl 1 - H ú D . A. Aguayo, de 1 á 5 de la tarde, 
4-20 
ÜNA C R I A D A D E COLOR, E X C E L E N T E _ para cl servicio de mano, de completa moralidad 
y honradez, con las mejores referencias, desea hallar 
una casa de familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho pesos plata al mes, sin ropa limpia y 
durmiendo en cl acomodo. Informarán en Colón 17, 
de 9 á 12 del dia. 12768 la-14 9-16 
Aprendices 
La Kf trolla de la Moda necesita varias aprendices 
de 14 ü 16 años con buenas referenoias. Obispo 84. 
12674 9-13 
Sm 
DESEA COMPRAR U N A PAREJA D E 
mutas 6 mulos, propios para un carro que sean 
jóvenes, que no pasen de 5 años, su menor alzada 6J 
cuartas, también so Compran arreos y se venden dos 
caballos ó se cambian por los expresados animales. 
Santa Clara 22. 13162 4-22 
Se compran libros de todas clases 
OMspo 86, librería 
13124 4-22 
O.16. CASA D E 25000 A 30000$: SE COMPRA uua en buen punto, libre de gravamen; también 
se compran 2 ó 3 que asciendan á esta suma, se da 
rudo de contado m centenes. Avisar á Valiñay Cp 
Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
13102 4-21 
PE R D I D A . D E LOS TERRENOS D E P U billones, frente al cafó Central, se ha extraviado 
el dia 19 un perrito pequeño, cuatro ojos, mocho de 
orejas y cola, que atiende por "Mochito;" al que lo 
presente ó sepa dar razón de ól á M . Pubilíones se le 
dará buena gratificación. 
13177 2d-22 2a-23 
Se alquila ó se vende la hermosa casa sita en la cal-zada de Jesús del Monte número 393, compuesta 
de una espaciosa sala, saleta, comedor, seis espacio-
sos cuartos, un gran patio y traspatio, su situación 
inmejorable, porque ubica en la llamada loma de la 
Iglesia. La llave en el n. 382, y para tratar de su a l -
quiler ó venta, Dragones número 80, altos. 
13014 4-20 
CXJBÜ 86. 
Se alquila una hermosa habitación alta á personas 
de moralidad: informarán en la misma. 
13040 4-20 
E n Mercaderes 11 
se alquila una sala y habitaciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desde 8-50 hasta 12-75 ,para escritorio ú 
hombres solos. 43055 10-2:) 
SE A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa Pepe Antonio 28, 
en Guanabacoa, frente á la iglesia parroquial y plaza 
de recreo: tiene espaciosas habitaciones con balcón á 
la calle del fondo. Salud 30 impondrán. 
13059 4-20 
SE ALQUILAN 
centén cada una tres bonitas habitaciones á perso-
nas de moralidad, sin niños, frente al parque de Je-
sús María. Alcantarilla n. 38. 
13044 4-20 
SE ALQUILAN 
hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la 
(-alie, y un local bajo prop o para un tren de lavado 
ocultoV- un tren de cantinas. Oficios número 68. 
13010 4-20 
VEDADO 
So alquila en la calle 6, esquina á Linea una her-
mosa casa acubada de construir; en la misma infor-
marán. 13070 4 20 
Se alquila un alto compuesto de tres cuartos y co-cina en 34 pesos; también se alquila amueblado si 
se desea: calle de O'Reilly número 68. 
13060 4 20 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas, con balcón á la calle y piso 
de mármol, baratas; en la misma se solicita un cria-
do de manó. Compostela n. 109, esquina á Muralla. 
13066 4-20 
Se alquila )a casa Salud 73, que tiene seis cuartos bajos, dos altos y dos para criados, hermosa óala, 
saleta y comedor, gran patio con pila de mármol, za-
guán, caballeriza y tres ventanas á ¡acalle; en la bo-
tica está la llave y en Acosta 41 impondrán. 
1 005 4-19 
C í e alquílala hermosa casa Acosta 18, toda do azo 
jOtea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de baño y hermosa cocina á la francesa: la 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 
ó cabulieroB solos, cu Obisijo Wal tos» 
VENDEMOS UNA E S P L E N D I D A CASA E N Neptuno en $9,500, otra Aguacate 4,700; tene-
mos en Guanabacoa, Jesús del Monte, Habana, Je-
sds María, Colón y otros, desde 600 hasta 5,000, seis 
lincas rústicas, un establecimiento mixto en San A n -
tonio délos Baños con casa propia eo 3,000. Val iñay 
Cí , Teniente Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
13103 1-21 
s E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E P I N -tar toda, en elímejor punto; gana 42 pesos 50 cen-
tavos: tiene tres ventanas á la calle y 5 cuartos, ó se 
mbia por otra do menos valor. Campanario n. 135 
impondrán. 13113 4-21 
PROPORCIONAMOS GANGAS A LíJ .SCOM-pradores que nos visiten. En el centro de la Ha-
bana un café en 7500; otro on 5500; otro eu 3500; otro 
en Neptuno en 1500; otro en Concordia en 800; una 
bodega, calle de San Rafael en 4500; otra en Indus-
tria en 1800; otra en Crespo en 3300; otra en Guana-
bacoa en 1200; una fonda situada entre 4 fábricas que 
hace de cajón de 30 á 34 pesos en 1000; otra que ha-
ce de 25 á 30 diario en 900; una carnicería que des-
pacha media res en 600. Valiña y Cp. Tenionte-Rey 
100, entre Prado y Zulueta. 13104 4-21 
SE VENDE 
la fábrica de gas de Jovellanos. E n la misma darán 
razón. 13090 8-21 
EN E L CANO, L A F I N C A L A M A T I L D E con magnífica casa de vivienda en la carretera de 
Guanajay, sembrada de pina, con más de cuatro ca-
ballerías de excelente terreno. Se vende baratísima: 
informes Aguacate 73, de 12 á 4. 
13012 4-20 
SE VENDEN 
sumamente baratas dos hermosas casas de raampos-
tería y tejas en buen estado, en Guanabacoa, una en 
forma de quinta con 8 cuartos, verjas de hierro para 
el jardín y con muchos árboles, dos pozos y cochera 
al fondo, en la calle de San Juan en $1,250. La otra 
de 7 cuartos, reúne muy buenas comodidades para 
una larga familia, en la calle de Jesús María, su pre-
cio $1,550. Vista hace fe: informarán en la Habana, 




Se vende muy barata una yegua dorada, máQstrn 
de monta y tiro. Se puede ver á todas horas en Nep-
tuno 57. ' 13132 4-22 
E V E N D E N CINCO M U L A S Y OCHO M i l -
los cerreros de tres anos á tres y medio, muy do-
bles y sacos, propios para carretón, carromato ó lo 
que quieran aplicarlos. Dará razón D. Antonio Fer-
nández, Puerta de la Güira. 1704 4-21 
SE VENDE 
un caballo moro de siete cuartas; puede verse en 
calle del Campanario n. 158. 13062 4-20 
la 
SE VENDE 
un bonito potro de montar, do cnatro años, color mo-
ro do conchas, muymanso; y puede servir para ca-
rruaje por ser de constitución fuerte, San Miguel 
118. 1S065 4 20 
SE VENDEN 
hermosos cachorros legítimos de caza. Calzada del 
Monte n. 143. 12977 4-19 
SE VENDE 
un chivo muy manso que sabe tirar, es muy hermoso 
y con dificultad se encuentra otro de su tamaño. Es-
cobar n. 65. 12974 4-19 
E N OBRAPIA 49, 
se venden dos caballos criollos maestros de tiro, de 
buena alzada y nuevos, á toda prueba y baratos. 
12968 8-19 
PARA PERSONAS D E GUSTO SE V E N D E una cria do gaticos de Angola, muy lanudos, 
Neptuno n. 8. 12695 9-13 
PA J A R O S . - S E V E N D E N 500 PICHONES D E canarios de este año que están cantando cada dia 
más fuerte, hay belgas raza pura y criollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciosos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y un capirote de este año y ya pr in-
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela y 
Habana, todos son baratos, 
12635 16-120 
DE GA1MJ1 
TENEMOS U N M I L O R D , 
una duquesa y un vis-a-vis que vendemos ó cambia-
mos por coches de medio uso; y también vendemos 
un establo de lujo y una agencia de mudadas; Agua-
cate 58 Agencia. Teléfono 590, J. Martínez y Hno. 
13159 4-22 
SE VENDEN 
dos milores, 5 caballos, 3 limoneras y varias ropas de 
cochero: pueden verse y tratar de su ajuste eu Nep-
tuno 57. 13096 4-21 
SE VENDE 
un magnífico cabriolet nuevo, recien recibido de la 
mejor fábrica de los Estados-Unidos, con barras y 
lanza para uno y dos caballos. San Miguel 163, i m -
pondrán. 13098 6-21 
SE VENDEN 
tres carretones con sus mu1 as, con derecho al tráfico. 
En la calle de la Muralla n. 121, darán razón. 
13078 4-21 
SE VENDE 
un pianino Boiaselct Fils en perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comején. Galiuno 24. 
12747 6-19 
Almacén ¿o pianos de T. J . Curtís. 
ALISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En et-te acreditado establecimiento se han recibirlo 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Ficycl, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zado.t, al alcance de todas las foftunas. Se compran, 
cam'.iun. alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457, 11866 27-27 St 
R e f e É fie mies y canias 
Hay escaparates, lavabos, peinadores, veladores, 
lavabos de ilopósito, neveras, mesas correderas y de 
abi.s, aparadores, jarreros, canastilleros, juegos de 
sala, sillería de todas clases, mampara^, camas de 
hierro, lámparas, faroles, relojes de pared é infinidad 
de objetos, tedo muy barato. Animas 90, entre Ga-
liano y San Nicolás. 12791 9-15 
Los Tres 
Consulado 96, entr 
En esta acreditarla casa se 
y prendas de valor, cobrand 
compran y venden muehlos. 
recedores con esmero y equi 
12711 
L l e r n m i i o s 
rrocadero y Colón 
! da dinero sobro alhajas 
i módico interés. Se 
idiendo á sus favo-
16-Mot 
J U A N maoi.. 
Almacenista, fabricante 6 importador 
do todas clases. Hav mesas para cafés, 
y 95, Habana, ' 12317 
d-j muebles 
(íaliano 93 
16 6 O 
1 liilMM 
VENTA 
de una magnífica prensa de tabaquería en Desampa-
rados n, 56. 13089 4-21 
ÍIIO. 
Son los motores más baratos para extraer ei agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to -
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245, C 1602 alt -1 O 
IHPORTAITTISIMO " 
LOS ÍES. HACEi 
Se venden 4 calderas multitubulares fabricadas 
por Powcett, Preeton y C?, üe Liverpool, casi nue-
vas, como pueden verso y se garantizan: largo 17' por 
7' ancho, fluses de 4" diámetro, con sus recipiautes 
do vapor seco, tuberías, llaves, válvulas, que con so-
lo un horao do quemar bagazo se hace una tarca de 
más do 80,000 arrobas diarias en grandes aparatos, 
con la facilidad do tener chucho la finca á 2 metros 
de estos ferrocarriles Unidos, cuyas calderas se asien-
tan en un mes, 4 kilómetros carrilera vía estrecha 1H 
libras por yarda, 1 romana para carros de la misma 
para peso de 50,000 libras, una locomotora nueva vía 
estrecha y un sin número de maquinarlas de uso su-
periores, y además se vende un magnifico Central 
aperado del todo con via ancha, locomotora triple 
efecto de lo mejor. No so admiten proposiciones que 
no sean sino directamente por el mismo interesado en 
mi escritorio Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 4,—Tomás 
Diaz y Silveira, 
Nota.—Se admite en pago do alguna maquinaria 
hierro viejo y metales que se traerá á la Habana por 
cuenta del comprador, 13082 4-21 
Máquina para hielo. 
So vende muy en proporción una máquina en per-
fecta condición para hacer 2,000 libras de hielo por 
dia: informarán C. Dubé y C?, San Ignacio 50. 
13529 la-10 15d- l l 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E , 
Gran establo de burras de leche. 
S e s i r v e a l p ú b l i c o c o n p u n t u a l i d a d 
y e s m e r o . 
So alquilan burras paridas. 




alt 4d-17 4a-18 
í l i 
de Eucalitus compuesto. 
lufalibla para la curación cierta de todas 
las enfermedades do los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos do las garras do la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
í)e venta en droguerías y boticas. 
C1617 alt 11-50 
UERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS j ( 
'preparada por un procedimiento especial de' 
Iconcenlracion, muy apreciado en razón de( 
lsu valor nutritivo. Presta grandes serviclosj 
' en los Hospitales, la Marina y el 
JEjercito: necesaria para el ali-
k mentó de los particulares, a 
' quienes asegura una leche muy 
> agradable, sana y natural. 
V Exíjase sobre cada Jarro la marca d«~ 
'Fábrica Nido de Pájaros : tjj^tiuüfiíiiaj. 
i Casa H" NESTLÉ — CHRISTEN berman 
1G, roe du Parc-Royal, PAF.IS. . 
'Bopísitoen ImriccipalosFarEacias, ürogutriis T tieLiks ¿í cossstible!. Q 
• I 
i E O E U l i , 
SS VENDE 
un molino de viento que 
hay y fe da muy barato. ] 
13048 
ís barato que 
EN A G U l A l t 75 SE VEN na Winchester de lujo; tarn 
rato de fotografía de la f&bric/ 
Flammang, tamaño 5x8, con sa 
eu obturador con diafragrua í 
otro aparato tamaño CÍXSA de 1 
mismo sistema con su trípode 
biéa se vende un lente de ret 





se vendo un apa-' 
Sfiovül, sistema 
te t5. S. Ldpez y 
A '¡erais se vende 
Km i ftibiica y del 
ico líbasti!*; tani-
tumaño cí.rte de 
cocboo informa-
8-17 
ÍMI c o r a EL 
célicos i ra 
era 
12770 
90, OBISPO, 80 
10-15 
e n 3 c o n l o a 
Farmacíutioo, Laureado y Preniiado 
ÚN'ICO KSMEDIO 1NT?ÁIJBL3 
ÂDOPTADO POH LOS HOSPITALES BE ??M 
Depositarios en Xî 4 ffA.3JiJKAt 
JOSÍJ SAÍIHA; - í.OBS y TORRALE 
Modallas d3 Oro, Exposiciones do París 1878 y 1889 ¡ 
ÁPÁñATO GÁÍGE1BRÍET' 
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E l G-AfóilK 
en vuit 
nasas de dre 
de París 
K^ijasc 
la marca de 
íz. calle cjCaatean 
« C Í P A t l t P FAliUACIA 
MCHDOUOl 
V KJÍ LA 
B e s l r i a d o s , D o l o r e s , 
HAi.UA EN TOOA» !_/< a t ». fi*l f.'II A9 
J L O S N U M E R O S O S njjtaPZ.JSAJN 
m 
á m e o s <-IXJ3Z 
ni CLOniUl>KO-FOSi?ATO de (5At, í'.r.EiíííOTADÜ 
la consideran como el remedio mas seguro v cíleaz contra las 
T/S/S, BROHQUUIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUA y PERTINACES. DENGUE 
Las C á p s u l a s P a u t a u b e r g e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota balo ta forma do solución. 
BL Encasa de L . PAUTAUBERGE. 22, rueJulcs Cés '•pules boli 
CHLOROSSS | f A 
C o í o ^ e s pá l idas 
o TJ ^ JX-fj; x o sst r e ^ j P ' X X ) ^ . 
r i j i i 
A S - e y f í füw A T O 
los ferruginosos para ES el 
A l . 
mejor de 
D E B I L : ! D A D 
J & S ^ f i F lores bóricas | 
ÍÍ-JK-£̂ ¿;¿: .-. "• "'• 
cimiüióü P Enfe rmedades 
l a Pobressa de i a S a n g r e . — E m p l e a d o en iXospit&les. 
PARIS: COLLII í y C*, -49, R u é do JMnubcngre, v rodas (armacias ffiBH 
E L I X I R -o- P O L V O S O P I A T A 
del 
BsGtorl 
Exentos de todo ácido y de todas substancias dañosas . 
Estos dentífricos, por eu acción enérgica y curativa, SCÍ recomiendan 
con preferencia á todos los que deseen hallar la o á i l . <CIi S. € ^ al mismo 
tiempo que la 5.33LOOTULá.€3.£í.c3.. (De precio muy barato]. 
DEPÓSITO QENEBAI. en J P í i a ' i * .• 2 5, m e Eor;rir '->-
EnZra I T a h a t i a ; JOSÉ S a^Ttü. 
ri-'̂ rTTTmra'H u.i n" «̂ î ^̂ ^̂ ^̂ fl̂ v̂ "1••T"•̂ "̂ ,̂ '̂ T~T̂ TO"••̂  
Específico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en todos los periodos 
del acceso. — 
F. COT/ífíR 6 HIJO, 23. fi le Saint-Glaudc PARIS. 
V E N T A POR MENOR. - EN T O Q A S L A S F A R M A C I A S V DROGUERIAS 
mt.m PERFUMERÍA, £XTñí 
AL. 
íTLBRÍÜLftüTIN JABON .ESEHGlA .&SyAdeTOGAOOR.POLVOíi^nRO^.&Cí 
T 0 N I - N U T R I T I Y 0 
CON 
F l V i n o de r e p t o n a D e f r e s n e es el mas precioso de los t ó n i c o s } 
tiene la übra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carne a© cnnliene 
vaca, es el único reconsliluyunlo natural y completo. 
Esle d e l i c i o s o F i n o , despierta el apetito, reanima las fuerzas del es tó* ' 
maíro v meicrala digest ión; es un reconstituyente sin igual pórque contiene eí 
i L i i l B S t T Q d a los múscu los y d é l o s nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
la sanare acolada por la anemia y precave la desviación de la columna verteDrai. 
y\ T i i i o de Jt'eptona n e f r e a n e asegura ia nutric ión de las personas á 
nnienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes ; sostiene las fuerzas de la 
madre ilurante la lactancia. 
L a l*eptonn D e f r e s t t e es a d o p t a d a o f i c i a l m e n t e p o r i a A j r j n a a a y 
Jos H o s p i í a i e s de P a . r i s . 
DEFRESNE es el primer preparador del T i n o ele P e p t o n a , Desconfiar de las imitaciones, 
Poa MENOR : En toda» las buena» 
Farmacias do Francia 
y nal Extranjero. 
.r'lSSSS 
:o> Z S T I v o > 
• n r i "Eg i p 
W A J P A I N A (Pepsina v m M } 
J > J2S el mas poderoso digestivo conocido hasta la lecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : G A S f R Í t í S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
¡VIOLAS D I G E S T I O N E S Y DIFICiLES> C O N S T i i f 
UNA GOl'ITA AL ÁCASAB DE COMER BASTA PARA CURAR I.OS CASOS MAS RKBELDES 
Venta por m w en Par ia: E . TROWBTTE, 15, me de* mmcuVes-lndustrieis, 
Uxijlr el Gal lo üe la Union de los F a b r i c a n t e s sobre cl irasco liare. evi.tT las (alsiScaGitnes. 
T^»-«OSÍ-!JOS ©rt t o d a s l a s D i d l i o l p á l e a . T . n r m a c i a s . 
Zaragoza 16, Cerro 
So vende esta espaciosa casa, laaratísima, es de 
marapostería y azotea. Aguacate 73 informarán de 
12 íí 4. 13011 4-20 
SAN M I G U E L 6000PESOS PRECIO F I JO; otra en $80C0; Cristo Nueva $5500; inmediata á la 
bahía, $59,000: Concordia, esquina 6500; Mangos 1000 
Quemados de Marianao $350; pacto do retro $15000 
Angeles 7. 13064 4-20 
SE de V E N D E U N B O N I T O CAFE E N L A callo . Jde los Anéeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península por asuntos de familia: i n -
l'ormaríui Monte 83 á todas horas. 
l:í050 8-20 
Q E 
Kjcero una hermosa casa oaUe de O'Eeilly 23, entre 
Habana y Aguiar, sin las salas tieno 14 habitaciones 
y se vende eu pronorción: Cíiaaíia do la Rftina a. 01 
HSAL DE 1889 
Í B Í Í 
LA MARCA DE FABRICA 
ü 
3 T - 4 . / ; - i s r c o 
y e! CHRiSTOFLE 
Mm fcttatlai jara el tmpttíx. 
con tnrlas 
Sin qiw nos preocupe ia competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de ¿a caildad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos ñeies al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito: ¿a3? e2 mejor producto al precio mas bajo posibio. 
Para éoitartoda confusión de ios compradores, hemos mantenido iguaimente : 
la umdad ds la calidad 
gue nuestra experiencia de ana industria que hemos crsado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y süñciente. 
La única garantía para ei comprador es no acsvtar como productos de nuestra casa anasilos que noiieosn ¡a marca 
de fúljrica copiada ai lado y $1 nomMo C H B I S T O F L E m tgúas letras. 
Impt8 asi" Piarlo ia Marlua/7 Eída 1% 
